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El grupo de investigación I.D.E.U.L - por sus siglas Interculturalidad, 
Decolonialidad y Educación Universidad Libre- ha sido un espacio para el 
reconocimiento y articulación con metodologías y epistemologías enunciadas 
desde lugares diversos, desde cuerpos políticos que repiensan las prácticas 
sociales y educativas de dominación. En ese sentido, dar un giro que busque 
transformar las prácticas escolares de discriminación en diferentes escenarios 
socio-educativos es luchar por una educación decolonial e intercultural, objetivo al 
que se adscribe la presente investigación. 
Entonces ¿qué se entiende por interculturalidad y decolonialidad más allá del 
discurso académico que ha contribuido a la emancipación del pensamiento 
latinoamericano, indígena, africano a través de diálogos críticos con las epistemes 
europeas? Lo primero por decir es que si bien dichos diálogos constituyen nodos, 
las luchas por la liberación requieren intrincar esfuerzos mancomunados donde la 
experiencia social y las comunidades excluidas actúen como cartografías, como 
posibles caminos ante la crisis de la Modernidad y el capitalismo. Como IDEUL 
plantea, elucubrar acerca de los lastres dejados por la Colonia es encontrar los 
fundamentos que constituyen prácticas y discursos sociales, es decir, entenderlos 
como fenómenos vigentes, no anacrónicos. Por ello, con la urgencia por entrelazar 
identidades que no han sido representadas por la Modernidad/Colonialidad, hay 
que continuar la búsqueda de opciones otras, posibilidades otras, tanto didácticas 
como pedagógicas para el caso de la educación.  
En ese sentido, en la actualidad las cifras  de exclusión y racismo se han 1
incrementado, agudizando problemáticas y conflictos por todo el globo. Basta con 
observar los asesinatos perpetrados por la policía de EE.UU a miembros de las 
comunidades afroamericanas, los recientes asesinatos de líderes indígenas en 
 Dos textos para la consulta de dichas cifras son  el Informe sobre discriminación racial y derechos 1
de la población afrocolombiana (Observatorio de Discriminación Racial, 2009) y el Seminario 
regional de expertos para América Latina y el Caribe sobre medidas económicas, sociales y 
jurídicas para luchar contra el racismo, con referencia especial a los grupos vulnerables (CEPAL, 
2000).
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Honduras y Colombia, la desaparición de 43 estudiantes en México o los miles de 
refugiados que continúan llegando a las fronteras europeas, sin olvidar a quienes 
ni siquiera pueden hacerlo. Ante este panorama, el sistema político/económico, 
cada vez más articulado a los intereses del mercado mundial, crea 
constantemente coyunturas socioambientales que colocan en riesgo, por primera 
vez en la historia, a la humanidad y los seres que habitan el planeta.  
Por ello, la falta de fortalecimiento por parte de los Estados/Nación de 
programas que reflexionen en torno a la diversidad, la democracia y la educación 
como pilares fundamentales de transformación impiden acceder a caminos 
alternativos para las comunidades vulneradas que siguen resistiendo los ataques 
armados y mediáticos del poder colonial, pero creando constantemente 
alternativas al modelo de la Modernidad que se ha encarnado a través de las 
retóricas del progreso, desarrollo y globalización actualmente. 
Ahora bien, desvelar el sistema colonial obliga a situarse en la investigación 
interdisciplinaria en la medida que acude a orientaciones diversas, a miradas 
científicas y sociales que, de entrar en diálogo, superan las fronteras 
epistemológicas y prácticas de las disciplinas. Dicho esto, hace cinco décadas la 
Organización de las Naciones Unidas moviliza esfuerzos para la eliminación de 
todo tipo de exclusión utilizando como eje trascendental la educación(Declaración 
de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de Discrminación 
racial, 1963). De tal modo, la ONU (Convención Relativa a la Lucha Contra la 
Dicriminaciones en la Esfera de la Enseñanza,1960) se basa en el “principio de 
que no deben establecerse discriminaciones y proclama el derecho de todos a la 
educación”.  
Dicho esto, la ONU (1960) en su lucha contra la “distinción, exclusión, limitación 
o preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo (…) y que además tenga por 
finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato”, reconoce las 
consecuencias de la discriminación, señalándola como una problemática vigente 
en la sociedad y en la educación particularmente. Bajo este panorama, la escuela 
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y sus actores, deben encaminar sus esfuerzos hacia la contribución de la paz a fin 
de asegurar el respeto universal por la justicia, la dignidad humana, a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales (Seguimiento Conferencia Mundial contra 
el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 
Intolerancia, 2002). Vinculado a estos objetivos están los lineamientos curriculares 
de Educación Física a través del encuentro de las diversidades, reconociendo las 
diferencias sin establecer discriminaciones ni separaciones (Ministerio de 
Educación Nacional, 1999). 
De igual forma, el Estado colombiano ha creado leyes - Ley 1482 de 2011 
contra el racismo y la discriminación – que buscan proteger a las comunidades 
vulneradas por actos de discriminación y castigar a quienes las cometan. Empero, 
la situación que aqueja a las comunidades subalternizadas  es delicada. Como 2
explica Guerrero-Rivera (2011), “subyace el imaginario que sigue viendo a los 
pueblos indígenas y a sus lenguas como elementos marginales y de poca 
importancia para el Estado en tanto que se formula bajo ideas coloniales que 
valoran a los “otros”, sus conocimientos, saberes y formas de interacción como 
inferiores”. 
Entonces ¿por qué a pesar de estos esfuerzos, de la promulgación de 
conferencias, leyes y decretos de conocimiento mundial, el problema de la 
violencia y la discriminación en la sociedad no termina sino que se reproduce por 
doquier, al punto de convertir “la pobreza, la marginalidad y la exclusión en una 
característica estructural para los pueblos indígenas y afrodescendientes en 
América Latina y el Caribe”? (Diario El Tiempo, Racismo es alto en Latinoamérica, 
2002). Lo cierto es que el camino trazado por la ONU, los Estados y las 
intervenciones de las ONG´s no están cumpliendo a cabalidad con los objetivos 
propuestos puesto que no discuten, no ponen en evidencia, ni mucho menos 
destruyen la matriz de dominación colonial. En ese orden de ideas, la matriz de 
 En discusión personal con el profesor Javier Guerrero-Rivera, aclaraba que, a diferencia de 2
subalterno, el concepto subalternizado/subalternizada enfatiza el hecho que la condición bajo la 
cual se encuentran sometidas las comunidades y personas no es un estado natural sino una 
consecuencia socio-histórica. Lo mismo para el ejemplo esclavo/esclava y esclavizado/esclavizada.
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dominación colonial afecta a las comunidades indígenas o afrodescendientes y, 
ante el embate capitalista, la crisis humana, y la colonialidad crean fronteras 
simbólicas como la raza, género, clase (Wallerstein & Balibar, Raza, Nación y 
Clase, 1991) y nación engranándose en subjetividades a lo largo y ancho de 
diversas geografías. 
Dentro de esta perspectiva, el presente trabajo establece el supuesto 
epistemológico de la Teoría Crítica Decolonial (TCD) como una mirada desde la 
cual se puede entender y transformar la realidad social. Por supuesto que no se 
trata de universalizarla como la única ni de dogmatizarla como la verdadera, sino 
de ponerla en diálogo directo, crítico, reflexivo con miradas hegemónicas, pero 
más importante aún de articularla en procesos y proyectos de liberación política, 
epistemológica y ontológica. Vale la pena aclarar, que situarse desde la TCD 
significa apartar el señalamiento, si se quiere el juzgamiento de los individuos, sino 
que al ser una mirada sistémica busca desvelar una historia común, un acervo 
cultural que constituye las acciones y discursos de estudiantes y profesores para 
el caso particular. 
En ese sentido, desvelar la educación colombiana a la luz de la TCD supone 
entender, por ejemplo que: 1) junto al descubrimiento de América en 1492 y el 
nacimiento del capitalismo mundial, se expandió la idea de Europa como centro 
civilizatorio de la humanidad, por ende el eurocentrismo devoró otras formas de 
ser/estar/pensar el mundo y la vida a través de la violencia sistemática y simbólica; 
2) con el control económico-político de las colonias, además de las torturas y 
asesinatos, se instauraron evangelizaciones por todo el territorio con el fin de 
higienizar y educar, negando sus creencias y su lengua; 3) con la apertura de las 
primeras escuelas y universidades latinoamericanas en el siglo XVI, se ratifican las 
epistemes de la ciencia europea como válidas, fehacientes, incontrovertibles, 
llegando a reproducirse hasta la República actual.  
Para profundizar en dichos hallazgos, se puede rastrear el camino investigativo 
de Guerrero-Rivera y Osorio-Salguero (2013) en el artículo titulado Repensar la 
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Educación Física actual: Reflexiones Epistemológicas desde la Teoría Crítica 
Decolonial, donde se dio cuenta del análisis documental-hermenéutico de diversos 
textos en torno a las prácticas y discursos de higiene, salud y deporte, así como 
las implicaciones que han tenido los dispositivos de inferiorización, o como los 
llama Castro-Gómez, dispositivos coloniales (Galceran, 2012).  
Allí, en el marco de la Práctica Pedagógica se establecieron encuentros reales 
con estudiantes donde se dio cuenta de algunas aproximaciones conceptuales 
que  tenían con respecto a la clase de Educación Física. Gracias a ello, se 
establece que  prácticas y discursos de Higiene, Salud y Deporte, se engranan en 
el entendimiento de lo que es la asignatura de Educación Física. Es precisamente 
el análisis documental-hermenéutico de dichas categorías el que denota las 
finalidades de dominación real y simbólica que se han desplegado desde el inicio 
de la colonia. En dicho momento histórico “se manifestaba la dimensión colectiva 
en la idea de que la conservación, la salud y la pureza de la colectividad biológica 
dependen esencialmente de la conducta y la conciencia racial del 
individuo” (Geulen, 2010, pág. 42). Entonces, la Modernidad crea una serie de 
dispositivos para la regulación de los sujetos, ya sea de manera violenta con 
aquellos que considera salvajes, o de formas más democráticas a través de 
escuelas o la promulgación de leyes. 
Lo cierto es que con la construcción de dichos dispositivos se han regulado las 
prácticas y discursos de manera que se convierten en herencias comunes, 
socialmente instauradas pero poco reflexionadas por parte de quienes los emiten. 
De esta forma, aunque parezcan  anacrónicas, perviven como lastres, como 
vestigios de un pasado cargado de violencia epistémica, real y simbólica. Así, “el 
pesado lastre de la visión antropocéntrica marcada por la colonialidad y la 
modernidad ha dejado huellas indelebles, pues al erigirse una cultura y un 
prototipo de ser humano como el ideal a seguir, ha generado la negación y, la 
mayoría de las veces, el rechazo de la otredad” (Solano-Alpízar, 2015, pág. 120). 
Por consiguiente, “solo produciendo nuevos conocimientos que hagan florecer 
todo lo sepultado por el lastre de la cultura dominante podemos emanciparnos y 
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romper las ataduras mentales que nos sujetan en el esfuerzo por construir una 
nueva identidad” (Solano-Alpízar, 2015, pág. 121). 
Ahora bien, en su búsqueda por trazar posibilidades de una educación y 
pedagogía decolonial e intercultural, el Semillero de Interculturalidad, 
Decolonialidad y Educación de la Universidad Libre concibe el locus de la escuela 
como un espacio idóneo para la lucha contra el racismo y la discriminación pero 
solo puede adquirir esa potencia en la medida que discuta las raíces disciplinares 
que la constituyen, los saberes que enseña y cómo los enseña, incluso si la 
pedagogía la entiende “en el sentido instrumentalista de la enseñanza y 
transmisión del saber. O más bien, y como dijo una vez Paulo Freire, como 
metodología imprescindible dentro de y para las luchas sociales, políticas, 
ontológicas y epistémicas de liberación” (Walsh, 2013, pág. 29). 
Entonces ¿dónde hallar alternativas para incluirlas en debate directo, crítico y 
reflexivo con el pensamiento hegemónico? ¿De qué contextos surgen si la 
aplicación de programas impuestos más no construidos para/en el contexto 
latinoamericano, amplían la brecha social? ¿Quiénes enuncian y desde qué punto 
histórico/político lo hacen? Es precisamente postura de la TCD darle la espalda a 
la ciencia, no para negarla sino para mirar en la experiencia social, encarnada en 
las comunidades empobrecidas y esclavizadas, un sustrato para reinterpretar los 
fundamentos históricos y sociales de la humanidad. Afirmar esto es una ligazón 
humanística que pretende desvelar un andamiaje colonial, reproducido en las 
instituciones y encarnado en los sujetos, quienes dinamizan prácticas de 
discriminación.  
Vale la pena detenerse en este punto puesto que, si bien las alternativas de ser/
estar/pensar el mundo por parte de los otros- subalternizados, colonizados, 
esclavizados- se requieren debido a que han sobrevivido en los intersticios de la 
Modernidad, sus aproximaciones teóricas y metodológicas no se cierran ni se 
amurallan en lo particular, sino que evidencian economías, políticas, pedagogías 
que actúan de manera glocal (Dirlik, 2000) ¿Cuánto hay por aprender en las 
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concepciones de autonomía por parte de las comunidades indígenas que niegan 
el conocimiento hegemónico de producción eurocentrista como el único? ¿Por qué 
las consideraciones cosmogónicas de las comunidades afrodescendientes se 
hacen urgentes ante la destrucción de ríos y páramos por el modelo extractivista? 
En esa medida de posibilidades, el sistema escolar y las instituciones que lo 
conforman tienen la posibilidad de construir análisis históricos rigurosos e 
importantes estudios que apunten al desvelamiento científico, social y disciplinar, 
para hallar nuevos caminos acorde a las necesidades del contexto. Por tal razón, 
las palabras escritas y habladas de estudiantes y profesores son trascendentales 
en  la construcción de dichos análisis, ya que sus concepciones, prácticas y 
vivencias revelan el andamiaje, la estructura que los constituye en el marco de la 
institucionalidad.  
De esta manera, al ir “construyendo una narración local y temporalmente 
situada (Flick, 2004) frente a las grandes narrativas universalizantes de la 
investigación tradicional” (Arriaga, 2011, pág. 30), se pretende situar al lector en 
un lugar, tiempo y contexto determinado, donde el diálogo es la metodología 
conductora. De hecho, ante las estructuras de poder jerárquicas se debe 
“promover una institución democrática en la que la comunidad (profesores, 
estudiantes, personal no docente) participan en la determinación de la naturaleza 
de la universidad y de su funcionamiento” (Chomsky, 2014).  
Dicho esto, ante el reconocimiento “del papel crucial del discurso en la 
expresión y la (re)producción de las cogniciones sociales, como los conocimientos, 
ideologías, normas y los valores que compartimos como miembros de grupos, y 
que en su turno regulan y controlan los actos e interacciones” (Dijk, 2002, pág. 2), 
las voces de los estudiantes y profesores, cada uno de ellos, es un sustrato para 
entender las aproximaciones epistemológicas que tienen sobre la Educación 
Física, esto ya que “en el contexto educativo, en las ciencias en general e incluso 
en la cotidianidad se imponen conceptos que pasan desapercibidos o se 
desemantizan” (Guerrero-Rivera, 2014, pág. 17). 
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Entonces, ¿de qué manera propender por la democracia y la pluralidad cada 
vez más urgentes en el contexto de la escuela latinoamericana?  Es a través del 
reconocimiento del otro, de la comunicación; fue “el hombre quien inventó el 
lenguaje y al inventar el lenguaje se inventó a sí mismo. Y no solo inventó el 
lenguaje por la menesterosidad que este hecho contenía, además surge la 
convivencia de género, la religión e interpretación de la realidad, la comunicación 
con el otro” (Díaz A. , 2013). Por tal motivo, el diálogo institucional planteado 
busca convertirse en un nodo desde el cual se siga pensando, repensando vías 
para la educación, teniendo como referente que cada institución debe partir de sus 
propias preguntas y derroteros, y que para el caso de la Universidad Libre, las 
miradas de estudiantes, profesores, egresados e investigadores constituyen el 
sustrato ideal para la adecuación del Programa de Educación Física, Recreación y 
Deportes a las exigencias de afuera, pero más importante a las propias. 
En ese sentido, la Educación Física se halla en una madeja de relaciones de 
poder coloniales, y de no ser reflexionada y pensada críticamente puede 
convertirse en un dispositivo de discriminación. Así, las Biopolíticas higienistas 
instauradas en la Colonia; las políticas borbónicas que buscaban el mantenimiento 
de la salud de indios y negros; hasta la articulación del deporte en la vida moderna 
colombiana y el posterior ocultamiento de la Educación Física bajo en fenómeno 
deportivo constituyen vestigios coloniales (Guerrero-Rivera & Osorio-Salguero, 
2013). Entonces, centrarse en la Educación Física no busca desconocer los ejes 
de Deporte y Recreación sino situarse epistemológica y metodológicamente en 
una clase encargada de sujetos con cuerpos diversos, con intenciones y 
propósitos divergentes. No obstante, identificar los vestigios coloniales requiere de 
análisis transdisciplinares en la medida que la colonialidad se engrana en los ejes 
de poder, saber y ser , por lo cual dista de ser un trabajo centrado en el pasado y 3
amarra una historia común con prácticas/discursos vigentes en la actualidad. 
 Estos tres ejes de la colonialidad, como explica Castro-Gómez, “son irreductibles entre sí: la 3
colonialidad del poder, que hace referencia a la dimensión económico-política de las herencias 
coloniales; la colonialidad del saber, que hace referencia a la dimensión epistémica de las mismas, 
y la colonialidad del ser, que hace referencia a su dimensión ontológica” (Castro-Gómez S. , Los 
avatares de la Crítica decolonial, 2012, pág. 219).
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Por esta razón, el presente trabajo se centra en las concepciones, prácticas y 
vivencias de los estudiantes del Colegio de la Universidad Libre quienes dan sus 
impresiones acerca de la Educación Física que vivenciaron durante su 
escolaridad. Igualmente, de los profesores del Área y la Jefatura de Educación 
Física del Colegio Universidad Libre. Por último, de las consideraciones que los 
profesores del Programa de Educación Física, Recreación y Deportes tienen al 
respecto.  
En ese orden de ideas, indagar acerca de las concepciones es relevante puesto 
que estas “se constituyen como “miniteorías”, o sea cuadros conceptuales que 
desempeñan un papel semejante a los presupuestos teóricos de los científicos. 
Las concepciones condicionan la forma de abordar las tareas y ligadas a ellas 
están las actitudes, las expectativas y el entendimiento que cada sujeto tiene de lo 
que constituye su papel en una situación dada” (Bohórquez, 2014, pág. 5). A raíz 
de esto, las concepciones son un substrato conceptual que proporciona puntos de 
vista del mundo (Ponte, 1999, pág. 44). 
Por tal motivo, la presente investigación articula diversas miradas de manera 
deductiva-inductiva: 1) Los diálogos establecidos con la Jefatura del Área de 
Educación Física, quienes conocen los Lineamientos Curriculares de la Educación 
Física, y las problemáticas propias del contexto; profesores y estudiantes del 
Colegio quienes han vivenciado la Educación Física desde sus distintos roles; y de 
profesores del Programa de Educación Física, Recreación y Deportes, quienes 
desempeñan el papel de formadores de formadores; 2) Los análisis históricos de 
las categoría de Higiene, Salud y Deporte a la luz de textos históricos y leyes que 
dan cuenta de la divulgación de distintas estrategias por parte del Estado; 3) Los 
planes de estudio de los Programas de Educación Física, Recreación y Deportes 
de las Universidades, las cuales responden a políticas públicas. 
Dicho esto, tanto profesores como estudiantes evidencian distintas 
problemáticas de una Educación Física que se centra en la competencia 
deportiva, y por tal razón desvincula los alcances de la actividad física en la vida 
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de las personas. De igual manera, se afianzan entendimientos de cuerpos 
estereotipados por las visiones médicas y competitivas y la desarticulación de la 
Educación Física con la cotidianidad,  por nombrar algunos. Por tal razón, dichas 
concepciones, prácticas y vivencias permiten reflexionar desde qué perspectivas 
metodológicas y pedagógicas se aproximan los profesores a su práctica, asimismo 
permite distinguir cómo están constituidas las carreras de formación docente en el 
área de la Educación Física.  
Como se menciona anteriormente, la presente investigación, en el marco de la 
Maestría en Educación con énfasis en Docencia Universitaria, funciona como un 
nodo de diálogo institucional el cual acopia concepciones, prácticas y vivencias 
para reflexionarlas junto a los profesores del Programa de Educación Física, 
Recreación  y Deportes de la Universidad Libre. El objetivo de dicho ejercicio es 
problematizar la Educación Física  de acuerdo a las experiencias y saberes de los 
profesores del Programa, quienes tienen la labor de ser formadores de 
formadores. No obstante, conocer las consideraciones al respecto es un ejercicio 
de plantear nuevos horizontes para el cuerpo de la Educación Física y para la 
Facultad de Ciencias de la Educación en particular. 
Por consiguiente, la pregunta de investigación plantea ¿De qué manera se 
pueden transformar los enfoques didáctico/pedagógicos de la Educación Física 
actual a través de la inclusión de diversas miradas en la Universidad Libre? En ese 
sentido, repensar la educación física actual parte de continuar con las reflexiones 
históricas que desvelen las disciplinas, o sea, las intenciones de dominación que 
las constituyen. De igual modo, significa rescatar la importancia del diálogo como 
un sustrato cada vez más urgente en escenarios de violencia, discriminación y 
posconflicto siendo la palabra un aspecto por resignificar en la construcción de 
conocimiento científico. Y por último, la generación de procesos de 
desaprendizaje  que contrasten la lógica hegemónica/moderna/colonial con otros 4
entendimientos en el marco de una Universidad transformadora, obligada a 
 Para Fanon, “la descolonización es una forma de (des) aprendizaje: Desaprender todo lo 4
impuesto y asumido por la colonización y deshumanización para reaprender a ser mujeres y 
hombres” (Walsh, Fanon y la pedagogía de-colonial, 2009, pág. 62). 
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diseñar, ejecutar y evaluar planes contra la discriminación. De lo que se trata es de 
encontrar, junto a perspectivas epistemológicas y pedagógicas divergentes nodos 
de discusión que pongan en evidencia las problemáticas que estudiantes y 
colegas denuncian. 
Para responder dicho cuestionamiento, se pretende: 1) Identificar en textos 
históricos y leyes promulgadas las incidencias que ha tenido la Modernidad/
Colonialidad en la Educación Física colombiana; 2) Analizar las tendencias 
epistemológicas y prácticas de la Educación Física en Colombia a través de los 
planes de estudio de 3 universidades; 3) Determinar las concepciones, temáticas y 
vivencias que estudiantes y profesores tienen de la clase de Educación Física en 
el Colegio Universidad Libre; 4) Establecer nodos de acción alternativos a través 
del diálogo de saberes con Profesores del Programa de Educación Física, 
Recreación y Deportes. 
Para hallar aproximaciones, preguntas y nodos de discusión la presente 
investigación parte del diálogo y la palabra como elementos fundamentales para 
desamarrar vestigios y unir posibilidades. Bien se sabe que “todas las personas 
tienen saberes. Y no hay saberes superiores ni inferiores; son diferentes, como 
diferentes son las personas. Y es bueno que sea así para que luego podamos, en 
el diálogo, comunicar los respectivos saberes” (Martínez, 1998, pág. 78). Si bien 
es cierto que la Universidad actual es resultado de un proceso de colonización, 
que se encuentra en la madeja de relaciones económicas-políticas sobre las 
cuales los profesores tienen poca incidencia, los salones de clase, los parques, las 
comunidades, han sido el espacio para desplegar ideas y representaciones acerca 
de lo que cada sujeto ha interpretado como educación física.  
No obstante, los programas de formadores de formadores requieren continuar 
debatiendo acerca de dichas construcciones sociales, de hecho, dialogar, 
intercambiar recíprocamente conocimientos con el otro más allá de las 
imposiciones de raza, género, posición social es fundamental para reconocer 
argumentos, experiencias y saberes que se encaminen en iniciativas para el 
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cambio social. Por ello, el vínculo con la comunidad de egresados es cada vez 
más necesaria en la medida de construir un perfil para la Educación Física de la 
Universidad Libre. Y es que alcanzar “el  énfasis de compromiso social de la 
universidad, nuestra filosofía” (JA. Anexo 3. Pág. 4) requiere de comunidades 
académicas cada vez más integradas con el contexto a través de la investigación 
de colegas experimentados, acerca del fenómeno educativo.  
En esa medida de posibilidades metodológicas, con la utilización de los grupos 
focales, además de ir “construyendo una imagen compleja y holística, analizando 
palabras, presentando detalladas perspectivas de los informantes” (Vasilachis, 
2006, pág. 24), se busca que “surjan actitudes, sentimientos, creencias, 
experiencias y reacciones en los participantes; esto no sería fácil de lograr con 
otros métodos” (Escobar & Bonilla-Jimenez, 2009, pág. 52). 
Así, iniciar discusiones interdisciplinarias, transdisciplinares pretende un nuevo 
conocimiento que “al ser producido, supera a otro que fue nuevo antes y envejeció 
y se «dispone» a ser sobrepasado mañana por otro. De allí que sea tan importante 
conocer el conocimiento existente cuanto saber que estamos abiertos y aptos para 
la producción del conocimiento no existente” (Freire, 1997, pág. 29). Por esto, lo 
importante de acudir a las experiencias de los estudiantes y profesores es 
demostrar que, si bien la presente investigación responde a un contexto particular, 
puede ser un acercamiento a que otras instituciones planteen alternativas para sus 
currículos desde la investigación. 
Por todo, la presente investigación busca articular esfuerzos por la 
construcción de conocimientos críticos no solamente para la Educación Física sino 
para la educación y la sociedad en general. En ese sentido, concadenar las 
experiencias áulicas con niños y niñas de distintas edades, los planes de estudio 
universitarios, los análisis hermenéuticos de higiene, salud y deporte etc., con las 
mirada de los  profesores del Programa busca ampliar percepciones, contrastar 
miradas y desvelar las disciplinas hacia proyectos transdisciplinares como lo 
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propuestos por IDEUL - Interculturalidad, Decolonialidad y Educación de la 
Universidad Libre – que desborden las fronteras del pensamiento eurocentrado. 
Entonces, ante la obviedad expuesta de cómo la discriminación, además de 
atentar contra la dignidad y los derechos de la persona, disminuye 
considerablemente la interacción social, generando consecuencias fatídicas para 
su desarrollo como sujeto, lo cierto es que se requieren esfuerzos 
mancomunados, desde abajo en primera instancia, de profesores junto a sus 
colegas, estudiantes y egresados, para  caminar hacia una Educación 
Intercultural, y todo lo que ello implica,  la búsqueda “de conocimientos y de 
criterios de validez del conocimiento, que otorguen visibilidad y credibilidad a las 
prácticas cognitivas, de las clases, los pueblos y los grupos sociales que han sido 
históricamente victimizados” (Santos, 2009, p. 12).  
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿De qué manera se pueden transformar los enfoques didáctico/pedagógicos de 
la Educación Física actual con estudiantes y profesores de la Universidad Libre? 
OBJETIVO GENERAL 
Establecer posibilidades pedagógicas/didácticas para la transformación de la 
Educación Física actual  a través del diálogo con diversos sujetos de la 
Universidad Libre 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
- Identificar en textos históricos y leyes promulgadas las incidencias que ha 
tenido la Modernidad/Colonialidad en la Educación Física colombiana. 
- Analizar tendencias epistemologicas y prácticas en 3 planes de estudio de 
Programas de Educación Física en Colombia. 
- Determinar las concepciones, temáticas y vivencias que estudiantes y 
profesores tienen de la clase de Educación Física. 
- Establecer nodos de acción alternativos a través del diálogo de saberes con 
Profesores del Programa de Educación Física, Recreación y Deportes. 
Tareas de Investigación: 
1. Identificación de la Teoría crítica Decolonial, sus características y alcances 
desde el punto de vista epistemológico y pedagógico. 
2. Caracterización de los planes de estudio de 3 universidades colombianas 
en torno a la Educación Física.  
3. Acopio de datos a través de los enunciados de estudiantes y profesores del 
Colegio Universidad Libre. 
4. Elección de las preguntas orientadores de acuerdo con los datos 
encontrados para el diálogo con profesores de Programa de Educación 
Física, Recreación y Deportes. 
5. Categorización de las preguntas orientadores y enunciados a utilizar en la 
Propuesta de grupo focal con Profesores del Programa. 
6. Análisis de los datos hallados en el Diálogo de saberes con los profesores 
del Programa. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  
El presente capítulo da cuenta de los referentes teóricos utilizados para la 
investigación. Para comprensión, se divide en dos partes: 1) Una mirada: La 
Teoría Crítica Decolonial; 2) Discursos coloniales: salud, higiene y deporte en la 
Educación Física colombiana. El sentido de organizar el apartado de esta manera 
es, en primer lugar, explicar la base epistemológica sobre la cual se piensa la 
presente investigación, situando la Teoría Crítica Decolonial como una mirada 
alternativa, cada vez más difundida en los sectores académicos, científicos y 
sociales por su validez en cuanto crítica del occidentalismo, pero también como un 
accionar político más allá de las fronteras de la academia. En segundo lugar, 
desvelar los lastres coloniales en las prácticas/discursos de deporte, higiene y 
salud en la educación física colombiana para finalmente, presentar la propuesta a 
la luz de encuentros reales con profesores y estudiantes. 
1.1 Una mirada: La Teoría Crítica Decolonial 
La idea de des-colonización, es probablemente tan vieja como la colonización 
moderna misma. Esta encuentra sus raíces en la respuesta visceral de los sujetos 
conquistados ante la violencia extrema de la conquista, que invalida los 
conocimientos, formas de ser, y hasta la misma humanidad de los conquistados 
(Maldonado-Torres, 2007). 
Reflexionar en la actualidad acerca de la realidad social requiere miradas 
diversas, creadoras y radicales , más cuando se trata de una sociedad en 5
constante estado de mutación y complejización. De hecho, entrever sus raíces 
demanda análisis profundos que den cuenta de la historicidad de distintos 
fenómenos para su transformación. Y es que la crisis mundial - dinamizada por el 
capitalismo - amenaza  la vida humana y no-humana, obligando a pensadores, 
académicos y activistas a salir de las trincheras disciplinarias para hallar 
soluciones alternativas y localizadas.  
 Entiéndase radical desde su etimología, o sea como el retorno a la raíz, a lo fundamental, a lo 5
esencial. 
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Por estas razones, problematizar lo pedagógico es cuestionar las funciones 
sociales de los saberes, es controvertir a los sujetos y la naturaleza de sus 
acciones, es asumir los procesos formativos desde una postura política. En ese 
sentido, “la educación, como práctica social, no es objeto directo de una reflexión 
epistemológica, dado que no es un saber, una disciplina o una ciencia. En cambio, 
la pedagogía en cuanto saber implícito en la práctica de los maestros, es objeto de 
reflexión arqueológica y genealógica” (Vasco, Boom, & Montoya, 2008, Pág. 123). 
Entonces, vale la pena preguntar ¿Desde qué lugar epistemológico/filosófico/
político se puede construir una pedagogía transformadora si Europa continua 
autonombrándose principio y fin de la historia? ¿Cómo proyectar alternativas 
pedagógicas para la transformación de la realidad social latinoamericana si los 
vestigios coloniales se ocultan en todas partes?  
En ese sentido, el apartado da cuenta de 3 reflexiones centrales: 1) que no es 
posible proyectar una pedagogía acorde a las necesidades actuales sin antes 
comprender  y destruir la matriz colonial de saber/ser/poder  que se multiplica por 6
doquier; 2) que la pedagogía “vive a través de las prácticas y que esas prácticas 
pedagógicas son prácticas del saber, en las que se producen objetos de 
saber” (Vasco, Boom, & Montoya, 2008, pág. 106), por lo tanto es un espacio 
idóneo para la eliminación de la discriminación y la adquisición de nuevos valores 
y sentires frente al otro; 3) que hallar posibilidades pedagógicas demanda rastrear 
experiencias sociales transmodernas  que discutan las disciplinas para hallar 7
caminos alternativos. Cabe destacar que lo presentado en el texto no busca 
convertirse en una perspectiva única, ni mucho menos mesiánica, sino una mirada 
desde la cual se puede controvertir la realidad social en todas sus aristas. 
 Estos tres ejes de la colonialidad, como explica Castro-Gómez (2012) “son irreductibles entre sí: 6
la colonialidad del poder, que hace referencia a la dimensión económico-política de las herencias 
coloniales; la colonialidad del saber, que hace referencia a la dimensión epistémica de las mismas, 
y la colonialidad del ser, que hace referencia a su dimensión ontológica” (Pág. 219).
 Se hace referencia a experiencias más allá de la modernidad como proyecto civilizador. 7
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Por esta razón, entender la matriz de dominación sobre la cual se construyó el 
mundo moderno, las ciencias sociales y la pedagogía, es entender de qué forma 
Europa sentencia las formas “válidas” de saber/ser/poder en el globo. En ese 
sentido, el Descubrimiento de América es un hecho trascendental ya que con la 
reorganización geo-política posterior a 1492, el capitalismo deja de ser una forma 
de producción económica a convertirse en la única. Igualmente, las consecuencias 
del supuesto hallazgo de América traspasan las fronteras de lo político y lo 
económico, al punto de engranarse en las subjetividades hasta nuestros días. Por 
supuesto, los discursos y las prácticas discriminatorias se han transformado a lo 
largo de los años, mutando hasta el punto de esconderse en las estructuras 
sociales actuales. Para ejemplificar se presentan las siguientes ilustraciones: 
Ilustración 1. Mapa Mundial antes del Descubrimiento de América en 1492 
Para explicar, la Ilustración 1 denota que antes de 1492 Europa – cuadrante I – 
estaba lejana de las rutas mercantiles más importantes de la época (Mignolo, 
2000. Pág. 59), Solamente los países cercanos al mar mediterráneo tenían la 
posibilidad de realizar intercambios económicos y culturales por su cercanía con 
los otomanos, con lo que hoy se conoce como Oriente Medio.  
A diferencia de Europa, los intercambios a gran escala en el Mar Rojo, el Mar 
Arábigo y las conexiones marítimas desde el Océano Índico con los países 
asiáticos mantenían intercambio de mercancías y conocimientos, más cuando nos 
referimos a imperios como el Chino (Mignolo, 2000).  
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Ilustración 1. Mapa Mundial antes del descubrimiento de América en 1492
Ahora, la Ilustración 2 que muestra el mapa después del descubrimiento de 
américa: 
Ilustración 2. Mapa Mundial después del Descubrimiento de América en 1492 
Como muestra el gráfico, con el emergente circuito atlántico los intercambios 
mercantiles se centralizan; empieza el comercio transatlántico de esclavos desde 
las costas africanas a gran parte del globo. Así, con la nueva geopolítica mundial, 
Europa accede al control de las mercancías, los recursos y los sujetos. Además, 
los Estados europeos comienzan la carrera por repartir nuevos territorios, para 
posteriormente, asumir el control de las colonias. Las implicaciones de este 
suceso, demarcan las primeras etapas del capitalismo mundial y “a partir de ese 
momento, se encuentran transformaciones y adaptaciones del modelo de 
colonización y de los principios religioso-epistémicos que se impusieron desde 
entonces” (Mignolo, 2000, pág. 61). 
En consecuencia, el dominio de Europa trae consigo nuevos paradigmas sobre 
el saber y el ser. Por ejemplo, las nacientes relaciones intersubjetivas 
conquistador-esclavo, o las falsas justificaciones científicas sobre las cuales se 
basa el concepto de raza, se engranan con el proyecto de la modernidad en sus 
“cuatro dimensiones básicas: 1) la visión universal de la historia asociada a la idea 
del progreso (a partir de la cual se construye la clasificación y jerarquización de 
todos los pueblos y continentes, y experiencias históricas); 2) la “naturalización” 
tanto de las relaciones sociales como de la “naturaleza humana” de la sociedad 
liberal-capitalista; 3) la naturalización u ontologización de las múltiples 
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separaciones propias de esa sociedad; y 4) la necesaria superioridad de los 
saberes que produce esa sociedad (‘ciencia’) sobre todo otro saber” (Mignolo, 
2000, pág. 22). 
Como se puede observar, la naturalización de la diferencia se convierte en un 
proyecto modernizador y a partir de allí, surgen construcciones históricas como 
raza, género y nación, siendo un tridente naturalizado en las prácticas sociales. 
Entonces, la discriminación no es una práctica reciente, es un proyecto sistemático 
que se ha transformado a lo largo de estos años. De igual modo, la mirada 
decolonial reniega del estado natural de las cosas, más cuando se trata de 
construcciones sociales las cuales han sido legitimadas por parte del poder como 
proyectos de distinción, de exclusión de los sujetos.  
Ya en territorio colonizado, Europa instruye a la población nativa estableciendo 
la evangelización, en primera instancia, para la adaptación de los valores de la 
sociedad Occidental. A partir de allí, se van transformando progresivamente los 
mecanismos de control pasando de la evangelización, la violencia, la tortura y la 
violación en la Colonia hasta la promulgación de supuestas miradas más 
humanistas en las Repúblicas nacientes siendo la  instrucción pública y la 
educación las formas apropiadas para prolongar los idearios de la élite criolla. En 
resumen, el lenguaje desempeña en papel trascendental ya que “era necesario 
uno nuevo para pasar de vivir de una colonia del imperio español, regida por un 
Rey soberano, a vivir después en la Independencia. Los sucesos hicieron cambiar 
las palabras y las palabras contribuyeron a cambiar las percepciones del orden 
social” (Alcaldía Mayor De Bogotá, 2010). 
Por tal razón, constitutivamente las ciencias sociales surgen por los intereses 
de una sociedad apremiada por nuevos epistemes que dieran cuenta por un lado, 
del estudio de la realidad social marcada por la diferencia entre nosotros/ellos, 
civilizados/bárbaros, y por el otro, de la formación de sujetos dóciles a los 
intereses expansionistas y republicanos. Si bien es cierto que desde la 
instauración de la Colonia hasta la conformación de la República hay un tiempo 
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considerable, los modelos de organización democrática, de participación política y 
económica fueron copias de modelos europeos, y lo mismo ocurrió en el caso de 
la incipiente educación.  
A propósito de las ciencias sociales, como afirma Wallerstein (2006), “es una 
empresa del mundo moderno; sus raíces se encuentran en el intento, plenamente 
desarrollado desde el siglo XVI,  y que es parte inseparable de la construcción de 
nuestro mundo moderno, por desarrollar un pensamiento secular sistemático 
sobre la realidad que tenga algún tipo de validación empírica” (Pág.4). De 
cualquier manera, la creación y desarrollo del pensamiento científico social 
solamente se dio en cinco países liberales industriales - Inglaterra, Francia, 
Alemania, Italia y en tiempos modernos Estados Unidos de América- por lo que los 
objetos de estudio, su validación científica y creación de nuevos conocimientos se 
dio desde arriba, de allí el surgimiento de distinciones entre etnografía y 
antropología, por ejemplificar. 
Con todo esto, es importante comprender que la teorización pedagógica surge 
de referentes de la Psicología y Sociología modernas, situadas en espacios y 
tiempos particulares. En consecuencia, “la historia de la educación en nuestro 
medio es la historia de los grandes pedagogos, usualmente europeos, y la historia 
de los sistemas de enseñanza que corresponden a las etapas progresivas de las 
naciones, que se encaminaron hacia la conquista del ideal civilizatorio procurando 
articularse debidamente con los criterios de la escuela moderna” (Díaz C. , 2010, 
pág. 224). Entonces, ¿cuál es el propósito de enunciar la educación como un 
dispositivo de la Modernidad cuando pareciera que se ha superado dicha etapa?  
Suscitar dicha reflexión parte del discernimiento de las funciones que 
desempeña la escuela en la actualidad. Es por ello que desde la Colonia, el poder 
mundial no ha escatimado la inversión en educación de los salvajes/bárbaros/
subdesarrollados puesto que la escuela se encarga de “distribuir los saberes 
nacionales a todas las generaciones y propiciar el vínculo social para una armonía 
social necesaria” (Zambrano, 2006, pág. 139). En ese sentido, se ejerce un poder 
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“sobre niños, colegiales, sobre aquellos a quienes se sujeta a un aparato de 
producción y se controla a lo largo de toda su existencia” (Foucault, 1992, pág. 
36), obligándoles a aceptar el contrato social del Estado, ya no a través de la 
violencia sino de la letra. Como explica Castro-Gómez (2000),  
“La escuela se convierte en un espacio de internamiento donde se forma ese tipo 
de sujeto que los “ideales regulativos” de la constitución estaban reclamando. Lo 
que se busca es introyectar una disciplina sobre la mente y el cuerpo que capacite 
a la persona para ser “útil a la patria”. El comportamiento del niño deberá ser 
reglamentado y vigilado, sometido a la adquisición de conocimientos, capacidades, 
hábitos, valores, modelos culturales y estilos de vida que le permitan asumir un rol 
“productivo” en la sociedad” (Pág. 149). 
A pesar de los siglos que separan el origen de la educación con la época actual, 
los Estados han asumido la educación en relación con las demandas del mercado 
al que sirven, determinando proyectos de vida individuales y colectivos asociados 
a la idea de consumir productos, servicios, ideas, formando de acuerdo a las 
competenc ias deseab les en e l campo p roduc t i vo (Bus tamante , 
2004) .Precisamente, las disciplinas desempeñan un papel determinante en este 
proceso ya que, justificadas científicamente, se convierten en dispositivos de 
control del saber que validan las maneras de aproximarse a un problema en 
particular con la tendencia a universalizar dichos entendimientos. No obstante, 
vale la pena aclarar que las disciplinas responden a momentos históricos y 
contextos particulares, a luchas de poder, de allí la urgencia de repensarlas 
constantemente para desvelar sus usos y desusos.  
En consecuencia, la herencia colonial en la República se afianza con ayuda del 
aparato legislativo. Entonces, a comienzos del Siglo XX, el lenguaje y las leyes se 
utilizan como herramientas para controlar el orden social. Para ejemplificar, la Ley 
39 de 1903 presenta algunas consideraciones al respecto:  
“Examínense nuestros planes de estudios, y se verá que ellos tienden a formar 
algunas cifras más para la colectividad, moldes uniformes, funcionarios 
empleados, y si se quiere sabios; pero ellos no forman hombres, no desarrollan la 
iniciativa particular, no educan personas con potencia física suficiente para luchar 
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con climas insalubres y con conocimientos prácticos que les sirvan para domar la 
naturaleza, cultivarla y hacerla progresar. Aquel es el sistema antiguo, 
desacreditado por el desastre de la raza latina; éste, el nuevo, el seguido por las 
razas que dominan al mundo” (Pág. 42). 
Por todo, elucubrar acerca de la disciplina es discutirla y debatirla 
constantemente de acuerdo con los des-encuentros vividos en el aula. En ese 
sentido, las comprensiones acerca de qué entiendo de un contenido, cómo lo hago 
enseñable y cómo se transforma son momentos claves en la consecución de 
enseñanzas efectivas (Shulman, 2005). No obstante, dicha relación debe ser 
compleja, en el sentido que permita, no solamente, reconocer qué entiende por un 
contenido particular, sino además por qué lo entiende de esa manera, qué otras 
miradas para comprenderlo y enseñarlo existen, cómo organizar la presentación 
de un contenido para hacerlo entendible de acuerdo a la diversidad de intereses y 
capacidades que se encuentran en el aula. Por lo tanto, es imprescindible 
identificar de qué manera los docentes se relacionan con los contenidos de su 
disciplina, cómo movilizan recursos didácticos para la comprensión de los mismos, 
e indagar si existen procesos de transformación de los contenidos a enseñar, más 
aun cuando hablamos de formadores de formadores.  
Para el caso de la Educación Física, la higiene, salud y deporte son categorías 
fundacionales; La higiene y salud como proyectos de la Corona española por 
revertir los efectos de climas insalubres y aumentar la productividad de los 
indígenas; el deporte instaurado en las primeros años del Siglo XX, el cual era una 
práctica de las élites, popularizado finalmente por los colegios (Ruíz, 2010). Bien 
sea por la falta de reflexión en torno a las metodologías, el desconocimiento 
histórico de la disciplina o por la inopia de alternativas de formación, la 
competitividad, el binarismo vencedor/perdedor, el imaginario del fin justifica los 
medios, la medición cuantificable del esfuerzo a través del récord deportivo, la 
segregación de la mujer entre otros, han sesgado los alcances formativos del 
deporte, convirtiéndolo en un contenido que ha logrado eclipsar la Educación 
Física, relegando otras prácticas, particularizándolas, folclorizándolas (Guerrero-
Rivera y Osorio-Salguero, 2013).  
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De esta manera, los propósitos de una Educación Física incipiente fueron la 
higienización de los cuerpos sucios, la limpieza de sangre, el mejoramiento de las 
condiciones de vida para perpetuar el poder de la corona en Europa, el 
entendimiento del cuerpo como una máquina que requiere de reparaciones 
(Guerrero-Rivera y Osorio-Salguero, 2013). Debido a esto, la relación de los 
docentes con los contenidos es trascendental  para entender cómo entienden los 
profesores del Programa de Educación Física, la higiene, la salud y el deporte. Por 
consiguiente, indagar desde qué perspectivas disciplinares se está encaminando 
la formación de los futuros docentes también implica reconocer qué discursos/
prácticas ocultas perpetúan la discriminación en el aula y por qué están 
encarnadas en la educación física actual . 8
Bajo esta perspectiva, la pedagogía es “metodología imprescindible dentro de y 
para las luchas sociales, políticas, ontológicas y epistémicas de liberación” (Walsh, 
2013). De hecho, su concepción se “descentra de la teoría tradicional abriéndose 
a otras perspectivas de saber que afectan no sólo los contenidos susceptibles de 
ser enseñados, sino también sus metodologías y apuestas didácticas” (Díaz, 
2010). En ese camino de liberación, la Educación Física decolonial e intercultural, 
empieza por “cuestionar, trastornar, desplazar e incidir en esta estructuración 
social-racial colonial, para alentar la conciencia, el análisis crítico, la insurgencia e 
 Para ejemplificar, el trabajo titulado Creencias del profesorado universitario de Educación 8
Física en relación a los conceptos de Cuerpo y Salud (Moreno & Álvarez, 2010), otorga 
acercamientos a este tipo de problemáticas centrada en el profesorado. En ese sentido, partamos 
de la concepción de cuerpo que los docentes tienen:  
“Ellos conciben el cuerpo como un entramado de piezas biofisiológicas ordenadas y que forman 
parte de un todo mayor que es la máquina, una máquina perfecta de movimiento. La noción 
biologicista del cuerpo se hace presente en las concepciones que se muestran, con las 
consecuentes propuestas metodológicas y formas de abordar los temas importantes” (p. 8).  
Asimismo, lo entienden desde la matriz de competitividad: “el cuerpo es un sistema que debe 
competir con otros, pues dicha actividad competitiva nos permite diferenciarnos de los otros/as que 
no practican actividad física de forma regular. Y para que el cuerpo rinda adecuadamente, debe ser 
cuidado para tal, atendiendo, nuevamente, al cuidado a los aspectos orgánicos del mismo” (p.9). 
Finalmente, “la educación física entendida desde una perspectiva pedagógica tecnocrática 
genera una serie de estrategias metodológicas basadas en la ejecución de ciertas técnicas 
deportivas, y nos conduce a entender que dicho aprendizaje basado en el esfuerzo y la repetición 
puede ser transferido a la vida real de los alumnos/as, concibiendo que existe una traspolación 
directa entre lo acometido en clase de educación física y la cotidianeidad de los sujetos” (p.12).
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intervención, como también la refundación y creación de condiciones de poder, 
saber, ser y vivir radicalmente distinta” (Walsh, 2009, pág. 63). 
Por esta razón, ante la urgencia por una educación Intercultural no basta con 
escuchar al otro dentro de un proyecto de liberación; hay aproximarse a otras 
miradas pedagógicas como las enunciadas en el apartado de Antecedentes: la 
autonomía de los indígenas del EZLN en Chiapas o los Nasa en el Cauca, la 
corresponsabilidad con el otro del malungaje, la pedagogía de la escucha en el 
Caribe colombiano, para hallar alternativas hacia otro destino posible si se  
“niega la satisfacción de las ambiciones creadas por el mercado (que alienan al ser 
humano) y propone la satisfacción de las necesidades materiales e inmateriales 
(que permitan desarrollar la identidad); niega la acumulación constante de riquezas 
(que generan profundas desigualdades sociales) y propone un estilo sobrio de vida 
y de consumo (que permita establecer la equidad); niega el crecimiento ilimitado 
(que agrede y degrada la naturaleza) y propone como objetivo alcanzar un estado 
es tac iona r i o en e l que podamos v i v i r b i en ( y que pe rm i ta l a 
sostenibilidad)” (Hidalgo, 2012. Pág. 3). 
Allí, en realidades sociales enmarcadas por la violencia causada por el sistema 
colonial, se encuentran las pedagogías decoloniales, “en el respaldo a las luchas 
de abajo y a la izquierda, independientemente de quien las dirija, la fuerza de lo 
nuevo, ahí, en lo que muchos ven como debilidad, desorganización, la bola o el 
desmadre, ahí está nuestro lugar, nuestro espacio, nuestro rumbo” (Marcos, 2009, 
pág. 2) 
A manera de resumen, los acercamientos claves para la presente investigación 
son fundamentos que constituyen lo que hoy se conoce como Decolonialidad pero 
no abarcan la totalidad de la mirada decolonial. De igual modo, el pensamiento 
crítico decolonial dista de ser un paradigma constituido ni se relaciona con 
posturas hegemónicas para comprender la realidad social: éste tiene su 
genealogía y evolución en los territorios y los sujetos víctimas de la colonización y 
a partir de allí empieza a desarrollar una serie de posturas basadas en lo que 
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significa ser/estar colonizado y por lo tanto lo que significaría ser/estar des – 
colonizado.  
Entonces, la propuesta decolonial es una lucha, como dice Reinaga (2010), 
“contra todo vestigio europeizante: el derecho romano, el código napoleónico, la 
democracia francesa, el marxismo-leninismo. Todo esto, que mantiene a las 
comunidades en la dependencia, en el colonialismo mental, en la ceguera sin 
encontrar la luz” (Pág. 15). Dicho vestigio europeizante, ha permeado las 
instituciones y sistemas actuales, sin que la educación sea la excepción. Como se 
dijo anteriormente, el adoctrinamiento responde a los intereses de las élites 
políticas por impartir contenidos parcializados. Y si la educación es uno de los 
tantos dispositivos de poder de la modernidad/colonialidad, la educación física se 
convirtió en la disciplina encargada de adiestrar el cuerpo en el marco de dicha 
educación  (Ministerio de Educación Nacional, 1999)l), de proveer el marco para 
crear cuerpos productivamente fuertes y políticamente dóciles (Foucault, 1992, 
pág. 142). 
Por ello, pensadores como Enrique Dussel , Aníbal Quijano, Walter Mignolo, 
Catherine Walsh y Ramón Grosfoguel, entre otros, indagan desde diferentes 
ramas de las ciencias sociales y naturales las incidencias de los procesos de 
colonización desde una perspectiva global y local para así proponer rutas de 
acción para la transformación de la sociedad. Cabe aclarar, que aunque el grupo 
de Modernidad/Colonialidad es relativamente nuevo, los fundamentos decoloniales 
son tan antiguos como la colonización misma.  
Entonces, lo esencial del grupo Modernidad/Colonialidad es el reconocimiento y 
la emancipación de un pensamiento propio ¿Por qué la necesidad de dicho 
pensamiento cuando Occidente se ha autodenominado principio y fin del 
pensamiento universal? Precisamente es la urgencia por hallar derroteros, 
preguntas y respuestas lo que moviliza los esfuerzos de innumerables académicos 
y comunidades para la transformación de la estructura de poder mundial. De 
hecho, la universidad también es un espacio que requiere ser pensado en la 
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medida en que perpetúa el racismo y la discriminaciónn a través de la 
reproducción indiscriminada de patrones coloniales.  
Ahora bien, la modernidad/colonialidad es un proceso histórico constitutivo, las 
dos caras de la moneda. Por un lado, la modernidad vista como un proceso 
civilizatorio, pensado en positivo; la ilustración o la globalización son ejemplos de 
la modernidad en acción, y han sido enseñadas como panaceas de cultura y 
civilización, siendo parte de una línea de tiempo que separa al hombre de su 
origen en relación con la naturaleza, para avanzar hacia la concreción del sujeto 
completo  hombre/blanco/heterosexual/racional (Mignolo, 2003). Asimismo, 
Maldonado-Torres (2007) afirma: 
“El colonialismo denota una relación política y económica en la que la soberanía 
de un pueblo está en poder de otro pueblo o nación, lo que constituye a la referida 
nación en un imperio. La colonialidad difiere de esta idea, puesto que se refiere a 
un padrón de poder que surge como resultado del colonialismo moderno, pero en 
vez de limitarse a una relación formal de poder entre dos pueblos o naciones, se 
relaciona a la manera como el trabajo, el conocimiento, la autoridad y las 
relaciones intersubjetivas se articulan entre sí por medio del mercado capitalista 
mundial y de la idea de raza” (Pág. 131). 
Entonces, a pesar de las independencias alcanzadas en los países 
latinoamericanos, asiáticos y africanos, la matriz colonial persiste en el ser/estar 
del mundo actual. Como explica Quijano (2014) “el eurocentrismo, por lo tanto, no 
es la perspectiva cognitiva solamente de los europeos, sino que lo es también de 
aquellos que fueron educados bajo su hegemonía” (Pág. 87). Ahora bien, Quijano 
profundiza en el concepto raza como la piedra angular del patrón de poder 
colonial, de allí, la subsecuente dominación de los saberes, los lenguajes, las 
epistemologías, las ciencias, la historia y los conocimientos, además del 
entendimiento de lo europeo como fetiche (Mignolo, 2005).  
A partir de esto, la Modernidad/Colonialidad ha reproducido ideales 
descontextualizados y la universidad encarna la desmesura del pensamiento 
occidental a través de un modelo epistémico en el que las disciplinas se asumen 
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como partes que se analizan individualmente, delimitando fronteras e ignorando 
las relaciones con las demás. Para lograrlo, se vale de mitos fundacionales en los 
que se atribuye el origen de la disciplina a ciertos autores, ubicados en distintos 
momentos históricos, adquiriendo así los cánones para asociar contenidos y 
autores fijos, haciéndolos fáciles de manipular (Jaramillo, 2013, pág. 88). 
En consecuencia, la presente investigación enmarcada en la Facultad de 
Ciencias de la Educación y el Semillero IDEUL, considera que “cuando queramos 
una identidad cultural sólida en nuestros países, tenemos que envolver, amarrar 
nuestro pasado con nuestro futuro. No en la forma historicista de revivir cosas 
antiguas, no es el propósito, pero sí con un hondo conocimiento de nuestra 
civilización pasada, para saber cuál es el verdadero camino que está dentro de 
nosotros para poder seguir adelante” (Guayasamín, 1982). 
Entonces, el pensamiento decolonial plantea una lucha en contra de los 
absolutismos que han regido la historia del mundo; de la modernidad/colonialidad 
como único proyecto posible; y del capitalismo que ha “resignificado las 
exclusiones provocadas por las jerarquías epistémicas, espirituales, raciales/ 
étnicas y de género/sexualidad desplegadas por la modernidad” (Castro-Gómez & 
Grosfoguel, 2007, pág. 14). Ahora bien, una vez entendido la base epistemológica 
de la presente investigación se revisan las categorías de higiene, salud y deporte 
a la luz de la Teoría crítica decolonial. 
Es por ello que la discriminación no puede entenderse desde una visión 
naturalista o como una práctica normal, sino más bien normalizada por el poder 
mundial. En ese sentido, con la concreción del pensamiento eurocentrado, los 
discursos y practicas sociales se transformaron de acuerdo con los propósitos del 
Poder Colonial, inventando categorías como la raza para establecer diferencias 
entre unos y otros, colocando al blanco/hombre/heterosexual en la cima de la 
pirámide. Como explica Quijano (2000), la concepción de raza surge en el seno de 
las élites educadas y se convierte en la forma científica, objetiva, de justificar las 
diferencias entre negros, indígenas y blancos. A partir de allí, se referencia la raza 
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como una categoría para diferenciar entre “conquistadores y conquistados  por 
una supuesta estructura biológica que puso a algunos en una situación natural de 
inferioridad con respecto a otros” (Pág. 533). 
1.2 Discursos coloniales: salud, higiene y deporte en la Educación Física 
colombiana 
Para aclarar, las categorías de Educación Física, Salud, Higiene y Deporte son 
extraídas de la realidad educativa. A partir de allí, estas categorías sirvieron como 
fundamentos para crear los instrumentos de recolección de información –
encuestas, entrevistas, grupos focales – que se aplicaron a los estudiantes y 
profesores del Colegio Universidad Libre y el Programa de Educación Física, 
Recreación y Deportes. Gracias a este trabajo, los hallazgos acerca de las 
concepciones, prácticas y vivencias de los estudiantes y profesores en la clase de 
Educación Física ratifican una manera hegemónica mediante la cual ha sido 
pensada y llevada a la práctica. De hecho, “se ha educado para la salud, para la 
militancia, para el deporte, para el espectáculo en función de prácticas educativas 
de otros contextos que son adaptadas por la misma normatividad del país” (P2. 
Anexo. 4. Pág. 2). 
Dicha forma de comprender la Educación Física sucede debido a la relación 
existente entre el sistema legal, el cual crea comprensiones y entendimientos de 
acuerdo a las intenciones políticas de los Estados, y los Programas de Educación 
Física. Por tal motivo, la presente investigación realiza algunas precisiones acerca 
del surgimiento de la Educación Física en Colombia, su desarrollo en el marco del 
capitalismo y la modernización, así como de la articulación del deporte a la 
sociedad colombiana y posteriormente a los planes de estudio en distintos 
Programas de Educación Física.  
Lo que se busca es darle al lector las herramientas necesarias para entender 
que la Educación Física nace bajo la necesidad de mantener y controlar los 
cuerpos de habitantes de la Corona y se transforma con el ideal de encaminar el 
Estado-nación hacia la modernización. Por lo tanto, mirando proyectivamente 
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“¿Qué se entiende, finalmente, por Educación Física y su objeto de conocimiento, 
su razón de ser en la escuela?” (P4. Anexo. 4. Pág. 37) 
Para responder a este cuestionamiento, la educación física, aun no constituida 
como asignatura pero sí como práctica, era uno de los mecanismos para la 
prematura dominación de las subjetividades en la Colonia. Era necesario controlar 
los cuerpos que hacían parte de un sistema que los necesita y los reifica; el mismo 
sistema que los requiere sanos, fuertes y evangelizados. En este periodo, las 
Cédulas Reales decretan la eliminación del credo y la lengua de los naturales 
para, posteriormente y ante la herencia colonial de los criollos, se enfatice en “la 
influencia del clima en la Educación Física y Moral del hombre del Nuevo Reyno 
de Granada, en el cual se la considera como la principal estrategia para recuperar 
el vigor, la alegría, la salud y la capacidad de trabajo de los indígenas” (Ministerio 
de Educación Nacional, 1999, pág. 7). En ese sentido, frente a la concepción del 
indígena como inferior, falto de educación, el criollo blanco, superior y educado, 
asume la tarea de educarlo: 
“Parece que un ensayo de esta naturaleza, en el qual se explicase la 
correspondencia física y moral de los diversos pueblos que habitan este N.R de 
Granada, perfeccionaría nuestros métodos de educación, tanto para formar 
hombres robustos y corregir los defectos de su clima, como para hacerlos 
virtuosos, y al mismo tiempo hombres de letras” (Ulloa, 1808) 
Dicha educación, se justifica debido al orden natural instaurado años atrás por 
los colonos, donde la constitución física de los hombres “nos enseña por estas 
mismas relaciones qual es el hombre de genio, el intrépido y valeroso, y el que por 
su constitución débil y flaca es más propio para ceder a la esclavitud” (Ulloa, 
1808). Como se puede observar, la construcción socio-histórica del cuerpo se 
encuentra establecida jerárquicamente por el fenómeno moderno/racional/
científico.  
Por ejemplo, a partir de los postulados de José Celestino Mutis, el cuerpo fue 
percibido como una máquina que a través de la medicina se repara y requiere 
cuidados para su óptimo funcionamiento, haciendo uso de la física, química y 
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matemáticas para conocer su estructura y funcionamiento (Antón, 2009, pág. 182). 
De hecho los cuidados desde el vientre preocupan a la élite criolla y lo expresa 
diciendo que “es verdad, que en los primeros momentos no se advierten las 
funestas consequencias que causa en la máquina de los niños una leche 
morbosa” (Ulloa, 1808). 
Como se puede observar, la medicina es fundamental en la comprensión de la 
Educación Física actual. Como bien explica P2 del Programa de Educación Física, 
Recreación y Deportes,  “el término de Educación Física lo plantea John Locke en 
1693. John Locke aparte de ser filósofo del empirismo era médico, y lo que él 
plantea de la Educación Física, lo plantea hacia una formación de las madres que 
fortalecían el cuerpo de la primera infancia” (Anexo 4. Pág. 21). Entonces, la salud 
y la higiene se convierten en preocupaciones estatales, por ejemplo, en la Ley 
General de educación 115 de 1994, expedida por el Congreso colombiano, se 
encuentra “la valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo; el conocimiento 
y ejercitación del cuerpo” (Congreso de la República, 1994), como uno de los 
objetivos específicos de la educación básica para primaria.   
Es decir, la valoración de la higiene y la salud presente en la Ley, tiene su 
génesis terminada la Guerra de los Mil Días, momento donde se empieza a hablar 
sobre el “degeneramiento racial y se asigna a la escuela la función de higienizar, 
moralizar y mantener el orden social, además de utilizar a la educación física 
como estrategia para el empleo del tiempo libre a las nuevas condiciones de 
urbanización y naciente industrialización” (Congreso de la República, 1994). 
Por ende, el discurso médico, al ser científico, objetivo, racional, dinamiza 
estrategias corporales para la concreción de la colonialidad. En ese sentido, se 
refiere la “prolongación del imaginario de blancura y pureza de sangre que 
sostenía la hegemonía social de los criollos sobre las castas” (Castro-Gómez S. , 
2004, pág. 54). Con dicha prolongación, se alargaba la cadena de dominación por 
la cual los blancos españoles eran superiores a los indígenas y negros. De esta 
manera, los criollos encontraron que el medio más eficaz para prolongar el 
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imaginario de pureza y blancura, era a través de un tratamiento particular sobre el 
cuerpo, cambiando de manera radical  las políticas hospitalarias y desvinculando 
paulatinamente la religión en los hospitales. 
De igual forma, con la promulgación de las políticas borbónicas el servicio 
hospitalario da un giro hacia la estatización y por ende una nueva significación de 
la salud y la enfermedad basada en la ciencia moderna. Como se puede observar, 
la búsqueda por la salud en los habitantes del Reino respondía a intereses de 
productividad económica y era labor del Estado “integrar al menesteroso en un 
aparato público de rehabilitación, de convertir al inválido en válido y de transformar 
a los pobres en mano de obra útil para la sociedad” (Castro-Gómez, 2004, pág. 
157). Por tal razón, como respuesta a la necesidad de mantener el control del 
mercado mundial,  “la higiene publica y el estímulo a la investigación científica 
fueron acciones promovidas estatalmente porque se creía que con ellos podría 
evitarse una disminución de la población laboralmente activa” (Castro-Gómez, 
2004. Pág.155). Adicionalmente, el Estado preocupado porque indígenas  y 
negros fueran vistos como propiedad privada de los hacendados abre hospitales 
rurales ya que en los momentos de enfermedad, ésta era percibida como un 
malestar privado y no público.  
En consecuencia, se diversificaron distintos mecanismos de vigilancia moral y 
pedagógica sobre los cuerpos, en función de formar individuos útiles para el Reino 
(Olarte, 2007, pág. 162), de tal modo que los grandes pensadores entendieron que 
la fuerza laboral que tenían los indígenas no podía ser desaprovechada. La 
utilidad de estos sujetos fue ampliamente estudiada por los criollos y españoles, 
marcando la posibilidad de utilizarlos para mantener el poder establecido. 
Un siglo más tarde, con la promulgación de las primeras leyes acerca de la 
Educación Física, tanto liberales como conservadores hicieron de ésta un caballo 
de batalla en contra de lo que atentaba las costumbres de una sociedad sana. Por 
ejemplo en la Ley 39 de 1903 se afirma:  
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“En los últimos años, la educación física ha adquirido en todas partes, una 
importancia que no tenía. La salud es el más precioso capital del hombre, y nada 
contribuye a su conservación como la higiene y la práctica racional del ejercicio 
físico. La educación de la infancia y la de la adolescencia influyen sobre toda la 
vida del adulto; la formación normal del cuerpo prepara la de la inteligencia y la de 
la voluntad. El cuádruple objeto de toda educación física debe ser: belleza, salud, 
economía de fuerzas y moralidad. Los deportes colectivos desarrollan además el 
espíritu de solidaridad de resistencia, de altruismo, del sacrificio de la personalidad 
a la disciplina del equipo, de sumisión a las reglas establecidas y de 
perfeccionamiento del "espíritu deportivo," es decir, de los sentimientos 
caballerosos. De aquí el entusiasmo con que, en dondequiera, se han agrupado, 
por la iniciativa privada y con el apoyo de los gobiernos, asociaciones regionales y 
grandes federaciones, nacionales e internacionales, para el desarrollo físico de la 
raza” (Pág. 33). 
Hoy en día, dichas políticas han mutado desde los Estados/Nación, en el marco 
del sistema capitalista y el modelo neoliberal, hasta las empresas y corporaciones 
que entendieron la importancia que tienen los programas para la salud. De esta 
manera, las empresas utilizan a la educación física como un dispositivo eficaz en 
el fortalecimiento de la vida productiva de sus empleados. Bajo esta perspectiva, 
términos como salud corporativa, motivación laboral, mejoría del estado de la 
salud, disminución de los índices de estrés y de accidentes laborales, entre otros, 
son de gran valor dentro de las empresas y corporaciones que utilizan a la 
educación física como un medio para aumentar la productividad. 
Vale la pena aclarar que lo planteado en la presente investigación no es un 
discurso en contra de la higiene, la salud o el deporte sino de los enfoques que se 
siguen utilizando en el ámbito educativo. En consecuencia, las concepciones de 
los estudiantes se articulan a lo mencionado anteriormente al entender la 
Educación Física como la asignatura cuyo propósito es mantener al ser humano 
saludable usando como medio el deporte. De igual forma, entienden la Educación 
Física como una clase encargada de aspectos netamente físicos.  
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Engranándose a las ideas anteriores, “el deporte moderno aparece en el seno 
de la Revolución Industrial, y su desarrollo es fiel representante del nuevo estado 
de cosas: la sublimación de la violencia (proceso de civilización), la libre 
competencia, la ganancia a toda costa, la racionalidad reglamentaria, la búsqueda 
de la eficiencia mediante una economía del movimiento, etc.” (Pérez, 2010, pág. 
35). 
Para el caso del deporte en Colombia, “el surgimiento del discurso y el corpus 
de prácticas deportivas de connotación moderna tuvo lugar de manera consistente 
desde la segunda década del siglo XX con la sanción de la Ley 80 (Ministerio de 
Educación Nacional) sobre educación física y deportes en el año de 
1925” (Quitián, 2013, pág. 20). Dicha práctica, ha sido trascendental en la 
formación de las sociedades modernas, tal vez es el fenómeno que más personas 
atrae alrededor del mundo. Su utilización como medio y fin en la clase de 
educación física es amplio, y defendido desde diferentes posturas. 
Empero, el fenómeno deportivo, desde su origen, ha mantenido oculta gran 
variedad de fundamentos basados en la discriminación, la violencia, la negación 
del otro por su práctica a ultranza. Por ejemplo, la instauración de la práctica 
deportiva en los clubes sociales de las ciudades colombianas buscaba “consolidar 
un proceso de diferencia simbólica frente a las clases subalternas mediante el 
privilegio de hacer deporte: expresar la corporalidad en un espacio público (los 
clubes sociales) en donde se marcan las jerarquías de dominación a partir de 
prácticas sociales distinguidas” (Ruiz, 2010, p. 41). 
Así fue como las élites, frente al atraso social y económico del país y la 
degeneración de la raza, impulsaron pautas higiénicas a través de la educación 
física para “proporcionar unos marcos de acción individual que permitieran el 
control del cuerpo y, por esa vía, el mejoramiento de las condiciones higiénicas de 
la población” (Quitián, 2013, pág. 29). Aunque en Europa ya era practicado el 
deporte, los ideales modernos fueron los mismos en esta parte del globo. 
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No obstante, a principios del siglo XX la práctica deportiva fue exclusiva para 
los miembros de los clubes de las grandes ciudades colombianas, esto debido a 
que  
“No fue la literatura ni los saberes llamados modernos lo que permitió a la élite 
política mostrarse como un nuevo grupo dominante urbano. Fue el cuerpo, 
expresado públicamente a través del espacio público, lo que construyó un puente 
comunicativo de las estructuras de dominación a partir de unas prácticas sociales 
distinguidas. La posición dominante se intentó legitimar a través de espacios y 
prácticas sociales diferenciadas y excluyentes: manuales de urbanidad, clubes 
sociales y deportes” (Ruíz, 2010, pág. 52). 
Entonces, las políticas del Estado colombiano apuntan a la adopción del 
deporte, por un lado, en la perspectiva de lograr ampliar los márgenes del Estado, 
o sea la regulación en las finanzas públicas; y  por el otro, ante la cercana 
industrialización, era necesario el control de la población por lo que educación 
física y deporte constituían instrumentos eficaces para moldear la población (Ruíz, 
2010, pág. 120). De esta manera, con la Ley 80 de 1925 sobre educación física y 
plazas de deportes, comienza el oscurecimiento de la Educación Física a la luz del 
deporte masivo y nacional.    
Por tal motivo, a pesar de la relativa novedad del Deporte, su potencial fue 
reconocido por  los gobernantes y sus funciones se encuentran trazadas por lo 
que ocurría en Europa 
“En nuestros días los deportes que se cultivan en Suecia nos han enseñado los 
efectos extraordinarios en la regeneración de ese país, por medio de los ejercicios 
científicamente dirigidos. La organización gimnástica de los alemanes ha tenido 
una influencia poderosa en todo lo que en esa raza es unidad, fuerza, orden, 
disciplina. En Inglaterra los deportes han fijado también las características del 
pueblo, y así lo dice la expresión consagrada: "En los partidos de foot-ball, de 
rugby, fue desarrollado el valor y la tenacidad que cambió en Waterloo la derrota 
por la victoria” (Ministerio de Educación Nacional, 1925). 
Por ende, ¿qué propósitos sociales y educativos tuvo la promulgación del 
Deporte, la Higiene y la Salud en la nación colombiana? Lo primero que habría 
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que decir es que “la década del veinte constituye en periodo fundamental ya que el 
debate en torno a la degeneración de la raza conforma un factor fundamental en la 
definición de estrategias que incluyen al Deporte en el marco de un proyecto 
nacional, diseñado desde la élite intelectual como un intento de buscar unidad 
nacional en torno a la capacidad de gobernar y controlar la población” (Ruíz, 2010, 
pág. 91). Por tal razón, se crearon disposiciones legales para la enseñanza de la 
higiene para responder al crecimiento económico del país así como los derechos y 
deberes de los ciudadanos. Así “la influencia que la higiene moderna tiene en el 
crecimiento demográfico, está comprobada por más de un siglo de experiencia, 
durante el cual la población de Europa se ha duplicado, hecho que los 
economistas más eminentes atribuyen en gran parte a los adelantos 
sanitarios” (Ley 12 de 1926, pág. 263). 
En consecuencia, las ideas conservadoras con respecto a la higiene además de 
buscar el crecimiento económico tenían funcionalidad de dominación y la 
promulgación de la raza como pilar fundamental, como se puede observar a 
continuación: 
“Que preserve el país de la invasión de enfermedades exóticas, que adopte 
sistemas eugénicos en resguardo de la vitalidad de la raza, que proteja y eduque a 
la madre y al niño, que emprenda una enérgica campaña en favor de la infancia, 
en el triple concepto de la higiene del medio, de la eugenesia y de la homicultura, y 
que ejercite, en fin, en todos los campos de la medicina social, una acción 
perseverante y enérgica… Esta política sanitaria no es indispensable únicamente 
al crecimiento vigoroso de nuestra población regnícola, sino también al incremento 
de la inmigración que deseamos. Los emigrantes europeos y norteamericanos, no 
eligen fácilmente para su residencia sino ciudades o comarcas de rigurosa 
salubridad. Como individuos de una civilización superior no se avienen con una 
vida sin higiene, y los aterran los peligros de los países mortíferos y de los climas 
insalubres” (Ministerio de Instrucción y Salubridad Pública, 1926).  
Así, la ciencia juega un papel determinante en la concreción del ideal 
conservador a principios del Siglo XX, es por eso que los tratados de eugenesia y 
el perfeccionamiento de la raza se justificaron por supuestos científicos. En ese 
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sentido, bajo la matriz médica se crea el concepto  de cuerpo/máquina  con partes, 
estructuras y sistemas que requieren de cuidado y reparación. Basta con 
reconocer que “la gimnasia correctiva es un factor importante en la enmienda de 
los defectos físicos que dificultan la actividad armónica de las funciones 
mecánicas y orgánicas por medio de la recreación física” (Ministerio de Educación 
Nacional, 1925) . 9
De igual modo, la percepción de Europa como civilización superior, como 
principio y fin, llevaron a la élite conservadora a actuar/pensar como europeos 
para el contexto colombiano, intentando llegar a la razón para unirse a las razas 
dominantes. En este punto es clave entender que el despliegue de la maquinaria 
educativa parte, en primer lugar, de manera vertical, siendo el Estado responsable 
de dinamizar las políticas en todo el territorio colombiano. Dicho esto, saliendo de 
la Guerra de los Mil Días, se estaba jugando, nuevamente, quiénes iban a 
constituir la élite y qué estrategias para lograrlo tenían. En ese orden de ideas, “los 
deportes hicieron parte de los elementos que constituyeron nuevas relaciones de 
poder entre los sectores de la élite y las clases subalternas, y en las cuales se 
inscribieron procesos de conformación de identidades políticas que, según su 
posición en esas relaciones, incidieron de manera decisiva en las luchas por la 
definición de las fronteras de lo que se consideraba, en ese entonces, como 
nacional” (Ruíz, 2010). 
En conclusión, el recorrido anteriormente demarcado busca enfatizar en la 
transformación de los discursos a lo largo de los años por las políticas coloniales y 
estatales. Como afirma Wodak (2003) “los discursos tienen raíces históricas y 
están entretejidos” (Pág.28). En ese sentido, como se explicó anteriormente, “a 
través del lenguaje las sociedades construyen la realidad acerca de la raza, el 
sexo y el género; con él se crean representaciones de los hechos como producto 
de las “luchas sociales sobre signos y significados” (p. 155). La diferencia es una 
 Para efectos investigativos el Anexo 8 resume algunos textos históricos relevantes así como las 9
disposiciones legales y las leyes con el propósito que el lector pueda aproximarse a estos de 
acuerdo con sus intereses. En dichos textos se da cuenta de las transformaciones tanto de los 
discursos de los científicos y académicos como de las prácticas al interior de la comunidad 
dinamizadas por las políticas públicas.
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construcción socio-histórica determinada por factores como la cultura, la sociedad, 
el poder y la ideología” (Guerrero-Rivera, 2014, pág. 23). Entonces, en el 
desvelamiento de la historia común se descubren los sentidos de los discursos y 
prácticas hegemonizantes que constituyen un colonialismo que “debe ser 
examinado como una experiencia profundamente estructurante, para el colonizado 
ciertamente pero también para el colonizador” (Restrepo & Rojas, 2010, pág. 47). 
Por todo esto, indagar las concepciones de los estudiantes es una manera de, 
como afirma Ruíz (1994), “presenciar invariantes que un sujeto reconoce como 
notas esenciales que determinan el objeto, por el conjunto de representaciones 
simbólicas que le asocia y utiliza para resolver las situaciones y problemas ligados 
al concepto y por el conjunto de situaciones, problemas etc. que el sujeto asocia al 
objeto, es decir, para las cuales encuentra apropiado su uso como herramienta (p. 
72)” (Bohórquez, 2014, pág. 5). 
De igual manera, en el campo profesional docente “la acción del profesor está 
directamente influida por la concepción que posee de su propio mundo 
profesional” (Gallego, 1991, p. 288), lo que nos lleva a entender que la concepción 
es una categoría fundamental en el estudio de las prácticas docentes y está 
constituida por los diversos elementos que la estructuran y le ayudan a 
comprender las decisiones relativas a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje” (Gutiérrez & Rosas, 2008, pág. 26). 
Por todo esto, es indispensable “pensar, repensar, vías específicas para la 
liberación, esto es, para la liberación de las gentes, individualmente y en sociedad, 
del poder, de todo poder. Eso significa, la devolución a las gentes mismas, de 
modo directo e inmediato, del control de las instancias básicas de su existencia 
social: trabajo, sexo, subjetividad, autoridad” (Quijano, 2007, pág. 125). Dicho de 
otro modo, la devolución del control de las susodichas instancias es un recorrido 
que surge de la transformación de prácticas sociales concretas como el discurso el 
cual conlleva ideologías y cargas simbólicas antiguas y algunas recientes. Es por 
ello que  “como miembros de grupos socioculturales, los usuarios de las lenguas 
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forman parte de la compleja red de relaciones de poder y de solidaridad, de 
dominación y de resistencia, que configuran las estructuras sociales, siempre en 
tensión entre la igualdad y la desigualdad, la identidad y la diferencia. Las 
identidades sociales de las personas – complejas, variadas e incluso 
contradictorias – se construyen, se mantienen y se cambian a través de los usos 
discursivos. Porque es en ellos donde se activan y se materializan esas caras que 
se eligen para cada ocasión” (Calsamiglia & Valls, 1999, pág. 16). 
Como se pudo observar, la colonialidad en la Educación Física es diversa y 
compleja. Desde las prácticas higienistas y salubristas, pasando por los objetivos 
civilizatorios nacionales – racistas – hasta llegar a su utilización para aumentar la 
vida productiva de trabajadores, entre otras, son problemáticas que obligan a 
repensar vías metodológicas y disciplinares nuevas. En ese sentido, los 
formadores de formadores son quienes repliquen o transformen estas visiones 
para que sus estudiantes, los docentes en formación, avancen hacia la 
consecución de sociedades equitativas y solidarias. Es por esta razón que la 
metodología del diálogo, encarnada en los grupos focales, da cuenta de la 
importancia de caminar hacia una educación incluyente y pluralista, donde las 
experiencias de los profesores en formación, egresados y universitarios permitan 




En el presente apartado se da cuenta de investigaciones a nivel local, regional, 
nacional e internacional que permitan identificar las diferentes aproximaciones 
prácticas y teóricas que se han hecho en el campo de la pedagogía como 
metodología para la liberación. En ese sentido, en el ámbito local se realiza la 
revisión acerca de la institución universitaria como escenario que ha legitimado la 
discriminación pero que también posee el potencial para superar los vestigios 
coloniales existentes. En segundo lugar, se presentan investigaciones regionales 
sobre prácticas pedagógicas decoloniales, que pretenden en un primer momento 
desvelar el binomio modernidad/colonialidad, en segundo, identificar la educación 
como uno de los tantos mecanismos mediante los cuales la colonialidad persiste 
hasta nuestros días y, por último, con investigaciones a nivel internacional, 
planteamientos desde pedagogías transmodernas que buscan transformaciones 
reales in situ. 
Entonces, desde el Semillero de Investigación IDEUL de la Universidad Libre se 
han recorrido caminos investigativos diversos en contextos localizados donde se 
da cuenta de problemáticas de interés como los saberes y conocimientos otros, 
las lúdicas y los cuerpos interculturales y la lectura, la escritura y oralidad como 
procesos descolonizadores. Allí, con el marco común epistemológico de la Teoría 
Crítica Decolonial se han desplegado investigaciones que continúan funcionando 
como cartografías de la realidad social y educativa, conectándose en “una región 
continua de intensidades, que vibra sobre sí misma, y que se desarrolla evitando 
cualquier orientación hacia un punto culminante o hacia un fin exterior” (Deleuze & 
Guattari, 2002, pág. 26). 
En primer lugar, Cañizales (2016), en el trabajo de grado titulado Enseñanza de 
la oralidad en español en perspectiva Intercultural-Decolonial: Una mirada desde 
el pensamiento místico Uitoto, establece la oralidad como un fundamento por 
reivindicar en la escuela y en el aula. En este sentido, como plantea Maqueo 
(2008) “el papel de la escuela consistiría en continuar con una práctica dirigida y 
controlada de la interacción verbal, no como una actividad anárquica (hablar 
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porque hay que hacerlo) sino con un objetivo claro y la guía del profesor” (Pág. 
13). Por ello, el acopio de diversas concepciones está encaminada en aprender y 
construir conocimiento de manera compartida entre estudiantes y profesores. 
Igualmente, como afirma Sapir (1929), cada lengua es una forma de ver el mundo, 
por lo que la oralidad se constituye en un elemento trascendental en el marco de 
la educación intercultural y decolonial, más en la adopción y reflexión de otras 
formas de ver/actuar en el mundo. En ese sentido, dicho trabajo permite 
comprender la oralidad como la forma natural en la que se manifiesta el lenguaje. 
Ni escritura ni oralidad son superiores; ambas son complementarias (Cañizales, 
2016, pág. 56), por lo que la Educación Física debe valerse de ambas en el 
propósito de establecer nuevas posibilidades. 
En segundo lugar, Ballesteros (2016), en el trabajo de grado titulado 
Aproximación a un Estado del Arte sobre el racismo hacia las comunidades 
Afrocolombianas en la última década (2005-2015), establece las formas mediante 
la cual se ha abordado el racismo hacia las comunidades afrocolombianas. La 
importancia en susodicho trabajo radica en la interpretación de diversas fuentes 
para dar cuenta que el fenómeno del racismo lejos de ser superado, ha mutado y 
se ha replicado en distintas formas. 
En ese sentido, “entre la raza y el racismo se establece una relación de 
interdependencia y el racismo es una construcción social basada en percepciones 
psicológicas que son utilizadas para jerarquizar y clasificar los diferentes grupos 
humanos que se puede evidenciar en las prácticas discursivas y 
cotidianas” (Ballesteros, 2016). De igual forma, “desde la perspectiva 
historiográfica se establecen dos modelos de periodización del racismo; la 
reproducción del racismo ha estado mediada por entidades institucionales, entre 
estas la escuela” (Ballesteros, 2016). Finalmente, al estar basado en 
consideraciones fenotípicas, el racismo lleva a la construcción de estereotipos que 
hacen referencia a la belleza, a las habilidades físicas, psicológicas, sociales y 
sexuales de un individuo (Ballesteros, 2016). 
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Por otra parte, los aportes educativos y epistemológicos de Castro (2014) en su 
trabajo titulado Aportes educativos para el fortalecimiento de la Lengua Sikuani: El 
caso de Cumaribo, Vichada para la revitalización de la lengua Sikuani permiten 
reflexionar acerca de la “valoración de lo propio y los procesos epistémicos y 
sociales que se dan en los territorios colonizados” (Pág. 111), esto con el propósito 
no solamente de reconocer la existencia de discriminación en diversos escenarios 
sino de la posibilidad por fortalecer las culturas propias bien sea a través del 
lenguaje y de las prácticas formativas en las escuelas. Sin embargo, la concreción 
de estos objetivos al interior de las instituciones depende de los esfuerzos que 
éstas hagan, mancomunados y dirigidos. 
Debido a esto, la urgencia manifiesta también se puede hallar en proyectos 
pedagógicos estructurados como la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra 
de la Universidad de Antioquia “donde la educación se articula directamente con la 
política y la política con la educación en un objetivo común en la defensa de la 
Madre Tierra; en este sentido se crea la Licenciatura como un proceso para 
formar-nos maestros y maestras, líderes de los pueblos y a la vez, líderes, 
maestros y maestras con pedagogía y corazón bueno” (Antioquia, 2012).  
De igual manera, esta licenciatura como crítica del occidentalismo, considera 
como principios fundantes el silencio para mirar adentro, la observación 
intencionada que reconoce, la comunidad donde el sujeto es agente político de 
transformación, lo intercultural para construir relaciones de solidaridad, el diálogo 
de saberes para la construcción de nuevas posibilidades de ser y el tejido como 
fundamento que construye y recrea, refleja la participación colectiva. Entonces, 
¿qué intenciones formativas tienen estas alternativas pedagógicas que se sitúan 
en discursos y prácticas otras? ¿Por qué articularse con esfuerzos pedagógicos 
contrahegemónicos propios de contextos diversos? 
Para responder a dicho cuestionamiento el trabajo titulado Decolonizar el Ser, el 
Saber y el Poder en la Universidad Latinoamericana de Jaramillo (2013) plantea 
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que la Universidad Latinoamericana es una institución fundada en la Colonia – 
diagnóstico – con la capacidad de producir respuestas decoloniales – propuesta -, 
así como de traspasar el sentido economicista del desarrollo humano hacia 
posibilidades de repensar qué tipo de ser humano se debe formar. Asimismo, 
identifica los tres ejes de la colonialidad – Saber, Ser, Poder – en el marco de la 
universidad latinoamericana para proponer estrategias de descolonización, entre 
las que se encuentran: a) Decolonizar el saber en las disciplinas; b) Desacralizar 
las teorías; c) Situarse en razón cosmopolita. 
Igualmente, la autora afirma que la matriz colonial de poder utiliza diferentes 
recursos, herramientas y escenarios para continuar con el plan “civilizatorio” 
europeo. En ese sentido, la Universidad apoya la idea civilizatoria casi de 
inmediato, en primer momento – primeras décadas del Siglo XVI -  evangelizando 
al otro para contrarrestar los efectos de la Reforma Protestante 
Además, en referencia a la matriz colonial del saber, identifica la universidad 
como un espacio propicio para el fortalecimiento de la modernidad a través de la 
colonización de la episteme y de la materialización del modelo de humanidad –
hombre/europeo/blanco/heterosexual- al cual todos deben llegar. De allí, la 
justificación científica, filosófica, epistemológica y pedagógica para utilizar los 
medios necesarios para darle al otro la oportunidad de universalizarse.  
En consecuencia, la autora destaca que las humanidades y las ciencias 
sociales modernas crearon un imaginario sobre el mundo social del 
«subalterno» (el oriental, el negro, el indio, el campesino) que no solo sirvió para 
legitimar el poder imperial en un nivel económico y político sino que también 
contribuyó a crear los paradigmas epistemológicos de estas ciencias y a generar 
las identidades (personales y colectivas) de colonizadores y colonizados (Castro-
Gómez, 2005, p. 19).  
Por lo tanto, la Universidad educa a las élites, prologando el imaginario sobre el 
cual Europa produce conocimiento, verdad y ciencia, ocultando los saberes otros, 
invisibilizándolos y sometiéndolos. Por otra parte, dentro de las consecuencias que 
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la autora define, se encuentra la forma mediante la cual se aproxima al 
conocimiento en la universidad occidental. Allí, el sujeto que piensa, se ubica en el 
punto cero, eliminando la subjetividad en la medida en la que se acerca al objeto 
de estudio, siempre observándolo, como Dios desde un punto ciego inobservable.  
De esta forma de producir conocimiento emerge el paradigma epistémico que 
sigue siendo hegemónico en la Universidad, con el cual se desarticula la visión 
orgánica del mundo, propia del cristianismo y el hombre se pone en función del 
conocimiento separado de la naturaleza, en el que pretende tener un control 
racional descomponiendo la realidad para dominarla. Además, la universidad 
encarna la desmesura del pensamiento occidental a través de un modelo 
epistémico en el que las disciplinas se asumen como partes que se analizan 
individualmente, delimitando fronteras e ignorando las relaciones con las demás; 
para lograrlo se vale de mitos fundacionales en los que se atribuye el origen de la 
disciplina a ciertos autores, ubicados en distintos momentos históricos, 
adquiriendo así los cánones para asociar contenidos y autores fijos, haciéndolos 
fáciles de manipular (Jaramillo, 2013, p. 88). 
Finalmente, se presenta la colonialidad del ser como el último eje por analizar, 
para esto la autora lo define como las representaciones, construcciones, nombres 
y sentidos que se exponen para hablar del otro, estableciendo diferencias que se 
traducen en desigualdades. De igual importancia, identifica la categoría de raza y 
la racionalización del otro como una forma mediante la cual, la ciencia moderna, 
clasifica los grupos humanos, ubicando a unos como subespecies que no 
comparten rasgos de humanidad con el europeo. Asimismo, la universidad 
latinoamericana permea dicha idea con la aceptación de la tradición de 
pensamiento hegemónica de la filosofía occidental y la teoría social. 
Por consiguiente, con la explicación y análisis de los 3 ejes de la colonialidad en 
la Universidad, Jaramillo invita a escapar de la lógica occidental ya que los 
vestigios coloniales discursivos y prácticos se encuentran vigentes en las 
instituciones educativas. Bajo este panorama, la investigación permite vislumbrar 
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las deficiencias de un sistema educativo que perpetúa la violencia epistémica y 
ontológica. No obstante, reconocer dichas deficiencias se convierte en oportunidad 
para el cambio y la transformación, en la medida en que se puedan llevar a cabo 
acciones pedagógicas alternativas a la hegemonía de la educación 
instrumentalizada. 
Bajo esta perspectiva, en el artículo titulado Etnoeducación e Interculturalidad 
en perspectiva Decolonial, Walsh (2011) propone una reflexión crítica sobre la 
etnoeducación y la interculturalidad como proyectos políticos que invocan y 
construyen. En consecuencia, la primer parte del texto centra su interés en el 
surgimiento de políticas de Estado entorno a la etnoeducación, como es el caso de 
Colombia luego de la Constitución de 1991. Para explicar las relaciones coloniales 
que se presentan, utiliza las categorías de Casa Adentro y Casa Afuera, poniendo 
en entredicho los supuestos beneficios de la etnoeducación estatal.  
En ese sentido, la educación afro e indígena tiene sus tiempos, entendimientos 
y contextos diversos en la medida que han resistido a la depredación y eliminación 
de sus epistemes. Por eso, pensar la educación Casa Adentro demanda 
autonomía por parte de las comunidades para decidir cuáles son los 
conocimientos que consideran esenciales, asimismo del necesario 
desprendimiento de la educación euroestatal. Para ejemplificar, la etnoeducación 
para los afrodescendientes de América Andina fue aplicada a semejanza de las 
comunidades indígenas sin poner en cuestión o “en escena la lógica en que ha 
sido configurada históricamente su diferencia, marcada por el secuestro desde 
África, la esclavización y la experiencia vivida de la diáspora africana con sus 
múltiples formas de deshumanización” (Walsh, 2011, p. 3). 
Además, se plantea la propuesta de Casa Afuera como una opción para 
repensar la educación oficial desde lo Afro. Cabe aclarar que no se trata de entrar 
en etnocentrismo ni en relativismos culturales que lleven a la aplicación de 
pedagogías otras por el simple hecho de ser otras. De lo que se trata es de 
reconocer que al ser prácticas transmodernas, tienen la potencialidad de cambiar 
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la estructura del poder racial-colonial, por esta razón no se deben confundir 
propuestas mimetizadas en lo intercultural que dejen intacta dicha matriz. 
Continuando con esta idea, Walsh (2013) en el artículo titulado Lo Pedagógico y 
lo decolonial. Entretejiendo caminos pone el foco de atención en las prácticas que 
“abren caminos y condiciones radicalmente “otros” de pensamiento, re- e in-
surgimiento, levantamiento y edificación, prácticas entendidas pedagógicamente 
—prácticas como pedagogías— que a la vez, hacen cuestionar y desafiar la razón 
única de la modernidad occidental y el poder colonial aún presente, 
desenganchándose de ella” (Pág. 7).  
Una vez más, se recalca en la importancia de poner en marcha “prácticas 
accionales y metodologías imprescindibles para el aprendizaje, desaprendizaje y 
reaprendizaje necesarios en encaminar el de(s) colonizar” (Walsh, 2013, p. 62). 
Igualmente, para el caso de la presente investigación desaprender lo impuesto y 
asumido como natural y normal en la Educación Física se traza como horizonte de 
acción pedagógica. Entonces, ¿Cómo repensar los enfoques coloniales de la 
Educación Física hacia la transformación de la misma más allá de la modernidad? 
La pregunta suscita varios desafíos y retos, y el primero es entender cómo se 
constituyó la Educación Física en el proceso de modernización. 
Para dar cuenta de ello, Chinchilla (2002) en su texto Educación Física en el 
proceso de Modernización. Prácticas e Ideales, establece cómo se configura la 
educación física durante el proceso de modernización, en la primera mitad del 
siglo XX en Colombia, además de su rol político en la formación y difusión de los 
ideales de modernización en la institución escolar.  
Dichos ideales se resumen en: 1) mens sana in corpe sano que responde a la 
manera como se conjugaban la salud, la moral, la raza y la higiene en la idea de 
Cuerpo sano, mente sana. Cabe aclarar que un cuerpo sano no se entiende en el 
estricto sentido de un cuerpo saludable, sino de la Educación Física como 
dinamizadora del control de los sujetos y de la higienización del otro sucio/salvaje; 
2) la disciplina que relaciona a la educación física con la identidad nacional, el 
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orden social y la formación cívica y moral; 3) el ideal práctico referido a la 
formación de habilidades y destrezas correspondientes con las transformaciones 
en el trabajo, el uso del espacio, el tiempo y la distribución de la actividad social. 
Entonces, bajo la idea del fortalecimiento racial se produjo una serie de “métodos 
e instrumentos de medición para establecer los parámetros de normalidad-
anormalidad, que se constituyó en una de las principales actividades de los 
médicos escolares y posteriormente de los educadores” (Chinchilla, 2002, pág. 8). 
Como se puede observar, la modernización se engrana a las prácticas 
educativas de la Educación Física, además categorías como Higiene siguen 
utilizándose indiscriminadamente sin revisar de dónde surgieron y qué intenciones 
tienen hoy día. Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente, es 
imprescindible hallar pedagogías que en sus sitios de origen permitan pensar 
Casa Afuera para la transformación de los enfoques didácticos/conceptuales/
metodológicos de la educación oficial. 
En ese orden de ideas, Fernandes de Oliveira y Candau (2013), en su artículo 
titulado Pedagogía Decolonial y Educación Anti-Racista e Intercultural en Brasil, 
problematizan sobre la relación entre educación y diferencias culturales. Dicha 
problematización, se da, en primer lugar, a partir de las contribuciones del grupo 
Modernidad/Colonialidad, en segundo lugar, a partir de nociones de pedagogía 
decolonial e interculturalidad crítica y finalmente, el debate alrededor del tema 
racial en la educación brasileña. 
Allí, se realiza la introducción del grupo Modernidad/Colonialidad, reconociendo 
las contribuciones epistemológicas en el campo de las ciencias sociales. De esta 
forma, se vincula el concepto de Interculturalidad como una postura política crítica 
que llevada al campo educativo significa un proceso dinámico y permanente de 
relación, comunicación y aprendizaje entre culturas en condiciones de respeto, 
legitimidad mutua, simetría e igualdad. Igualmente, un intercambio que se 
construye entre personas, conocimientos, saberes y prácticas culturalmente 
diferentes, con el objetivo de desarrollar un nuevo sentido entre cada uno de ellos 
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y su diferente. También, un espacio de negociación y de traducción en donde las 
desigualdades sociales, económicas y políticas, y las relaciones y los conflictos de 
poder de la sociedad no se mantienen ocultos, sino que se los reconoce y se los 
confronta. Finalmente, una tarea social y política que interpela al conjunto de la 
sociedad, que parte de prácticas y acciones sociales concretas y conscientes e 
intenta crear modos de responsabilidad y solidaridad (Candau, 2010). 
No obstante, el concepto de Interculturalidad y Multiculturalidad han sido 
utilizados por el poder colonial para subalternizar a los sujetos a través de 
prácticas que no confrontan la matriz colonial ni la construcción histórica racial. 
Asimismo,  
“la interculturalidad no se la comprende únicamente como un concepto o un 
término nuevo que se utiliza para hace referencia al simple contacto entre el 
occidente y las otras civilizaciones, sino que es vista como algo que se encuentra 
inserto en una configuración conceptual que propone un giro epistémico capaz de 
producir nuevos conocimientos y otra comprensión simbólica del mundo, sin que 
se pierda de vista la colonialidad del poder, del saber y del ser” (Fernandes de 
Oliveira, p. 289). 
Ahora bien, una vez entendido el sentido epistemológico de la pedagogía 
decolonial, es momento de conocer prácticas en contextos pensados y 
vivenciados desde la otredad. Por tanto, Baronnet (2009) tanto en su tesis de 
doctorado titulada Autonomía y Educación Indígena: Las escuelas zapatistas de 
Las Cañadas de la selva Lacandona de Chiapas, México, como en su artículo 
Autonomías y Educación en Chiapas. Prácticas Políticas y Pedagógicas en los 
pueblos zapatistas (2013), analiza cómo las autonomías políticas en las prácticas 
pedagógicas son una condición para descolonizar las relaciones interculturales, 
facilitar el aprendizaje y la generación de conocimientos críticos desde la 
subjetividad de quienes están implicados localmente en los proyectos educativos 
alternativos. 
Por tal razón, se plantea la importancia de expresar maneras de ver el mundo 
de los pueblos originarios para adherirlos a los objetivos de aprendizaje y los 
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programas educativos en México, en los libros de texto y los materiales didácticos. 
No obstante, el proceso de apropiación cultural e histórica parte de la autonomía 
para la gestión educativa al interior de las comunidades y de las decisiones 
políticas que indígenas y campesinos toman en el aspecto pedagógico. 
A partir de estas experiencias, los promotores y colaboradores externos crean 
textos didácticos para la enseñanza de matemáticas, lenguajes y ciencias 
naturales siempre buscando “no sólo incidir en la oferta escolar sino controlar su 
relevancia social, cultural y política. Aunque no sean muy visibles en las luchas a 
nivel nacional, las demandas de autonomía educativa aspiran in fine a obtener un 
servicio público en el cual las comunidades puedan controlar los conocimientos 
que se transmiten” (Baronnet, 2011, p. 318). 
Así, los promotores son los encargados de “intervenir y compartir su 
conocimiento”, intercambiar sus ideas en el momento de resolver un problema de 
la comunidad. Ahora, los zapatistas cuentan con 4 áreas de conocimiento: Vida y 
medioambiente, Historias, Lenguas y Matemáticas.  
“Por ejemplo, en la demanda Tierra, los promotores preparan actividades 
pedagógicas relacionadas con el tema agrario. Para la materia de ciencias 
naturales se formulan preguntas generadoras sobre la protección y utilización de 
los recursos ambientales. En historia y ciencias sociales, se abordan los 
movimientos de lucha por la tierra en Chiapas, en México y en el mundo, tomando 
a veces como ejemplo la experiencia del movimiento agrario brasileño. En la 
enseñanza del álgebra, se miden solares y parcelas. Como ejercicios de la materia 
de español, se redactan poemas sobre la naturaleza y también cartas virtuales de 
denuncia por amenazas de despojo” (Baronnet, 2011, p. 309-310). 
Si bien es cierto que a través de los ejercicios de autonomía de las 
comunidades zapatistas se pretende  proteger y desarrollar “los saberes de sus 
pueblos, afianzando el uso de sus lenguas, que combata el racismo, la explotación 
y ayude a enfrentar la amenaza neoliberal y las fuerzas homogeneizadoras de la 
globalización” (Rebolledo, 2002), también se critica la educación oficial que, 
situada en la línea de progreso positivo, en la hiperespecialización del 
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conocimiento, en la competencia, no forma integralmente a los estudiantes para 
afrontar y transformar esta realidad, solamente a soportarla. 
Ahora bien, enfrentarse al eurocentrismo en el campo educativo es una labor 
compleja, más cuando el enfrentamiento se sitúa en la oficialidad y en la 
institucionalidad. Allí, los procesos de autonomía se reducen y se oprime los 
saberes otros por el conocimiento hegemónico. En ese sentido, entre lo legítimo y 
lo legitimado se  cruzan concepciones y prácticas que el sector oficial niega 
articular en sus currículos. Por supuesto que la educación indígena, en primera 
instancia, busca la afirmación identitaria como un mecanismo para continuar 
existiendo/resistiendo a los embates de la globalización, pero también como una 
posibilidad de trasgredir las fronteras de la comunidad misma hacia nuevas 
prácticas de ciudadanía y democracia para todos y todas. Así, dar la espalda al 
conocimiento eurocentrado y mirar la experiencia social como una fuente de 
nuevas visiones y alternativas para el cambio es lo que se requiere para afrontar la 
modernidad como proyecto epistemológico. Entonces, “la autonomía educativa 
obliga a innovar, a buscar modos de organización y de aprendizaje nuevos y 
además, parece indisolublemente ligada a la transformación de las relaciones de 
poder en otros sectores de la vida social” (Baronnet, 2011, p. 322). 
Finalmente, Silva (2013) en su artículo titulado La Pedagogía de la felicidad en 
una educación para la vida. El paradigma del “buen vivir”/”vivir bien” y la 
construcción pedagógica del “día después del desarrollo”, plantea la necesidad 
coyuntural de instituir la vida como fuente y fin de la educación, comunicación, 
cooperación e innovación y reemplazar el ser desarrollado como meta por el ser 
feliz. Dicha necesidad parte del vínculo geopolítico e histórico entre la idea de raza 
y la relación poder-saber-ser-naturaleza. De esta forma, en el marco de la 
acumulación infinita en un planeta finito, y en detrimento de la humanidad, la 
pedagogía positivista de dominación reproduce la trama política-ideológica-
epistémica que sustenta la expansión infinita de capital, y que perpetúa la idea de 
ser desarrollado.  
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De hecho, esta problemática trasciende los modelos pedagógicos y se oculta en 
la educación africana, asiática y latinoamericana, continuando y permeando 
perspectivas ajenas a los contextos referidos. Así,  el autor cuestiona ¿Y si el 
sueño colectivo fuera ”ser feliz”, y no “ser civilizado” como nos impuso la 
educación colonial durante el colonialismo imperial, o “ser desarrollado” como nos 
impone la educación neocolonial en el actual imperialismo sin colonias? ¿Qué 
giros paradigmáticos preñados de indignación y esperanza debe experimentar la 
pedagogía para que la educación contribuya a un futuro relevante para la felicidad 
de los pueblos y la sostenibilidad de la vida? 
Con el objetivo de responder a dichos cuestionamientos invita al: (1) cultivo 
crítico, creativo y propositivo de la imaginación pedagógica, planteando una 
“sociedad biocéntrica/espiritual” y una educación contextual, interactiva y ética 
para construirla; (2) la decolonialidad —descolonización ontológica, 
epistemológica, metodológica y axiológica— de la “idea de progreso/desarrollo”, 
para identificar los vínculos entre la sociedad industrial capitalista y la educación 
colonial que la viabilizó; (3) critica algunas teorías de desarrollo que no aportan a 
la construcción del buen vivir/vivir bien; y (4) explora los vínculos entre el 
paradigma del “buen vivir”/“vivir bien” emergente y un proceso educativo “otro” 
para viabilizarlo. 
En ese sentido, es necesario pensar qué sociedad se quiere construir y desde 
qué mirada pedagógica se puede alcanzar. De igual modo, el autor describe la 
pedagogía intercultural crítica como una perspectiva encaminada hacia el 
desarrollo humano, social y colectivo, por tanto, hacia una educación no para el 
desarrollo sino para el Sumak Kawsay (Buen-vivir). Además, la pedagogía 
intercultural crítica reconoce los 3 ejes de la colonialidad para fugarse de éstos 
como las únicas formas de entendimiento y relacionamiento en la educación. 
Consecuentemente, alcanzar una educación para la vida y para la felicidad es 
una labor ardua en la medida que se repita lo hecho previamente por la pedagogía 
colonial. Entonces, los giros paradigmáticos para la pedagogía de la felicidad son 
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pasar (a) de la civilización del tener a la civilización del ser, (b) de los proyectos de 
desarrollo de comunidades a los proyectos de vida comunitarios, (c) del 
compromiso exclusivo con la eficiencia a la prevalencia de la suficiencia, (d) del 
trabajo competitivo al trabajo cooperativo, (e) del individualismo antropocéntrico a 
la solidaridad biocéntrica y espiritual, (f) de la dictadura de la razón a la 
prevalencia de la emoción y del amor, (g) de la prevalencia de la competencia a la 
búsqueda de la con-vivencia, (h) de la larga noche del “desarrollo” al “día después 
del desarrollo”. 
Una vez revisados los antecedentes, es urgente dirigir la educación hacia 
caminos otros, no con el objetivo de convertirlos en panaceas ni soluciones 
definitivas, sino como posturas pedagógicas situadas en cuerpos y contextos 
particulares, que al resistir la imposición eurocéntrica han creado categorías, 
metodologías y didácticas transmodernas que facilitan, por un lado, el 
entendimiento de las problemáticas actuales en mirada histórica y, por el otro, 
redirigir los planteamientos y objetivos de la educación para trazar metas que 
revitalicen las relaciones humanas y puedan dar a la humanidad la oportunidad de 
sobrevivir. Dicho esto, el siguiente apartado da cuenta de la propuesta 
metodológica para la presente investigación. 
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CAPÍTULO 2. PROPUESTA DEL DIÁLOGO DE SABERES CON 
ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE: 
APROXIMACIONES METODOLÓGICAS 
“Sólo la conciencia de que la desigualdad es el problema, y no la diferencia, puede 
cambiar la valoración del patrimonio cultural propio. Y sólo la eliminación de la 
desigualdad hará posible el pleno florecimiento de las potencialidades que 
contiene la diversidad cultural” (Bonfil, 2004). 
El presente apartado da cuenta de las aproximaciones metodológicas para la 
investigación. En primer lugar, se explican los fundamentos del diálogo de saberes 
como estrategia para la creación de nuevo conocimiento que apunte a reflexionar 
en torno a las problemáticas que aquejan a la sociedad actual, así como a la 
educación y su complejidad; en segundo lugar, se detallan las encuestas y 
entrevistas aplicadas a los estudiantes y profesores del Colegio Universidad Libre; 
en tercer lugar, se presentan los diálogos establecidos a través de los grupos 
focales con profesores del Programa de Educación Física, Recreación y Deportes. 
Dicho esto, el diálogo real es un sustrato desde el cual se hallan caminos y 
preguntas desde una diversidad de ángulos; bien sea desde el conocimiento 
disciplinar, el conocimiento científico y técnico, o desde la experiencia social, 
desenmarañar la trama de la sociedad requiere de miradas interdisciplinarias. 
Basta con observar que dicha metodología es parte fundamental en la 
consecución se escenarios de paz y reconciliación para la nación colombiana 
actualmente. Sin embargo, el diálogo real, constructivo y transformador requiere 
no solamente escuchar al otro, sino hacerlo participe de decisiones y acciones, 
dándole la importancia que tiene en escenarios democráticos. 
En consecuencia, las escuelas y las universidades tienen una responsabilidad 
implícita en la construcción de identidad en los sujetos que forma. Así, de lo que 
se trata es de reconocer el papel de la escuela como agente transformador pero 
esto se logra en la medida que reflexione acerca de las prácticas y discursos que 
las constituyen. En esa red, se movilizan una serie de actores sociales, con 
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mundos y expectativas diversas, con bagajes culturales y significados del mundo 
controversiales si se quiere.  
Entonces, aplicar la metodología de diálogo de saberes en la Universidad Libre 
significa reconocer en la riqueza de miradas de estudiantes y profesores el 
sustrato para entender las aproximaciones que se están teniendo en el campo de 
la Educación Física. Y es que el aula es un universo en el cual se entrelazan 
significados y símbolos ocultos, conceptos que se reformulan y mutan con las 
mismas intenciones que fueron formulados en principio. Así, es importante 
reflexionar acerca de las incidencias de dichos discursos en la realidad educativa 
con el propósito de establecer propuestas que los reten y los resignifiquen.  
Si bien esto se puede alcanzar, su potencialidad está en dar relevancia a “las 
complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales de múltiple vía. En 
desarrollar una interrelación equitativa entre pueblos, personas, conocimientos y 
prácticas culturalmente diferentes; la interacción que parte del conflicto inherente 
en las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder” (Walsh K, 2005, pág. 
45).  
Por ello, el aula es un lugar donde también se reproducen las relaciones de 
poder, más cuando el saber es el mediador de las relaciones sociales. En ese 
orden de ideas, se asume que aunque los conocimientos de los estudiantes 
tengan un carácter menos elaborado frente al discurso de la disciplina no por ello 
poseen un significado investigativo menos. De igual modo, frente al conocimiento 
de los profesores, los cuales claramente poseen una experiencia y comprensión 
de la disciplina que les permite abarcar un objeto de estudio de una manera más 
estructurada.  
Por consiguiente, es momento de profundizar sobre las metodologías del 
diálogo y los grupos focales con el objetivo de permitir al lector conocer desde qué 
perspectiva se asumen para efectos de la presente investigación. Seguido a esto, 
se presenta la propuesta con los enunciados de los distintos actores que hicieron 
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parte del estudio y el respectivo análisis que da cuenta de la congruencia 
discursiva entre las teorías.  
Para aclarar, “los grupos focales son entrevistas de grupo, donde un moderador 
guía una entrevista colectiva durante la cual un pequeño grupo de personas 
discute en torno a las características y las dimensiones del tema propuesto para la 
discusión” (Mella, 2000, pág. 3). Para el caso del diálogo con los profesores del 
Programa, el moderador/investigador busca no solamente formular preguntas sino 
mostrar los enunciados de estudiantes para conocer las consideraciones 
pedagógicas, didácticas, disciplinares o de cualquier otro orden que tienen los 
profesores y así para entablar un diálogo con sus estudiantes. 
En segundo lugar, con la utilización de los grupos focales se pretende hallar 
profundidad y contexto acerca de las implicaciones reales que tienen las prácticas 
y discursos de higiene, salud y deporte en diversos contextos. En ese sentido, el 
propósito del grupo focal, es describir en profundidad, para lo cual se 
seleccionaron los profesores del Programa con el fin de generar discusiones 
productivas desde el  punto de vista de generación de significados (Mella, 2000, 
pág. 14). Dicha productividad se pone en juego cuando moderador/investigador y 
los docentes del Programa interrelacionan las categorías de higiene, salud y 
deporte en la Educación Física con el propósito de “llegar a proposiciones 
teoréticas respecto del fenómeno estudiado. La teoría es así desarrollada 
paulatinamente a medida que se analiza un grupo y se pasa a efectuar el 
siguiente, hasta alcanzar su plenitud en la etapa final del estudio” (Mella, 2000, 
pág. 23). 
En ese orden de ideas, es vital reconocer no solamente los conocimientos 
disciplinares adquiridos en estudios oficiales sino también la variedad de 
experiencias que han tenido los docentes a lo largo de los años como sustrato 
determinante en la consecución de una discusión acertada en términos 
investigativos. Como explica Mella (2000), en la formulación de preguntas hay que 
solicitar a los profesores que piensen en retrospectiva, que recuerden experiencias 
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del pasado con respecto al tema en cuestión, “tal pedido permite establecer un 
contexto para la respuesta. De hecho, una respuesta en contexto pasado aumenta 
su credibilidad, pues pone la opinión en el contexto de la experiencia pasada, la 
que actúa como un filtro” (pág.22). 
Como se puede observar, los grupos focales se sitúan en dos posiciones 
epistemológicas a decir; 1) el realismo ya que parte de categorías preexistentes 
para el análisis de datos; 2) el constructivismo contextual puesto que “rechaza el 
supuesto de una única realidad que puede ser revelada a través de la correcta 
aplicación de un método. Desde esta perspectiva, el conocimiento es provisional y 
dependiente del contexto; en consecuencia, rechaza los criterios de objetividad y 
la confiabilidad a favor de estrategias de reflexión y articulación por parte del 
investigador” (Escobar & Bonilla-Jimenez, 2009, pág. 52). 
Ahora bien, ¿Qué implica dialogar? Para efectos de la presente investigación, el 
referente epistemológico desde el cual se piensa/actúa son las aproximaciones 
teóricas de Paulo Freire, educador popular brasileño, que aunque no se vincula 
directamente con los planteamientos de la Teoría Crítica Decolonial, es un autor 
decolonial que moviliza esfuerzos por ambientes democráticos y pluralistas. En 
esa medida,  
“El carácter crítico y liberador del diálogo (Freire, 1994) supone, al mismo tiempo, 
más que un simple llamado a la reflexión como ejercicio intelectual, una 
movilización a la acción, al compromiso de los dialogantes con la transformación, 
ya sea individual, grupal o social; de modo que el fomento de una cultura reflexiva 
y crítica a través del diálogo no se agota en las producciones reflexivas, sino que 
supone trascender el espacio de encuentro y realizar acciones que impacten en la 
vida cotidiana” (Chávez, 2008, pág. 71). 
De hecho, el objetivo de enunciar las vivencias de estudiantes y profesores es 
crear nuevas rutas para la Educación Física, sea desde las prácticas individuales, 
grupales o sociales. A pesar que el diálogo se realiza en el marco de lo 
institucional, lo cierto es que empezar con éste demanda por parte de quienes 
dialogan traspasar los intereses particulares para encontrarse y desencontrarse 
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con los otros. Tanto el estudiante discriminado, el colega que defiende a ultranza 
el deporte, el profesor que utiliza como metodología el juego, tienen voz en la 
construcción de nuevas realidades para educar y educarse. Como explica Chávez 
(2008), “el auténtico diálogo implica, además, volver al contexto concreto y 
experimentar nuevas formas de praxis” (pág.72). 
En ese sentido, referirse al diálogo como metodología para la reflexión y 
transformación requiere de comprender “el papel fundamental que desempeña el 
discurso en el ciclo de reproducción del poder social” (Djik, 2006, pág. 26). Con 
base en esto, si bien es cierto que “la necesidad de comunicación emerge 
paralelamente con la necesidad de organización social. Discurso se entiende en 
este sentido como significación inherente a toda organización social” (Buenfil, 
1991, pág. 7), reflexionar en torno al espacio escolar es reconocer la existencia de 
discursos que pretenden una organización social particular. 
Dicho esto, siendo constitutivo de la sociedad, el discurso es el terreno de 
constitución de los sujetos, “es el lugar desde el cual se proponen modelos de 
identificación, es la constelación de significaciones compartidas que organizan las 
identidades sociales” (Buenfil, 1991, pág. 7). Por esta razón la metodología 
dialógica implica  “reconocer qué tipo de sujetos se intenta constituir; es decir, 
desde qué discursos se constituyen los sujetos y sobre todo, asumir una posición 
política y ética frente a ellos, en vez de excluirlos o desconocer la importancia de 
su carácter educativo y de su eficacia” (Buenfil, 1991, pág. 18). 
Vale la pena preguntar ¿Por qué experimentar nuevas formas de praxis en los 
contextos universitarios? Para responder, hay que entender que debido a los 
intereses económicos/políticos actuales, la educación “sigue fiel al proyecto 
político de mercantilización de la educación; situación que se evidencia en el tipo 
de vínculos que está interesada en fortalecer la academia y, por supuesto, en 
aquellos otros que está marginando (las problemáticas sociales)” (Universidad 
Medellín, 2015, pág. 3). Dicho esto, se hace expresa la exigencia “de tipo 
epistémico que problematice la naturaleza, los espacios de producción y de 
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enunciación; los contextos de uso y los sentidos de los distintos saberes y 
conocimientos que una sociedad produce y que la academia debería cuando 
menos reconocer” (Universidad Medellín, 2015, pág. 4).  
Así pues, “las relaciones de poder son discursivas y todo discurso realiza una 
labor ideológica como sostuvo tempranamente Voloshinov (1973)” (Oteiza, 2011, 
pág. 425), por lo que hallar las movilizaciones ideológicas que realizan los sujetos 
en sus discursos supone comprender de qué manera piensan las personas y las 
instituciones.  En ese orden de ideas, la problematización de las estructuras pone 
acento en la responsabilidad de los sujetos y pensadores a comenzar con dicha 
labor; el orden natural de las cosas no existe, y como sociedad es necesario 
repensar vías desde el pensamiento crítico. 
Por todo, reconocer la naturaleza del diálogo de saberes busca comprender que 
las palabras y discursos de los estudiantes profesores del son el sustrato esencial 
para la concreción de nuevos conocimientos para la Educación Física. No 
obstante, impulsar el diálogo de saberes debe permitir emplazarse “no sólo en la 
dinámica de la hegemonía, de la subalternidad entre culturas y en la propia 
dinámica biocultural de la diversidad, sino en la relación entre ésta y la 
desigualdad social existente en nuestro país” (Hersch, 2011, pág. 174). Por ende, 
hegemonía/desigualdad es el binomio a desenmarañar, por lo que no se trata de 
señalar personas sino a un sistema que oprime y discrimina. 
Por esto, situarse desde la Teoría Crítica Decolonial es asumir la práctica 
investigativa con la idea de desbaratar el andamiaje colonial que constituye a las 
personas, las relaciones sociales, el trabajo, género, la educación, en gran parte 
dinamizadas por el sistema económico que convierte en desechables los recursos 
y las personas. De igual modo, la investigación multimetódica (Vasilachis, 2006), 
es una fuga del determinismo investigativo que desune paradigmas y tradiciones, 
obligando a la creatividad del investigador, y desligando el supuesto objetivismo de 
su práctica.  
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Como afirma Vasilachis (2006), los estudiantes y profesores no son objetos de 
investigación, son sujetos conocidos, de allí que sus expectativas y 
comprensiones, plasmadas en afirmaciones y enunciados de distinta índole, 
aunque se puedan considerar provocativas son contribuciones esenciales para 
comprender qué ocurre con la clase de Educación Física. Por lo tanto, dichos 
enunciados son elementos claves en la comprensión de la clase de Educación 
Física, asignatura que muestra un abanico de estudiantes que no la encuentran 
importante para sus vidas o de estudiantes que la vivencian como parte 
fundamental en la consecución de sus proyectos de vida.  
Ahora bien, una vez comprendidos los supuestos metodológicos sobre los 
cuales se basa la propuesta, es importante aclarar que el análisis del discurso “se 
concentra específicamente en los fenómenos detrás de la oración. Obviamente, 
las palabras y oraciones declaradas son una parte integral del discurso, pero el 
discurso no se encuentra en sí mismo sólo en el conjunto de palabras y oraciones 
expresadas en el texto y el habla” (Meersohn, 2005, pág. 291). Entonces, no se 
trata de comprender el discurso gramaticalmente sino pragmáticamente.  
2.1Concepciones, prácticas y las palabras que somos 
“La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda 
para contarla” (Concha, 2007, pág. 60) 
Con el propósito de indagar la diversidad de discursos, y entendiendo la 
importancia en la aplicación de múltiples métodos (Vasilachis, 2009, pág. 29) e 
instrumentos de recolección, la presente sección va a mostrar las encuestas, 
entrevistas y grupos focales aplicados con la población conocida de estudiantes y 
profesores. De igual forma, se presentan los planes de estudio de las 3 
Universidades correspondientes donde se analiza la carga crediticia a la luz de 
prácticas/discursos de Higiene, Salud y Deporte. 
En primer lugar, la aplicación de la encuesta a estudiantes de 11° del Colegio 
Universidad Libre da cuenta de concepciones, prácticas y vivencias a lo largo de 
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su experiencia estudiantil. En ese sentido, la muestra de 15 hombres y 15 mujeres 
se escoge teniendo en cuenta el recorrido acumulado  a lo largo de sus años en el 
Colegio, de igual manera debido a que se encuentran ad portas de salir a la 
Universidad, por tanto tienen unas expectativas formativas o laborales. En ese 
orden de ideas, las respuestas dadas demuestran un abanico de aproximaciones 
desde las cuales han sido formados, así como los aprendizajes adquiridos a lo 
largo de sus años de estudio. 
En términos metodológicos, las categorías de análisis expresadas en el marco 
teórico y en los trabajos investigativos referenciados sirvieron para crear una carta 
de navegación para la construcción de las preguntas de las encuestas aplicadas a 
estudiantes de 11° y profesores del área de Educación Física – Anexo 2 – del 
Colegio Universidad Libre. En consecuencia, los enunciados acopiados funcionan 
como las primeras categorías de análisis.  
Ahora bien, reconociendo las problemáticas de estudio de la Maestría en 
Educación con énfasis en Docencia Universitaria, y con el propósito de completar 
el diálogo expresado, los enunciados se llevaron a un evento gestionado por el 
Programa de Educación Física, Recreación y Deportes para conocer las 
consideraciones pedagógicas que tenían los docentes son respecto a estos. 
En un principio, se puede afirmar que a pesar de que tanto estudiantes como 
profesores se encontraban en tiempos y lugares distintos, dialogaron 
estableciendo puntos en común y diferencias con respecto a ciertos fenómenos de 
la Educación Física actual. De igual manera, los discursos, si bien se organizaban 
de manera gramática y semántica diferente, contenían aspectos pragmáticos 
comunes. A partir de dicho diálogo, las categorías de análisis expuestas se nutren 
se hallazgos discursivos que permiten expresar una mirada amplia de la 
Educación Física.  
Para detallar, la encuesta – Anexo 1 – da cuenta de 2 momentos. Por un lado, 
las concepciones que los estudiantes tienen de categorías como Educación Física, 
Higiene y Deporte y, por el otro, de las prácticas y vivencias en la clase de 
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Educación Física.  Posteriormente, con el propósito de ampliar la metodología del 
diálogo, se realiza una encuesta– Anexo 2 – a profesores del área de Educación 
Física y una entrevista –Anexo 3 – a  la Jefatura del área de Educación Física del 
Colegio Universidad Libre con el ánimo de conocer las precisiones y 
consideraciones que se tienen tanto de la importancia de la Educación Física en el 
contexto escolar actual, como de las problemáticas percibidas a largo de los años 
de práctica. En cuanto al Anexo 2, si bien fue entregado a la totalidad de los 
profesores del área, sólo 2 lo diligenciaron. 
Con esta base, las concepciones, prácticas y temáticas expresadas en el 
discurso de los estudiantes y profesores trascienden las categorías de análisis, 
estableciendo una serie de comprensiones, malestares, críticas, definiciones y 
aproximaciones diversas desde los roles que desempeñan. En ese sentido, la 
situación de diligenciar una encuesta o de responder a una pregunta en un debate 
hace que los sujetos acudan a sus modelos mentales para expresarse de acuerdo 
al contexto donde se desenvuelven. En otras palabras, “la significatividad del 
discurso no sólo reside en su nivel micro estructural, sino también en su 
globalidad, es decir, en las reconstrucciones que hacemos de la situación general 
de manera intuitiva. Esto quiere decir que frente a un evento comunicativo nos 
situaremos en las condiciones generales en que dicho evento se presenta, y 
desde ahí construiremos modelos mentales personales referentes a la situación 
general” (Meersohn, 2005, pág. 292). 
Vale la pena aclarar que en el marco de los objetivos de IDEUL, tratar el tema 
de la discriminación en el aula como proyecto de la Modernidad es enmarcarla 
como una acción socio histórica que tiene bases para su comprensión a través de 
la reflexión de categorías como raza, nación y género o del análisis de las 
metodologías que despliegan los dispositivos coloniales para el control de los 
sujetos y las subjetividades. En ese orden de ideas, la frase  popular que “la 
discriminación está en el ojo de quien aprecia que hay discriminación” (P4. Anexo 
4. Pág. 39), o que la discriminación “en cierta parte, es un comportamiento normal 
de un adolescente, que esté permanentemente diciendo lo que otro es o no es, 
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comparada con lo que él hace o no hace, es o no es” (P7. Anexo 4. Pág. 33), 
parecen cortas para la comprensión de un fenómeno naturalizado y normalizado 
en las sociedades modernas. 
De hecho, entender dicho proceso como constitutivo a la Modernidad es hacer 
un análisis histórico como el propuesto en el Capítulo I del presente trabajo, esto 
con el propósito de afirmar, por ejemplo, que “la ‘raza’ como realidad biológica no 
existe. El concepto de ‘raza’ es una construcción socio-cultural que tienen 
determinados grupos humanos para clasificar, distinguir o inferiorizar a los 
otros” (Lepe-Carrión, 2013). 
Con todo, no se trata de señalar el deporte, la higiene y la salud sino las 
aproximaciones metodológicas que se realizan, ya que se convierten en 
aprendizajes y entran a formar parte de los corpus discursivos que las personas 
utilizan, muchas veces sin reconocer los constructos ideológicos detrás. Como 
bien explica el Profesor del Programa: 
“Quite los deportes de la carrera de Educación Física y sale, sin embargo, 
haciendo deporte. Mire la Educación Física cuántas asignaturas, estoy hablando 
de todos los Programas en general en las universidades, cuántas asignaturas tiene 
y sin embargo, fíjese que el ausentismo de la Educación Física es 
delicado” (Anexo 4. Pág. 64).  
Con este sustrato, la metodología del diálogo trasciende hacia comprensiones 
de orden disciplinar, formativo y vivencial, diálogos intergeneracionales que 
acercan a profesores y estudiantes en torno a la urgencia por una Educación 
Física otra. Enunciarla como Educación Física otra es poner acento en que no se 
trata de encontrar otra Educación Física, aditivamente, sino que debe pensarse en 
la otredad como fundamento esencial. Como bien lo afirma P2 “la historia y la 
ausencia de unos estudios de un desarrollo económico propio y particular ha 
hecho que todavía esa raíz de origen de la educación física desde un campo 
médico-biológico todavía persista” (Anexo 4. Pág. 12). Es por ello que se suscita la 
urgencia por desligarse de vestigios conceptuales como los que recaen sobre los 
cuerpos, así como de las metodologías que no hayan sido reflexionadas individual 
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y colectivamente para caminar hacia comprensiones situadas en la otredad, en la 
divergencia. 
Para efectos investigativos se omiten los nombres de las personas que hicieron 
parte del estudio por las siguientes convenciones: 
EC: Estudiante Colegio; PC1: Profesor Colegio 1; PC2: Profesor Colegio 2; JA: 
Jefatura de área; P1: Profesor Universidad 1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, 
P11, P12, P13, P14 Y P15. 
Ahora bien, establecer los diálogos propuestos desde las encuestas, la 
entrevista y los grupos focales supone: a) “la inmersión en la vida cotidiana de la 
situación seleccionada para el estudio, b) la valoración y el intento por descubrir la 
perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos, y c) la consideración 
de la investigación como un proceso interactivo entre el investigador y esos 
participantes, como descriptiva y analítica y que privilegia las palabras de las 
personas y su comportamiento observable como datos primarios” (Vasilachis, 
2006, pág. 25). ´ 
Por ello, aunque las precisiones que realizan los estudiantes y profesores del 
Colegio Universidad Libre son esenciales para profundizar en la problemática que 
circunda a la Educación Física actual, se hace relevante conocer las 
consideraciones que tienen los formadores de formadores acerca de dichas 
concepciones, prácticas y vivencias con el propósito de hallar nuevos horizontes 
utilizando como fundamento el compendio de conocimientos teóricos y prácticos, 
las experiencias, investigaciones, avances teóricos etc., alcanzados a lo largo de 
sus trayectorias como formadores.  
Dicho esto, con la aplicación de la encuesta a los estudiantes de 11° del Colegio 
Universidad Libre , se evidencia la concepción que tienen los estudiantes por 10
entender la Educación Física como un área encargada de los Deportes. Esto se 
observa a través de las definiciones conceptuales de los estudiantes con respecto 
 Ver anexo 1.10
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a las categorías de Educación Física, Higiene, Salud y Deporte y también debido a 
las concepciones que tienen de quienes estudian dicha carrera. En ese sentido, la 
salud y la higiene se convierten en estrategias pedagógicas para mantener un 
estado óptimo a través de la educación del cuerpo, entendiendolo desde 
perspectivas anatomistas. De igual modo, mencionan casos de discriminación en 
la clase de educación física dinamizadas por las metodologías competitivas.  
Para ejemplificar, se presentan algunas concepciones de estudiantes quienes 
respondieron ¿Para Ud. qué es la Educación Física?: 
- EC: “Es la ciencia que estudia y se encarga de la salud anatómica vista 
desde los deportes, a su vez también abarca temas de nutrición y en 
general lo que se necesita para estar saludable”. 
- EC: “Es la práctica del ejercicio, cuidado de la salud y aprendizaje del 
deporte”. 
- EC: “Es la actividad que realizar en el colegio para aprender la disciplina 
del deporte”. 
- EC: “Educación física es una serie de ejercicios movimientos del cuerpo 
y cómo funciona el cuerpo humano al reaccionar a una serie de 
ejercicios”. 
- EC: “Es un método de enseñanza que tiene como fin mejorar el 
rendimiento físico”. 
- EC: “Es una forma de ejercitarse, una clase que nos permite no solo a 
ser saludables sino que con los años no tengamos problemas después, 
si te gusta el deporte, esta clase es de gran ayuda para motivarte”.  
- EC: “Es una materia donde los estudiantes aprenden nuevos deportes y 
así mismo son evaluados”. 
- EC: “Es un área del deporte donde se enseña sobre cada deporte 
reglamentos buen uso de los implementos y cómo cuidar nuestro 
cuerpo”. 
- “Es la forma de tener un orden en cuanto al ámbito del deporte y sus 
ramas, en conocimientos de cuidado y prevenciones que se deben tener 
al momento de tener en un ejercicio físico”. 
- EC: “Una serie de criterios que guían para practicar correctamente un 
deporte”. 
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Entonces, los enunciados anteriores sirven como base para el entendimiento de 
las diferentes aproximaciones que los estudiantes han realizado de la clase de 
Educación Física. En el amplio espectro de concepciones se encuentran las 
visiones deportivizadas que vinculan a la Educación Física como una asignatura 
que vela por la correcta práctica deportiva. Asimismo, las ideas de rendimiento 
físico y ejercitación conllevan a una visión instrumentalizada. Como afirma P1, “la 
Educación Física está demasiado instrumentalizada. Tiene una mirada muy 
llevada, primero, hacia el deporte, y se descuidan otros aspectos del ser 
humano” (Anexo 4. Pág. 2). 
De hecho, sin conocer las concepciones dadas anteriormente por los 
estudiantes, la Jefatura de área del Colegio Universidad Libre concuerda con 
estos. A la pregunta ¿Qué aspectos consideras que deberían replantearse en la 
educación física actual? Responde: 
“No podemos caer siempre en lo mismo y trabajar siempre en los mismos 
deportes que hemos trabajado toda la vida como medio para favorecer los 
procesos de los niños. Entonces, no solamente es fútbol, no solamente toda la 
vida puede ser voleibol, no toda la vida puede ser baloncesto, que son las 
tendencias que uno normalmente ve, sino que también hay muchas otras 
actividades que son no convencionales y que promueven el trabajo de los niños y 
sus habilidades motrices”… “Cuando se trabaja con tanto énfasis en una práctica 
deportiva se está buscando que el estudiante tenga un rendimiento frente a esta 
práctica: es un rendimiento netamente físico, pero se desconocen el resto de 
cosas, competencias, el resto de habilidades sociales que puede tener ese 
estudiante, de compartir o trabajar con otro niño, con otra niña, de solucionar un 
problema, alguna situación tanto de la clase como de la vida cotidiana” (JA. 
Anexo. 3. Pág. 3). 
Empero, las concepciones de los estudiantes revelan que a nivel didáctico/
metodológico existe un uso indiscriminado del deporte en el ámbito de la 
Educación Física, lo que la convierte “en un materia con marcado sesgo 
eficientista, de rendimiento, podría decirse que lógico dentro de una sociedad 
cegada por el brillo del deporte de élite y profesional” (Pateti, 2012). De igual 
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manera, las preocupaciones por parte de algunos profesores del Programa 
reafirman dicha problemática, incluso al punto de autonombrarse “promotor/gestor, 
de algo demasiado inquietante y es que se tenga concebida la Educación Física 
es deporte” (P10. Anexo 4. Pág. 43). 
Como se puede observar, la Educación Física está obnubilada por la práctica 
deportiva y el rendimiento, asimismo con la idea de disciplinar el cuerpo, 
entendiéndolo desde una visión anatomista. Así, la aproximación deportivizada a 
la educación física no solamente se entiende en términos de las 
conceptualizaciones que los estudiantes realizan sino que trascienden a las 
decisiones que van a tomar sobre su formación. Para ejemplificar, a la pregunta 
¿Estudiaría Educación Física? Respondieron: 
- EC: “No, porque soy  muy floja, casi no hago deporte y no me interesa 
esa carrera”. 
- EC: “No, pues no soy muy buena en los deportes y no lo elegiría como 
carrera”  
- EC: “No, no es lo mío, me llama la atención el deporte pero no es como 
para ejercerlo, y elegirlo como carrera me gusta más otras cosas, como 
sociales música etc” 
- EC: “La verdad no, pues ya tengo una meta en mi vida y no es esa pero 
sin duda no dejaría de hacer deportes y mantenerme con energía”. 
- EC: “No, aunque me parece un gran campo considero que se necesita 
primero tener vocación y aptitud y no me gusta practicar deporte y no 
me siento interesado en general”. 
- EC: “No, porque no me sentiría cómoda haciéndolo y no sería 
plenamente feliz estudiándola, además no me gustan todos los 
deportes”. 
En este caso, las concepciones de los estudiantes, aunque son enunciadas en 
negativo, no distan de aquellas de los estudiantes que sí la estudiarían. Para el 
caso, respondiendo a la misma pregunta: 
- EC: “Sí, porque me gusta mucho el deporte”. 
- EC: “Sí, me considero una persona activa y me gusta realizar deporte, y 
sería interesante saber un poco más del tema”. 
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- EC: “Sí, porque casi toda mi vida me he dedicado al fútbol”. 
- EC: “Sí, hoy en día la sociedad requiere no solamente educadores 
físicos sino también entrenadores deportivos ya que el estilo de vida 
saludable en las personas se ha vuelto costumbre en la sociedad”. 
- EC: “Sí estudiaría ed. Física porque considero que es muy importante 
para mí porque soy muy bueno en los deportes”. 
- EC: “Sí, pues mi vida siempre se ha basado en ser un deportista de alto 
rendimiento y como mi perspectiva hacia la vida es ser un deportista 
profesional pues me serviría saber todo lo que tiene que ver con la 
actividad física”. 
Estas concepciones, sin duda contrastan con la preocupación por “decir que un 
docente de Educación Física llega al área porque no hay más, o porque fue 
deportista pues tocaría probarlo primero, tocaría hacer un estudio primero al 
respecto para poder decirlo taxativamente” (P7. Anexo 4. Pág. 32). En este punto 
sería interesante continuar con las indagaciones al respecto para conocer las 
motivaciones y los perfiles de los estudiantes de Educación Física. Si bien a través 
del diálogo establecido con los profesores se abordó dicho tema, es una cuestión 
aún por profundizar. 
De igual manera, se puede analizar: 1) la relación inmediata entre educación 
física y deporte, entendiéndola como una carrera centrada en esta práctica; 2) la 
percepción del deporte como un elemento que eclipsa la actividad física y sus 
beneficios; 3) se vislumbran las aproximaciones didácticas y metodológicas que 
vivenciaron los estudiantes en la clase de Educación Física.  
De hecho, en entrevista realizada a la Jefatura de Área de Educación Física del 
Colegio Universidad Libre, constata el hecho que: 
“Hay ocasión en las que uno sí logra ver que la discriminación puede 
comenzar con el tema de la competición, por ejemplo, cuando estamos en 
una clase caemos en el error de ubicarlos siempre por equipos, y el 
primer equipo que llegue, gane, cumpla una meta es el ganador, o el niño 
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o niña que cumple primero un objetivo es el vencedor de la actividad y el 
que no, pues, queda como el perdedor” (JA. Anexo 3. Pág. 2).  
Como se observa, el binarismo vencedor/perdedor se manifiesta en el aula a 
través de la planeación que el docente realiza de actividades competitivas por 
equipos. Por tal motivo, es posible comprender a través de los enunciados de los 
estudiantes que en la clase de Educación Física es recurrente vivenciar el 
binarismo vencedor/perdedor, los estereotipos del cuerpo supuestamente 
saludable, la discriminación de género. En ese sentido, “lo que hay que mirar es 
cuál es el objetivo que como maestro planteo frente a una actividad. Y creo que 
ese objetivo me lleva a poder determinar cómo organizo, cómo puedo variar o 
justificar cuándo se gana o cuándo se pierde, cómo puedo plantear estrategias y 
desde ahí cómo puedo alcanzar las metas” (P6, Anexo 4. Pág. 12).  
De igual modo, en encuesta realizada a 2 profesores del Colegio de la 
Universidad Libre , a la pregunta ¿Cuáles problemas considera relevantes en la 11
clase de Educación Física? Enumérelos de 1 a 10, siendo el número 1 el más 
importante, respondieron: 
1. Falta de preparación de clase   1. Sedentarismo 
2. Improvisación     2. Obesidad 
3. Clases de corte militar    3. Metas 
4. Ejercicios no apropiados   4. Desconcentración 
5. No dar un buen ejemplo    5. Disciplina 
6. Falta de fundamentación    6. Discriminación 
7. Desconocer procesos/teórica    7. NR 
8. Rechazar a los estudiantes por desempeño 8. NR 
9. No realizar calentamientos ni estiramientos 9. NR 
10.NR       10. NR 
 Ver Anexo 2.11
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Así como los estudiantes, los profesores muestran problemáticas como el 
sedentarismo, la obesidad y la discriminación, aunque también ponen acento en 
los aspectos didácticos como la falta de preparación de clase y la improvisación. 
Ahora,  
Es en este punto donde se desborda la problemática didáctico/metodológica de 
llevar el deporte a ultranza, incluso por encima de los propósitos de formación 
integral de la Educación Física. Dicho esto, aunque los profesores del Programa 
mencionen los Lineamientos Curriculares de Educación Física con respecto a la 
variedad de enfoques que se incluyen allí (P14. Anexo 4. Pág. 59) o “donde 
plantea la Educación Física en la atención a las necesidades y particularidades 
didácticas de los contextos, es decir, reconocer cada contexto con sus propias 
características” (P2. Anexo 4. Pág. 38), la realidad en los contextos está 
determinada por metodologías que no están respondiendo a las urgencias por 
sociedades plurales y democráticas. Esto no solamente se puede determinar a 
través del análisis de las definiciones sino también de la lectura de vivencias como 
las expresadas a continuación a continuación: A la pregunta, Desde el inicio de su 
vida escolar ¿Alguna vez se ha sentido discriminado en la clase de Educación 
Física o ha visto que se haya discriminado a alguien? Por favor, describa la 
situación: 
- EC: “Tal vez pero con el paso del tiempo la gente se acostumbra y me 
refiero a que por ejemplo las personas que son atletas o están en mejor 
forma que otros suelen burlarse de aquellos “gorditos” o sedentarios”. 
- EC: “Sí, muchas veces hay personas que no son buenos en algún 
deporte y por lo tanto son discriminados”. 
- EC: “Sí, he visto infinidad de situaciones en las que se discrimina a 
personas con sobrepeso o igualmente a personas que se desenvuelven 
muy bien en el medio deportivo, los primeros por mera inercia social e 
inmadurez y los segundos porque de alguna manera hacen sentir menos 
a los demás sin intención”. 
- EC: “No es mi caso. Alguna vez se discrimina a las personas por su 
obesidad en algún juego o competencia”. 
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- EC: “No directamente, pero si, en algunas ocasiones, se siente la 
presión entre los estudiantes de realizar los ejercicios perfectamente, sin 
derecho a equivocarse o a rendir menos”.  
- EC: “No he visto, ni he vivido esa situación. Pero si alguna vez se hace 
podría ser porque la persona no tiene habilidades al hacer el deporte”. 
- EC: “Sí, porque algunas personas no tienen las mismas capacidades 
motrices al momento en que se realizan dichas actividades”. 
- EC: “Sí, cuando chiquita, me empujaban y no me escogían para algún 
grupo si no que era que el profesor les decía y me llamaban 4 ojos”. 
- EC: “Claro, como no tengo nivel físico siempre he preferido abstenerme 
de hacer deporte y algunos profesores han sido groseros al respecto”. 
- EC: “Por parte de los profesores no, pero por los estudiantes sí y casi 
siempre con los hombres con las mujeres”. 
- EC: “He visto “discriminación” a alguien, pues hay profesores que creen 
que por tener la misma edad que los compañeros deben poder hacer el 
mismo ejercicio y tener la misma resistencia o simplemente lograr 
una serie de movimientos en deportes que no todos pueden”. 
En este punto, es interesante observar un estado casi de normalización de la 
discriminación en la clase de Educación Física. En ese sentido, incluso los 
estudiantes que dicen no haber experimentado discriminación, afirman que es algo 
que se podría presentar en cualquier momento. De igual modo, las concepciones 
de los estudiantes permiten demostrar que tanto sus pares como los profesores 
incurren en actos discriminatorios, ya sea por la metodología que escogen o por la 
forma de evaluar que implementan. 
Frente a la recurrente aparición de este tipo de prácticas/discursos, las medidas 
para combatir y erradicar la discriminación son necesarias, más si se refiere a una 
asignatura obligatoria en la educación preescolar, básica y media (Congreso de la 
República de Colombia, 1994), que pareciera estar desligándose de sus 
finalidades formativas. Ahora bien, desde el origen del deporte en la modernidad, 
cautivó por ser una práctica basada en fundamentos de sana competencia y 
fomentadora de valores propios de las clases altas.  
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No obstante, la función social del deporte en Colombia sigue siendo una 
problemática por abordar más cuando “los procedimientos de perfección, los 
análisis de movimientos con ayuda de simulaciones en computador, la 
investigación científica de los procesos instructivos verbales en la enseñanza del 
deporte, son catastróficos desde el punto de vista pedagógico” (Rodríguez, 1994, 
pág. 111). En gran parte, lo que determina su catástrofe es la obsesión de algunos 
docentes por el perfeccionamiento de las técnicas deportivas, convirtiendo esta 
tarea en el propósito primordial de toda interacción en la clase, más aún cuando 
los estudios del movimiento, los estudios biomecánicos y todas aquellas formas 
que cuantifican el rendimiento deportivo, se amplian y profundizan al interior de las 
facultades. 
De hecho, realizando el ejercicio de buscar la palabra competencia o sinónimos 
como competitividad en el discurso de los estudiantes se encuentran las 
siguientes respuestas. A la pregunta ¿Cuáles son las cosas más importantes que 
debería hacer un profesor de Educación Física? responde 
- EC: Participar cuando uno ve a un profesor que no hace nada y que no 
participa también en las clases a si no sea estudiante, los desmotiva a 
uno en cambio si lo hace, hace la cosa más competitiva e interesante. 
A la pregunta Por favor defina Deporte: 
- EC: “El deporte es toda actividad física que permite al cuerpo 
desenvolver tarea físicas que resulten en competencia”. 
- EC: “El deporte es una disciplina que tiene varios campos de acción, 
requieren esfuerzos físicos de diferentes formas más que todo por 
competencias o simplemente por decisión de cambiar y hacer algo 
saludable”. 
Y nuevamente el enunciado que responde a la pregunta., Desde el inicio de su 
vida escolar ¿Alguna vez se ha sentido discriminado en la clase de Educación 
Física o ha visto que se haya discriminado a alguien? Por favor, describa la 
situación: 
- EC: “No es mi caso. Alguna vez se discrimina a las personas por su 
obesidad en algún juego o competencia”. 
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Ahora bien, en la totalidad de los discursos de los estudiantes no se encuentra 
referencias a palabras como cooperación o solidaridad. Empero, 2 estudiantes 
reconocen en el trabajo en equipo un tema relevante en la Educación Física.  
De este modo, la clase de Educación Física centrada en el rendimiento se 
convierte en un espacio atiborrado de vencedores y de perdedores, acrecentando 
cada vez más las brechas sociales presentes en las instituciones educativas 
colombianas, pero esta vez basadas en las habilidades deportivas, como afirma 
P2, “obviamente que el rendimiento es excluyente, discrimina, sesga, elimina, no 
reconoce” (Anexo 4. Pág. 34).  
De igual modo, la problemática descrita no debe entenderse en términos 
particulares al contexto descrito solamente. De hecho, profesores del Programa 
denuncian que este fenómeno “es cierto: cada vez somos más competitivos y se 
nota en la sociedad en la cual estamos viviendo: exitistas, de ser el primero y la 
cooperación queda a un lado” (P1. Anexo 4. Pág. 9). Asimismo,  
“Desde la Educación Física tenemos mucho por trabajar desde ahí, desde el 
trabajo en equipo, desde ayudar al otro, desde considerar que yo brillo cuando mi 
compañero brilla conmigo. Es decir que no es la competencia, es la cooperación y 
es desde las clases que podemos iniciar el proceso y desde ahí tener una mirada 
más amplia de la educación. Que la educación es una herramienta para educar la 
solidaridad y la humanización, y desde ahí la sociedad, la familia, la cultura, la 
política, la economía, la salud, porque si vemos todos estos  ámbitos están 
deshumanizados” (Anexo 4. Pág., 6).  
De igual forma, en el afán de la escuela por homogenizar se han negado las 
subjetividades y particularidades de los estudiantes, sus experiencias personales 
debido a que los menos capacitados motrizmente y menos atraídos por el deporte 
(Zagalaz, 2001) no tienen en la clase de educación física deportivizada, espacios 
para la interacción motriz y las relaciones interpersonales. En ese sentido, se debe 
“construir y tener un referente de las condiciones con las que llega cada uno de los 
niños” (P10. Anexo 4. Pág. 47), y “no partir todos de las mismas necesidades y por 
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lo tanto aceptar esas diferencias que existen entre nosotros” (P1. Anexo 4. Pág. 
36). 
Frente a este panorama, el reto de repensar la educación física actual es 
necesario y complejo. De hecho la colonialidad se encuentra oculta en tantas 
formas, estructuras y sujetos que la descolonización pareciera una utopía. En ese 
sentido, atar cabos significa reconocer que los discursos/prácticas mencionadas 
son fenómenos históricos, sociales, que se han desplegado a través de diversos 
mecanismos de dominación. Bajo este entendimiento, higiene, salud, deporte, 
cuerpo, educación física, entre otros, no son creaciones naturales sino categorías 
sociales, por lo tanto  tienen la posibilidad de transformarse en la medida que se 
descamine lo andado.  
Ahora vale la pena preguntar, ¿Dónde continuar desvelando los lastres 
coloniales de la Educación Física concadenando las políticas públicas y las 
problemáticas que estudiantes y profesores vivencian? ¿Por qué razón después 
de 100 años de la promulgación de las primeras leyes para la Educación Física 
aun estudiantes y profesores denuncian los binarismos, la discriminación, los 
estereotipos en el marco de una sociedad democrática?  
Para responder a estos cuestionamientos, a continuación se presentan los 
Planes de Estudio de la Universidad Libre - Anexo 5 -, Universidad Minuto de Dios 
- Anexo 6 - y Universidad del Tolima - Anexo 7-, con el objetivo de comprender 
las aproximaciones epistemológicas y prácticas que se realizan enfocándose en 
las asignaturas, cátedras o ejes temáticos que se relacionen con Higiene, Salud y 
Deporte. Con este ejercicio no se busca afirmar que los enfoques mencionados 
anteriormente no hayan sido pensados y reflexionados por las Universidades 
mencionadas, sino de poner en evidencia la cantidad de horas, por tanto de 
trabajo  por parte de los docentes en formación. 
Vale la pena recordar que el Ministerio de Educación Nacional define el crédito 
académico como “la unidad que mide el tiempo estimado de actividad académica 
del estudiante en función de las competencias profesionales y académicas que se 
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espera que el programa desarrolle” (MEN, 2001). Asimismo, “el Crédito Académico 
equivale a 48 horas totales de trabajo del estudiante, incluidas las horas 
académicas con acompañamiento docente y las demás horas que deba emplear 
en actividades independientes de estudio, prácticas, preparación de exámenes u 
otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje propuestas, sin 
incluir las destinadas a la presentación de exámenes finales” (MEN, 2001). 
Sabiendo esto, es momento de identificar qué tanto trabaja un estudiante de los 
programas de Educación Física, Recreación y Deportes en cátedras relacionadas 
con la salud, la higiene y el deporte.  
Para el caso de la Universidad del Tolima, el programa oferta un total de 169 
créditos de los cuales 52 créditos académicos, o sea el 31%, se ejecutan desde 
las categorías anteriormente descritas. Entre ellas se encuentran: Didáctica del 
deporte = 29 créditos académicos; Área Ciencias Aplicadas = 18 créditos; 
Prácticas de Deporte escolar, Deporte social comunitario, Práctica de 
entrenamiento deportivo = 5 créditos. 
Caso similar a la Universidad Libre, que oferta un total de 170 créditos 
académicos, de los cuales 53 créditos responden a las categorías de deporte, 
salud e higiene, o sea un 30% de la totalidad de créditos. Entre los ejes temáticos 
se encuentran: Ciencias Aplicadas= 26 créditos; Deporte = 27 créditos. 
En el caso de la Universidad Minuto de Dios, los 144 créditos que oferta, 
disminuyen la duración del programa a 9 semestres. No obstante, 30 créditos 
académicos, por lo tanto 21% de la totalidad, se vinculan a las categorías 
mencionadas. 
Como se puede observar, la relación existente entre las políticas educativas 
colombianas con los planes de estudio de universidades en el territorio nacional se 
presenta en la constitución de estrategias por formar en Higiene, Salud y Deporte. 
Asimismo, con la conceptualización del cuerpo/máquina que constantemente 
están replicando las Universidades cátedras como biología, anatomía, 
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biomecánica, fisiología etc., le dan continuación a esa concepción de cuerpo 
solamente. 
Ahora bien, lo interesante está en esbozar los planes de estudio acompañados 
de las voces de quienes ayudan a diseñarlos y ejecutarlos. Es por ello que el 
sesgo existente por parte de los Programas de Educación Física se encarna en 
que “se quiere trabajar es el deporte. Entonces, como se enfatiza en esa línea, las 
otras no. El problema es de la escuela, el problema es desde la formación. Usted 
puede tener una asignatura pero usted qué saca si esa asignatura es una isla en 
lo demás. Yo pude haber tenido un bagaje, lo tengo construido pero como las otras 
materias no repercuten sobre ese aprendizaje, ahí muere” (P10. Anexo 4. Pág. 
63). Entonces, ante el embate de las prácticas deportivas, la Educación Física 
comienza a fracturarse, dejando escapar aprendizajes necesarios para la 
actualidad.  
Dicha problemática ocurre, como afirma P10 en “todos los Programas en 
general en las universidades, cuántas asignaturas tiene – la Educación Física – y 
sin embargo, fíjese que el ausentismo de la Educación Física es delicado” (Anexo 
4. Pág. 64). En ese sentido, complementa P7 afirmando que los “Planes y 
Programas están llenos de frases de cajón: Formación integral del sujeto, 
desarrollo humano, creatividad motriz. Pero a la hora de la verdad, cuando 
ejecutamos nuestras acciones en el aula, lo que finalmente se convierte en acto 
educativo, no creo que seamos coherentes entre lo que hacemos y lo que 
estamos planteando” (Anexo 4. Pág. 8).  
Entonces, ante la fractura al interior de los Programas, los docentes en 
formación replican, reproducen los aprendizajes adquiridos en sus años de 
formación de manera que utilizan “paradigmas sobre los cuales estamos parados 
en nuestra Alma Mater de hace, quizás, 30 o 40 años y cuando el muchacho sale 
pues no tiene aquellas herramientas suficientes; tiene las básicas y las 
estrictamente indispensables y más enfocadas hacia todo el tema motor, 
obviamente, de lo deportivo tiene muchos elementos” (P15. Anexo 4. Pág. 47). 
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Asimismo, la ruptura no se da a nivel interno de los Programas sino “entre una 
Educación Física de primer orden, que es la que propone el Ministerio y la 
Secretaría de Educación, una Educación Física de segundo orden que es la que 
proponen los planes y programas de los colegios y una Educación Física, un 
currículum de tercer orden que es el que finalmente hacemos los maestros” (P7. 
Anexo 4. Pág. 8).  
Entonces, ¿Qué consecuencias tiene para los docentes en formación trabajar 
cerca de 2000 horas, de manera individual o con acompañamiento del docente, en 
temas relacionados con el deporte, la salud y la higiene? ¿Qué aproximaciones 
metodológicas están realizando las universidades al respecto de estas categorías? 
¿Desde qué posturas críticas se analizan y rediseñan los Programas ante la 
evidente repetición de la violencia y la discriminación al interior de las aulas?  
Así, con las preguntas esbozadas es momento de presentar la propuesta de 
aplicación del grupo focal con los profesores del Programa. Vale la pena aclarar 
que el diseño se hizo de acuerdo a la ruta metodológica expuesta por Escobar & 
Bonilla-Jiménez (2009) y se va a sintetizar de la siguiente manera: 
Objetivo de la propuesta Establecer un diálogo institucional que problematice la 
Educación Física con profesores del Programa de 
Educación Física, Recreación y Deportes de la 
Universidad Libre utilizando como sustrato los enunciados 
acopiados de estudiantes y profesores.
Participantes Profesores del Programa de Educación Física, 
Recreación y Deportes de la Universidad Libre.
Moderador Daniel Osorio Salguero. Investigador
Secretario Danilo Bohórquez. Integrante del Semillero de 
Interculturalidad, Decolonialidad y Educación. 
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 Cuadro I. Esquematización Propuesta grupos focales. 
Las preguntas y enunciados de profesores y estudiantes se ordenan en forma 
tal que dan cuenta de las categorías de análisis expuestas anteriormente, esto con 
el propósito de agrupar las discusiones del grupo focal y analizar la información. 
Posteriormente, “se procede a sintetizar las ideas, ordenar metodológicamente los 
conceptos y construir el texto, en un vaivén de teoría y realidad, con el fin de 
describir e interpretar el fenómeno estudiado” (Hamui-Sutton, 2012).  
Ahora bien, para la introducción del Grupo Focal, se presenta la investigación 
en el marco de la Maestría en Educación con énfasis en Docencia Universitaria, 
siendo el investigador egresado y profesor de la Universidad Libre. De igual forma, 
se explicita la pertenencia en el Semillero de Investigación de Interculturalidad, 
Decolonialidad y Educación tanto del investigador como del Secretario. Allí, se 
establecen las categorías de análisis previamente explicadas y los contextos 
E n u n c i a d o s y p r e g u n t a s 
orientadoras
Desde su visión como docente ¿Cuáles problemáticas 
de la Educación Fís ica deberían estudiarse 
actualmente? 
Jefatura de Área Colegio Universidad Libre 
Estudiantes de 11° Colegio Universidad Libre 
Profesores Colegio Universidad Libre 
¿Qué habría que repensar en la Educación Física en 
el marco de la diversidad y la pluralidad de las aulas y del 
país?
Sitio Auditorio Facultad de Contaduría Universidad Libre.
Organización material didáctico Grabadora, micrófono, Presentación en PowerPoint.
Desarrollo de la sesión Lunes 29 de Agosto 
Franja mañana: 8:00 a.m. Participación de 8 
profesores 
Franja tarde: 2:00 p.m. Participación 8 profesores 
◦ Presentación (5 minutos) 
◦ Diálogo de saberes, intergeneracional, interdisciplinar 
(1 hora). 
◦ Reflexiones finales (20 minutos).
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investigativos de donde surgieron. Finalmente, se establece la Teoría Critica 
Decolonial como el sustrato epistemológico desde el cual se piensa la 
investigación en el contexto por la búsqueda de sociedades democráticas y 
plurales y se establece el diálogo a través de la voz y la palabra como elementos 
claves en dicha búsqueda.  
Vale la pena agradecer por la completa disposición por parte de las directivas 
del Programa de Educación Física, Recreación y Deportes así como del Colegio 
de la Universidad Libre para el desarrollo de la investigación. En ese sentido, 
gracias a  la metodología del diálogo, dinamizada por los grupos focales, se 
conocen  experiencias profesionales, investigativas y personales, se presentan 
risas y malestares, todo en el marco del respeto y la participación.  
Vale la pena aclarar que si bien hay una amplia gama de concepciones que 
constituyen discursos complejos por comprender y denotan las aproximaciones 
que se han hecho de la Educación Física, la escogencia de los mismos para los 
grupos focales tiene que ver con la intención de suscitar el diálogo y la 
problematización como ejes para la investigación. En ese orden de ideas, “el 
diálogo real no es hablar con gente que piense lo mismo” (Bauman, 2016), 
también se trata de escuchar las voces de aquellos estudiantes que no se 
encuentran representados por la clase de Educación Física. 
Como afirma Nóvoa (2015) “no hay universidad, ni ciencia, sin debate, sin 
compartir, sin transmisión de una herencia. Por eso es tan importante el trabajo 
colectivo y la dimensión intergeneracional que une la ciencia y la enseñanza, la 
investigación y la formación avanzada. Es en la conversación con los otros, 
maestros y compañeros, como se definen y enriquecen nuestros propios caminos” 
(Pág. 42). Dicho esto, el establecimiento de diálogos intergeneracionales es una 
forma de transformar la realidad educativa teniendo como sustrato el acervo de 
experiencias que se pueden amalgamar en la escuela. 
No obstante, comenzar dicho camino requiere poner en evidencia a través de la 
investigación, por ejemplo, que “lo que piensan los profesores frente a lo que 
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ejecutan está a gran distancia” (P15. Anexo 4. Pág. 53). Adicional a esto, existe 
falta de preparación de las clases y un pobre manejo en la gestión de los recursos 
(P4. Anexo 4. Pág. 5) lo que se evidencia en las clases, donde el profesor “puede 
llegar sin tener una temática y hace una clase espectacular o también se le fue a 
pique” (P10. Anexo 4. Pág. 56).  
Entonces, con la práctica desmesurada de metodologías competitivas, los 
docentes utilizan “métodos de enseñanza conductistas, analíticos, repetitivos, 
directivos y centrados en la materia y en el profesorado y no en el 
alumnado” (Zagalaz, Moreno, & Chacón, 2011), razón por la cual los estudiantes no 
comprenden, mucho menos practican a cabalidad los alcances que tiene la 
Educación Física en su formación. De hecho, las concepciones que algunos 
estudiantes tienen con respecto a las personas que estudian Educación Física 
reflejan, como dice P10, ausentismos (Anexo 4. Pág. 64). Para ejemplificar, a la 
pregunta ¿Qué piensa de las personas que estudian Educación Física? 
Respondieron:  
- EC: “Que aunque para las demás personas sea una pérdida de 
tiempo. A mí me parece que es una buena carrera y tiene mucho más 
futuro que muchas”. 
- EC: “Me parece desde un punto de vista que son personas que no se 
identificaron con ningún otro campo un poco más requerido en la 
sociedad, pero en general me parece que finalmente son personas que 
tomaron una lectiva que solo será útil para personas con problemas 
de peso”. 
- EC: “En un pensamiento personal difiero del colectivo, pues son 
personas como todos capacitados en su oficio y con actitudes y 
aptitudes que no todos poseen”. 
- EC: “Algunos lo hacen porque les gusta y realmente pueden contribuir 
en la sociedad generando en ella la costumbre de hacer deporte 
mientras que otros estudiaron dicha carrera solo porque no sabía qué 
hacer con su vida”.  
- EC: “Que son personas con una vida saludable pero que hay veces en 
los que toman la carrera como la salida fácil para ser profesional”.  
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A pesar que dichos enunciados puedan considerarse provocadores (P7. Anexo 
4. Pág. 32), son la oportunidad para reflexionar en torno a las acciones que se 
están llevando a cabo en el aula. Por ello,  si bien es cierto que la Educación 
Física no tiene un cuerpo de estudio consolidado (P7. Anexo 4. Pág. 7), esto no 
justifica que, por un lado, se convierta en un mecanismo de exclusión y 
discriminación en los ambientes áulicos, y por el otro, se perciba como una 
profesión ligera (P1. Anexo 4. Pág. 30). Entonces, es labor de los Programas 
elucubrar acerca de las consecuencias de seguir educando desde enfoques 
deportivistas, higienistas y salubristas a los docentes en formación. Como se vio 
anteriormente, dichos enfoques ocupan gran parte en la educación de los futuros 
profesores de Colombia. 
Constatando las concepciones de los estudiantes, P5 afirma que “cuando habla 
uno con los estudiantes en formación, también por la experiencia que tuve en mi 
Educación Física de base, no hubo nada, pues el profe era buena gente, pero nos 
dejaba jugar, o no nos hacía nada, o era el tiempo libre pero era buena 
persona” (Anexo 4. Pág. 31). En consecuencia, “la Educación Física debería 
asumir una postura política, una postura que lleve a una resignificación del rol del 
docente en general, y específicamente del educador físico” (P4. Anexo 4. Pág. 4). 
Vale la pena preguntar ¿Qué significa la apropiación de una postura política por 
parte de los profesores de Educación Física? 
Sin duda, caminar nuevas estrategias metodológicas y epistemológicas que 
viabilicen otros entendimientos del por qué y para qué de la clase; que reconozcan 
“la ausencia de unos estudios de un desarrollo económico propio y particular que 
ha hecho que todavía esa raíz de origen de la educación física desde un campo 
médico-biológico todavía persista” (P2. Anexo 4. Pág. 21). En ese orden de ideas, 
el cuerpo es el primer territorio susceptible de colonización, y como primer 
territorio también es la “puerta de conciencia, o un mecanismo posible de apertura 
y recepción de la otredad” (Maldonado-Torres, 2007, pág. 155).  
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Entonces, hay que revelar los propósitos de las Biopolíticas instauradas siglos 
atrás que constituyeron la base para lo que se conoce hoy día como Educación 
Física. Enunciar estos fenómenos como vestigios coloniales significa señalar la 
mutación que han sufrido a lo largo de los años, no su desaparición. Como bien 
dice P1, “hay un concepto de salud, un concepto hegemónico ¿Qué tipo de salud 
demanda la sociedad? ¿Qué tipo de salud hemos pensado nosotros, qué tipo de 
salud se piensa la Educación Física? Por desarrollo social y económico la salud 
está en función de productividad” (P1. Anexo 4. Pág. 21). Precisamente, responder 
a estos cuestionamientos junto a los docentes en formación puede ser una 
estrategia para acceder a otras comprensiones.  
En ese sentido, las concepciones de salud en Colombia se dinamizaron a 
través del discurso legislativo y fueron aplicadas teniendo como referencia 
contextos ajenos. Por esto, se requiere trasgredir la productividad económica y el 
rendimiento por comprensiones que sitúen al ser humano en armonía consigo 
mismo, con los demás y con la naturaleza (Buarque, 2012). Así como lo hace “la 
economía del Buen-vivir, es decir el paradigma en el cual tenemos esa libertad 
para vivir adecuadamente, respetando suficientemente las libertades” (P4. Anexo 
4. Pág. 17). Complementando esta idea, la opción del Buen-Vivir surge como 
estrategia sociopolítica al Desarrollo. Esta busca “la armonía con uno mismo 
(personal), la armonía con la comunidad (social) y la armonía con la naturaleza 
(integral). En este sentido, el Buen Vivir estaría relacionado con los conceptos de 
identidad, solidaridad y sostenibilidad” (Hidalgo, 2012, pág. 2275).  
En ese orden de ideas, el concepto de Higiene entra a desempeñar un papel 
importante ya que “no solamente está relacionada al tema de la salud o unas 
conductas adecuadas o de unos hábitos saludables sino tiene que ver incluso con 
mi forma de pensar” (P6. Anexo 4. Pág. 7). Empero, el entendimiento hegemónico 
del concepto higiene y de “las prácticas higienistas simplemente vienen a retomar 
una serie de debilidades y establecer unas consideraciones sobre el concepto de 
cuerpo y cómo debe entenderse el cuerpo” (P4. Anexo 4. Pág. 20). Por esta razón, 
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la apertura hacia otras comprensiones axiológicas y éticas de la higiene y la salud 
debe comenzar por la reinterpretación del concepto de cuerpo. 
Dicho esto, la primera acotación es que el cuerpo es una construcción social. 
“Por supuesto somos un cuerpo salubrista, un cuerpo tecnificado, un cuerpo 
estereotipado, un cuerpo violentado, un cuerpo exacerbado” (P3. Anexo 4. Pág. 3), 
esto debido a que en Colombia los cuerpos han sido violentados explicita y 
simbólicamente a lo largo de la historia. Para el caso de la escuela, es “un grave 
problema es seguir mirando la Educación Física como la relación cuerpo-objeto, 
instrumentalista, mecanicista, mirando el rendimiento únicamente y continuar 
mirándola y fortaleciendo la relación cuerpo-sujeto” (P7. Anexo 4. Pág. 8).  
Sin embargo, alcanzar la comprensión del cuerpo-sujeto es dar cabida a 
concepciones otras del cuerpo. Aquellas que devuelvan al sujeto las instancias de 
decisión sobre sí mismo, bajo la lógica de la conjunción cuerpo/mente - mente/
cuerpo, con el fin de concebir  esas dos maneras de presentar lo humano sin la 
supremacía de una manifestación sobre la otra (Pateti, 2007), y con la urgencia de 
hallar “una visión integradora que se superponga a lo cósico y también a lo 
intangible como aspectos únicos” (Lyotard, 1999, pág. 107). 
Por eso, los sustratos epistemológicos donde se hallan prácticas de solidaridad, 
donación, responsabilidad con el otro (Maldonado-Torres, 2007), sentipensares 
(Fals-Borda, 2008) enlazados con el ecosistema, con el agua, con la vida de otros 
seres, son caminos requeridos ante la carencia por ”entender que cuando 
desaparece una especie del planeta estamos amenazando cualquier otra especie; 
eso es cuántica básica, eso también es sistémica básica: si algo dentro del 
sistema falla, todo lo demás falla. Solo que no nos hemos venido dado 
cuenta” (Anexo 4. Pág. 38). 
Así, junto a la concepción de cuerpo como unidad, hay que referirse al sujeto 
como individuo único, con características propias y estilo de aprendizaje diversos. 
Por ello, “hay que caracterizar, en primera instancia, el grupo y después las 
individualidades para así pretender llegar a un trabajo colectivo” (P10. Anexo 4. 
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Pág. 48). Como explica la Jefatura de Área del Colegio, se debe “replantear el 
modelo pedagógico que el maestro va desarrollando en su clase porque al ser un 
modelo tan conductista se está posibilitando que todos los niños y todos los 
estudiantes rindan igual, al tiempo caminen, al mismo tiempo se muevan, al mismo 
tiempo se agachen, al mismo tiempo hagan X o Y ejercicio y no se les está 
brindando la oportunidad de reconocer los procesos que tiene cada uno” (Anexo 3. 
Pág. 2).  
En ese orden de ideas, si bien el deporte debería ser “un medio que facilita los 
procesos de desarrollo humano” (P15. Anexo 4. Pág. 52) éste ha logrado eclipsar 
los alcances pedagógicos por su práctica a ultranza. Asimismo, ha 
instrumentalizado la Educación Física, razón por la cual las personas conciben la 
actividad física como sinónimo de hacer deporte (P4. Anexo 4. Pág. 26), y los 
estudiantes como una asignatura encargada de enseñar la práctica deportiva, 
encargada del rendimiento físico. En ese orden de ideas, hay que reflexionar 
acerca de las metodologías a usar para no caer en la calificación o en la 
exaltación de las diferencias a través del deporte. Si bien es cierto que la 
competencia y la competitividad tienen connotaciones sociales diferentes, la 
realidad es que cuando se enfatiza en el rendimiento se constituye el binarismo 
ganador/perdedor en las aulas de clase. Como explica P2, “hay que pensar la 
competencia no como algo malo sino como algo que potencia al ser humano pero 
sí, en la competitividad que es cuando exaltamos la condición de ganador y 
perdedor que ahí extendemos una exaltación de carácter social que establece las 
diferencias y establece el mérito, la discriminación, la negación del otro” (Pág. 9). 
Por ello, las interacciones en la clase de Educación Física deben traspasar 
hacia la recepción de la otredad, hacia la donación, la generosidad, la hospitalidad 
y la justicia, en un intento por “capturar la prioridad de la relación de 
responsabilidad entre yo y otros” (Maldonado-Torres, 2007, pág. 153). De hecho, 
la cooperación y el aprendizaje cooperativo son herramientas que si bien no 
pueden clasificarse como inexploradas, sí como inutilizadas en detrimento de la 
Educación Física.  
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Ante estos desafíos, es claro que “un educador físico no sale totalmente 
preparado para abordar los temas actuales. Esa persona tiene que desarrollar 
unas competencias, como yo les decía, comunicativas” (P15. Anexo 4. Pág. 63), 
así como  lecturas de contexto convertidas en investigaciones. Estas nuevas 
narraciones de contextos diversos deben surgir del encuentro con la sociedad civil 
en su conjunto, con la escuela, el barrio, las familias, con el propósito de crear 
Estados del Arte para la Educación Física en el contexto de la Universidad Libre.  
Por eso, la Universidad debe posibilitar la creación de nuevos horizontes 
pedagógicos/didácticos, alentar el pensamiento crítico, fronterizo, complejo, 
decolonial, ampliando las gamas para ver/actuar el mundo. Dicho esto, los 
Programas también requieren de actualizaciones donde se piense acerca de los 
ausentismos que ha creado una visión deportivista de la Educación Física. Como 
se explica en párrafos precedentes, los ejes temáticos no deben girar en torno al 
Deporte dejando espacio a comprensiones inocuas, sino que deben articularse 
para crear aprendizajes integrales que contrasten varias posibilidades de actuar 
en el aula. Y es que en “este momento somos conscientes de la importancia de 
que nuestros maestros de Educación Física le den mucha riqueza al muchacho. 
No manejen un solo tema sino que sean polivalentes en lo que lleven a su 
clase” (P9. Anexo 4. Pág. 49).  
A manera de conclusión, es urgente que los Programas de Educación Física 
viabilicen esfuerzos por hacer de sus docentes en formación sujetos “pensantes, 
críticos, creadores, generadores de cultura, como agentes y protagonistas de la 
justicia social, la equidad y el reconocimiento de la diferencia sin recurrir a la 
imposición sostenida sobre las jerarquías y categorías de raza, género y 
creencia” (Díaz, 2010, pág. 227). De igual modo, otro lastre por superar es el 
“descentrar saberes con el fin de abrir otras rutas posibles de conocimiento que 
incluyan al sujeto como protagonista fundamental y permitan la generación de 
otros, diferentes a los hegemónicamente instituidos como válidos y 
legítimos” (Díaz, 2010, pág. 228). 
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Entonces, hay que pensar una Educación Física “que acoja todas esas 
diferentes posibilidades que los 40 compañeros tengan. Es decir, cómo una 
Educación Física puede acoger los diferentes intereses, posibilidades, 
necesidades, propuestas de esos estudiantes que yo tengo en mi aula” (P7. Anexo 
4. Pág. 37) para convertirse en “un mundo donde quepan muchos 
mundos” (Grosfoguel, 2006), donde la pluriversidad y la diferencia sean 
fundamentos de creación. 
Por tal motivo, como lo explica P5, hay que ver la Educación Física de manera 
estructural (Anexo 4. Pág. 40) con “la convicción de que solo rescatando la 
dimensión ‘molecular’ de lo social (micro-organizaciones, espacios locales, 
relaciones a Escala Humana) tiene sentido pensar las vías posibles de un orden 
político sustentado en una cultura democrática” (Max-Neef, 1993, pág. 33). 
Precisamente las aulas, desde preescolar hasta posdoctorado, son espacios para 
reivindicar la democracia otra, la educación otra, el cuerpo otro, los fundamentos 
tergiversados por la historia oficial; la oportunidad para que, junto a los 
estudiantes, se piensen vías de liberación conjuntas; la posibilidad de mirarse sin 
espejos simbólicos, para fundir las miradas en la construcción de una sociedad en 
la que todos y todas puedan ser/estar. 
Finalmente, el Anexo 9 sirve como ejemplo para que el lector acceda a las 
tablas de categorización y de análisis de datos que se realizaron. De igual manera, 
el Anexo 10 es la tabla final de categorías emergente que se presentaron en el 
estudio. Si bien no se presentan aquí por cuestiones formales de espacio, se van 
a resumir en el capítulo de conclusiones. 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3. CONCLUSIONES. NODOS DE ACCIÓN: RETOS Y POSIBILIDADES PARA LA 
EDUCACIÓN FÍSICA ACTUAL 
Retomando las herramientas de la Educación Física como el movimiento, el 
cuerpo, la lúdica, el ocio, y teniendo como base esas herramientas para empezar a 
adquirir o potenciar la capacidad de humanizar. Humanizar entendido como la 
capacidad que tiene cada ser humano de aprender sin límites, pero además de 
tener la capacidad de adaptarnos crecientemente, es decir poder crecer en la 
capacidad de solidaridad que es lo que hemos perdido (Anexo 4. P5. Pág. 6). 
Aunque se han esbozado una serie de posibilidades para repensar la 
Educación Física actual, los nodos de acción que se presentan en el siguiente 
apartado hacen parte de las reflexiones suscitadas tanto con los profesores del 
Programa de Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Libre, 
como con los profesores del Colegio Universidad Libre y los estudiantes a través 
del ejercicio profesional. Por consiguiente, establecer estos nodos representa una 
posibilidad que si bien se percibe localizada y atada a un contexto particular, 
puede servir de cartografía para otras investigaciones. 
Dicho esto, los discursos se constituyen en un ámbito por ser explorado a 
mayor profundidad tanto en el Programa de Educación Física, Recreación y 
Deportes como en la Facultad de Ciencias de la Educación. Como se pudo 
observar en el desarrollo de la presente investigación, existe una línea discursiva 
que ata las políticas públicas, los Programas, y los diferentes actores que 
transcurren en las escuelas. Por tal motivo, reconocer sus discursos es desvelar 
qué acervos socioculturales reproducen en su cotidianidad. Como bien dice 
Foucault (1992) “el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o 
los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio del cual se lucha” 
(Pág. 6). 
En ese sentido, dicho reconocimiento es un mapa de triangulación de las 
formas de dominación respondiendo a ”¿Cómo se realiza esto en el aparato 
escolar? ¿Desde qué lugar se "dice" el discurso? ¿Cómo se realiza la 
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interpelación? ¿Qué con las contradicciones que atraviesan el aparato escolar? 
¿Cómo se constituye en pareja del aparato ideológico familiar? ¿Qué es lo que 
está en juego en la ordenación establecida por el Discurso del Poder?” (Guillén, 
1980). Así, hacer una metacognición del discurso para los docentes en formación 
es un camino para crear nuevos modelos mentales y así poder hacer frente a las 
problemáticas cada vez más agudas de la sociedad actual. 
Asismismo, los análisis socio-históricos son claves para la comprensión de 
discursos y prácticas que se han permeado a lo largo de las décadas. Por esta 
razón, desvelar la historia común es un primer paso para establecer marcos 
humanistas e interculturales que pongan en evidencia el patrón colonial y creen 
nuevas posibilidades en el ambiente escolar, relegando tradiciones y herencias 
que impiden alcanzar la integralidad en la formación humana. De hecho, la 
discriminación y la violencia no son prácticas anecdóticas ni circunstanciales sino 
proyectos de clasificación social que se despliegan sistemáticamente al punto de 
reproducirse en políticas nacionales e internacionales. Entonces, recurrir a las 
elucubraciones de orden socio-histórico es ubicar a los sujetos al interior de una 
historia común para reconocer no solamente dicha historia como la única sino la 
existencia de múltiples historias.  
Como se vio anteriormente, la reproducción del eurocentrismo en los 
respectivos ejes del saber/ser/poder ha generado sociedades deshumanizadas, 
las cuales requieren de comprensiones otras, posibilidades y alternativas 
pensadas afuera las fronteras simbólicas de raza, género y nación. Por este 
motivo, las miradas que se sitúan en los intersticios de la Modernidad son 
elementos fundamentales en la concreción de proyectos pedagógicos para las 
Universidades actuales. Si de lo que se trata es de alcanzar la interculturalidad no 
es suficiente suponer la existencia del otro invisibilizado sino de rediseñar los 
planes de estudio y los currículos a través del diálogo con él/ella. 
Entonces, la Educación Física otra opta por la búsqueda de nuevas 
concepciones y metodologías encarnadas ya no en la competencia y el deporte, la 
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higiene y la salud, de acuerdo con las problemáticas enunciadas anteriormente, 
sino la solidaridad, la cooperación, la autonomía y el reconocimiento del sujeto, 
individual y colectivamente. Como afirma P10, “no podemos gestar una muy 
buena calidad de vida en el proyecto de cambio de nuestra población, en defectos 
posturales, en comportamientos de hábito, si realmente no nos concientizamos de 
que hay que cristalizar todos los patrones y cualidades básicas” (Pág. 43). 
Afortunadamente, para lograrlo hay múltiples estrategias metodológicas.  
Así, establecer marcos de acción decolonial en la clase de Educación Física  es 
brindar a los estudiantes, independiente de su grado de escolaridad, las 
herramientas necesarias para su emancipación como sujetos en confrontación con 
la historia humana y su propio cuerpo. Es allí donde toma valor la cristalización de 
los patrones y cualidades básicas como la primera escala para alcanzar la 
autonomía y el autoconocimiento mediante la solución de situaciones motrices a lo 
largo de la vida. De hecho, la arremetida del capitalismo ha convertido en 
mercancía cuanto ha podido, de allí la existencia de gimnasios, centros de 
acondicionamiento físico, las escuelas de formación deportiva y demás 
establecimientos que realizan prácticas en torno a los sujetos y sus cuerpos. 
De igual forma, las instituciones universitarias también deben ampliar sus nodos 
de acción de acuerdo al contexto en el cual se desempeñan. Dicho esto, las 
barreras que crean las instituciones con respecto al abanico de situaciones que 
ocurren en  la realidad social deben desaparecer en la medida que se forme no 
solamente para procesos de enseñanza-aprendizaje en colegios sino afuera de 
éstos, creando así  marcos de acción e intervención basados en la investigación 
socio-educativa.  
En ese orden de ideas, junto a los análisis socio-históricos y las reflexiones que 
se puedan hacer de manera sistémica acerca de los fenómenos a estudiar, la 
interculturalidad y la decolonialidad son nodos trascendentales en la actualidad. 
No solamente se esgrimen como teorías o metarrelatos de la realidad social sino 
en metodologías para la liberación y la emancipación de las gentes y los pueblos. 
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Por esta razón, la Interculturalidad y Decolonialidad demuestran cómo en diversas 
geografías se han mitigado los escenarios de violencia y discriminación gracias a 
la integración de saberes y metodologías propias que responden a las 
problemáticas tanto de las comunidades locales que las proponen así como de las 
comunidades ajenas que las pueden implementar de acuerdo a sus necesidades. 
Entonces ¿Qué implicaciones tiene mencionar saberes y metodologías propias 
en el marco de la Universidad? Ante la arremetida del eurocentrismo y el 
reconocimiento de un marco histórico como el expuesto en la presente 
investigación, es fundamental seguir creando puentes con las  raíces de la 
sociedad colombiana; esa Colombia encarnada en mujeres, afrodescendientes, 
indígenas, niños y niñas, ancianos y todos aquellos que sobreviven el embate del 
sistema socio-económico que los elimina y los desecha. Es allí, donde se puede 
alcanzar la identidad, en comunidad, en ecosistema con quienes rodean, humanos 
y no-humanos, con las raíces que realmente constituyen lo que es ser colombiano, 
que sin duda traspasa las fronteras de nacionalidad, género y raza.  
Ahora bien, otra de las consecuencias del eurocentrismo epistémico es la 
hiperespecialización del saber, la cual ha sido desastrosa en términos académicos 
ya que asigna casillas disciplinares, separándolas y aislándolas en un supuesto de 
rigurosidad objetiva. Sin embargo, investigar en la actualidad requiere de acudir a 
diferentes saberes, a la transdisciplinariedad como un sustrato que contraste la 
filosofía, la economía, la ética y la política. Como dice P15, hay que “acercarse 
mucho al tema de las neurociencias” (Anexo 4. Pág. 46), de la sociolingüística, 
“integrar las ciencias y las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios 
de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por separado 
como a dos hermanas enemigas” (Márquez, 2014). 
Por ende, la Facultad de Ciencias y el Programa de Educación Física, 
Recreación y Deportes deben continuar con diálogos colegiados –estudiantes, 
profesores y egresados - para establecer un cuerpo consolidado para la 
Educación Física en la Universidad Libre. Es menester seguir reflexionando 
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acerca de cómo piensan y actúan los estudiantes, docentes en formación y 
profesores del Programa para entablar nuevas conversaciones y diálogos que 
transformen las formas en que asumen el mundo para, si bien no imponer un 
cuerpo de estudio, sino múltiples que permitan seguir modelando el perfil del 
educador físico de acuerdo con la misión y visión de la Universidad Libre.  
En esa medida de posibilidades, hay que repensar la Educación Física “en 
función de las necesidades del contexto y no en función de prácticas 
impuestas” (P2. Anexo 4. Pág. 3). Allí, toman valor propuestas como el Buenvivir y 
la altericidad para la generación de solidaridad y responsabilidad con otros, para la 
armonización de las relaciones y la oxigenación del poder al interior de diversas 
estructuras sociales. A partir de esto, la pluriversidad como bandera no la hondea 
“solamente el ser humano sino de os demás seres que habitan y cohabitan con 
nosotros. La pluralidad es una expresión de esa diversidad, integrada y 
presentada de diferentes formas” (P4. Anexo 4. Pág. 38). 
De igual manera, para el caso de la práctica deportiva, no se trata de un 
discurso anti o contra el deporte, más bien de lo que se trata es de “hablar de un 
Deporte devenir juego: romper con esas normas tan rígidas y no estar al servicio 
del deporte sino que el deporte esté al servicio de la escuela” (P1. Anexo. 4. Pág. 
25). “Y en ese sentido, el educador físico tiene que formarse de la mejor manera 
posible ¿Cómo formarlo cuando hay tanta resistencia?” (P10. Anexo 4. Pág. 68).  
Finalmente, queda por decir que para anudar dichas posibilidades de manera 
concreta “definitivamente tiene que existir una voluntad política. Y aparte de 
meterle musculo político pues hay que meterle músculo financiero” (P15. Anexo. 4. 
Pág. 68). Sin embargo, los caminos de la liberación epistémica, nunca han 
esperado de manos cruzadas el apoyo de las instituciones y los Estados que, 
muchas veces, encarnan los propósitos de la Modernidad. De hecho, la 
dominación que se sufre al interior de la escuela moderna debe ser argumento 
suficiente para asumir la labor pedagógica como una trinchera de liberación, 
propia y compartida, como una excusa que “conduzca a transformar las prácticas 
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sociales y educativas hegemónicas” (Semillero Interculturalidad, Decolonialidad y 
Educación Universidad Libre, 2014) “a través del desprendimiento, a teorías 
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5. ANEXOS  
ANEXO 1 
UNIVERSIDAD LIBRE 
Educación Física, Recreación y Deportes 
Encuesta de Educación Física 
El objetivo de la presente encuesta es conocer las concepciones que los/las 
estudiantes tienen sobre algunas categorías de la Educación Física, así como de 
las prácticas vivenciadas en el transcurso de su vida escolar. 
La siguiente información será utilizada como fuente de información en el marco 
del proyecto de grado en la Maestría en Educación con énfasis en Docencia 
Universitaria. 
Por favor conteste el siguiente cuestionario según su criterio. 
Edad: _________    Género: ___________     
Grado que cursa: ___________ 
1. Para Ud. ¿Qué es la Educación Física? 
2. Para Ud. ¿Qué es la Higiene? 
3. Por favor defina Deporte: 
4. Para Ud. ¿Qué significa ser una persona saludable? 
5. ¿Considera importante la Educación Física? ¿Por qué? 
6. ¿Estudiaría Educación Física? Justifique su respuesta. 
7. ¿Qué piensa de las personas que estudian Educación Física? 
8. ¿Qué actividad o actividades físicas seguirá vivenciando una vez salga del 
colegio? 
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9. Desde el inicio de su vida escolar ¿Alguna vez se ha sentido discriminado 
en la clase de Educación Física o ha visto que se haya discriminado a 
alguien? Por favor, describa la situación: 
10.Nombre algunos temas abordados en la clase de Educación Física desde el 
inicio de su vida escolar 
11. Durante su vida escolar, ¿Qué aprendió en la clase de Educación Física? 
12.¿Cuáles son las cosas más importantes que debería hacer un profesor de 
Educación Física? 
13.¿Cuáles temas considera relevantes en la clase de Educación Física? 
Enumérelos de 1 a 3, siendo el número 1 el más importante 
14.¿Le gusta la clase de Educación Física? ¿Qué le cambiaría? 
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ANEXO 2 
Educación Física, Recreación y Deportes 
Encuesta de Educación Física 
El objetivo de la presente encuesta es conocer las concepciones que los/las 
profesores del Colegio Universidad Libre tienen sobre categorías de la Educación 
Física, así como de las prácticas vivenciadas en el transcurso de su vida 
profesional. 
La siguiente información será utilizada como fuente de información en el marco 
del proyecto de grado en la Maestría en Educación con énfasis en Docencia 
Universitaria. 
Por favor conteste el siguiente cuestionario según su criterio. 
Edad: _________ Género: ___________    Grado que tiene a cargo: 
___________ 
Año de graduación programa pregrado: ______________ 
U n i v e r s i d a d d e l a q u e s e g r a d u ó : 
____________________________________________ 
1. Para Ud. ¿Qué es la Educación Física? 
2. Para Ud. ¿Qué es la Higiene? 
3. Por favor defina Deporte: 
4. Para Ud. ¿Qué significa ser una persona saludable? 
5. ¿Por qué estudió Educación Física? 
6. ¿Qué actividad o actividades físicas vivencia en su cotidianidad? 
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7. Desde el inicio de su vida profesional ¿Alguna vez se ha sentido 
discriminado en la clase de Educación Física o ha visto que se haya 
discriminado a alguien? Por favor, describa la situación. 
8. Durante su vida profesional, ¿Qué ha enseñado en la clase de Educación 
Física? 
9. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debería hacer un profesor de 
Educación Física? 
10.¿Cuáles temas considera relevantes en la clase de Educación Física? 
Enumérelos de 1 a 3, siendo el número 1 el más importante 
Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 
Entrevista realizada el 24 de septiembre de 2015. 
Entrevistador (E): Bueno, la presente grabación se realiza en el marco del 
proyecto de grado de Maestría en Educación con énfasis en docencia 
universitaria. Nos encontramos aquí con la experta del tema de Educación Física y 
nos va a colaborar con algunas preguntas. Antes de empezar con las preguntas 
vamos a escuchar una pequeña introducción acerca de los estudios que tiene la 
profesora, los años de experiencia que ha tenido en el área de educación física. 
Buenas tardes profesora. 
Jefe de área (JA): Buenas tardes. Para mí es un gusto poder colaborarte el día de 
hoy con esta entrevista. Soy licenciada en educación básica con énfasis en 
educación Física, Recreación y Deportes aquí de la Universidad Libre. Tengo una 
Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana y una 
especialización en gerencia y proyección social de la educación de aquí también 
de la Universidad Libre. Me encuentro vinculada al Colegio de la Universidad Libre 
aproximadamente hace 6 años y en este último año pues me vengo 
desempeñando como la Jefe del Departamento de Educación Física así que pues 
espero que este dialogo sea bastante enriquecedor. 
E: Muchísimas gracias Profe. Entonces pasemos a las preguntas. La primer 
pregunta, es pues, obviamente las preguntas respóndelas de acuerdo a tu 
experiencia. ¿Por qué consideras importante la Educación Física en el contexto 
escolar? 
JA: Bueno, la Educación Física desde mi experiencia y desde mi formación es 
clave para todos los procesos, todas las competencias, digamos todas las 
habilidades que desarrollan los niños y los estudiantes. Cuando se habla de 
educación física se está hablando del espacio más importante, podría decir yo, de 
toda la malla curricular porque es el espacio donde ese niño, ese chiquito, niño de 
10, 11, 15, 16 años se desenvuelve en ámbitos netamente motrices que van a 
tener una repercusión en el resto de sus competencias en las otras asignaturas.  
Entonces, pues la Educación física necesariamente tiene que ser la materia fuerte, 
la materia base de cualquier malla curricular en una institución que considere sus 
procesos realmente serios y pues digamos que el Colegio de la Universidad Libre 
hace ese proceso. Entonces nosotros a la semana tenemos un promedio de 2 o 3 
horas semanales de educación física con el fin de fortalecer un poco esas 
capacidades y esas competencias que deben desarrollar los niños en sus otras 
asignaturas.  
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E: Vale. Profe, ¿conoces algún caso de discriminación que se haya presentado en 
la clase de educación física desde que estás trabajando como profesora? 
JA: Bueno, digamos que la educación física al ser un espacio que le permite a uno 
tener la vivencia real de quién está ahí con uno. Es decir, uno en realidad ve en el 
contexto quien es ese estudiante, quien es ese niño, cómo se comporta, no 
solamente aquí en la clase sino en el resto de espacios de su cotidianidad pues 
hay ocasión en las que uno sí logra ver que la discriminación puede comenzar con 
el tema de la competición, por ejemplo, cuando estamos en una clase caemos en 
el error de ubicarlos siempre por equipos, y el primer equipo que llegue, gane, 
cumpla una meta es el ganador, o el niño o niña que cumple primero un objetivo 
es el vencedor de la actividad y el que no, pues, queda como el perdedor.  
Entonces digamos, ese es como un ejemplo que uno ve normalmente en el 
desarrollo de las clases. Y pues hoy en día no es una realidad oculta que el tema 
de la convivencia y de la violencia se ha visto en mayor crecimiento a lo largo de 
los años y tristemente la educación física es uno de esos espacios que genera ese 
tema de la violencia y de la falta de convivencia. Uno lo ve desde los más 
chiquitos, pasando por los adolescentes y en realidad las problemáticas cada día 
van en crecimiento. Entonces, creo que tenemos una gran responsabilidad porque 
sí, el tema de la competencia, de la violencia hace que estas conductas lleven a 
que se generen acciones discriminatorias entre ellos y pues no debería ser así 
puesto que es un espacio de recreación, es lógico que debería ser aprovechado 
de una mejor manera. 
E: Como bien nos haces ese diagnóstico, ahora quisiera saber: Frente a esto 
¿Qué aspectos consideras que deberían replantearse en la educación física 
actual? 
JA: Necesariamente, digamos que todo ese modelo pedagógico conductista, que 
aun en día hoy se ve en las instituciones educativas, Debe replantearse porque 
definitivamente las experiencias que uno debe promover con los estudiantes 
deben ser muy significativas, deben promover en ellos el respeto, el dialogo, la 
concertación, el trabajo en equipo, el que puedan trabajar juntos, como seres 
humanos diferentes que son cada uno, el que puedan llegar a acuerdos, 
solucionar situaciones no solamente de la clase sino de los demás espacios de la 
vida. Y eso también debe replantear el modelo pedagógico que de alguna forma el 
maestro va desarrollando en su clase porque al ser un modelo tan conductista se 
está posibilitando que todos los niños y todos los estudiantes rindan igual, al 
tiempo caminen, al mismo tiempo se muevan, al mismo tiempo se agachen, al 
mismo tiempo hagan X o Y ejercicio y no se les está brindando la oportunidad de 
reconocer los procesos que tiene cada uno.  
Entonces necesariamente, esos modelos pedagógicos que en algún momento 
tuvieron un gran eco deben ser hoy replanteados por modelos un poco más 
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humanos, más asertivos, y más como en contexto de lo que son hoy en día los 
estudiantes. El tema de la malla curricular, de todas las tendencias que tenemos 
hoy en día para trabajar, también es un aspecto clave que hay que revisar porque 
no podemos caer siempre en lo mismo y trabajar siempre en los mismos deportes 
que hemos trabajado toda la vida como medio para favorecer los procesos de los 
niños. Entonces, no solamente es fútbol, no solamente toda la vida puede ser 
voleibol, no toda la vida puede ser baloncesto, que son las tendencias que uno 
normalmente ve, sino que también hay muchas otras actividades que son no 
convencionales y que promueven el trabajo de los niños y sus habilidades 
motrices.  
Así que hay muchas experiencias, hay muchas posibilidades, hay muchas 
opciones y es cuestión de saber cómo darles un buen manejo, porque a través de 
una clase de fútbol, baloncesto, voleibol, bueno las tradicionales, se pueden hacer 
cosas muy interesantes. La cuestión es saber uno cómo las dirige, cómo las 
direcciona para que los procesos evidentemente sean mucho más convenientes, 
no solamente para los chiquitos y su proceso sino para el crecimiento y 
fortalecimiento de los procesos pedagógicos que se dan al interior de las escuelas 
hoy en día. 
E: Ya que tocas el tema de los deportes, yo quisiera compartirte una de las 
evidencias del trabajo realizado previamente en el pregrado. Era que la, estamos 
hablando de un 75%, de los trabajos de grado de los estudiantes y de los 
docentes en formación que están saliendo precisamente tratan de temas del 
mejoramiento de las técnicas, digamos que de entrar en ese didacticismo de 
siempre estar pensando en el deporte. Ahí se suscita la pregunta ¿Por qué crees 
que el Deporte se ha convertido en, casi, el único medio de formación en gran 
parte de los colegio en Colombia? 
JA: Digamos que esta es un problemática que hay que revisar con mucho cuidado 
y con mucho detenimiento porque en el programa de educación física del cual 
somos egresados, aquí en nuestra Universidad Libre, pues es un programa de 
licenciatura en educación básica, esencialmente, que tiene tres énfasis, uno 
particularmente que es el de deporte, recreación y la propia educación física.  
Entonces, el tema debe dar no solamente para que uno se encasille en un deporte 
y mejorar la técnica, y la táctica y los gestos deportivos sino que debe ir un poquito 
más allá, esa es nuestra tarea como profesores siempre porque de alguna manera 
cuando se trabaja con tanto énfasis en una práctica deportiva se está buscando 
que el estudiante tenga un rendimiento frente a esta práctica: es un rendimiento 
netamente físico, pero se desconocen el resto de cosas, competencias, el resto de 
habilidades sociales que puede tener ese estudiante, de compartir o trabajar con 
otro niño, con otra niña, de solucionar un problema, alguna situación tanto de la 
clase como de la vida cotidiana.  
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Entonces, pues una invitación bonita y que bueno que tocas el tema hoy: es que 
todos esos proyectos de grado que normalmente uno siempre ve con los colegas 
que están en formación. Deberían ser un poco más re direccionados a otras 
problemáticas que hoy en día vemos. El tema que tú ya lo mencionaste hace 
poco, el tema de discriminación, el tema de los conceptos , por ejemplo del 
autocuidado de sí mismo, del respeto por sí mismo, el tema de la convivencia que 
hoy en día por desfortuna es una de las problemáticas que más ha tenido impacto 
en la educación; el tema de la violencia no solamente a nivel físico, o verbal sino 
también psicológico, es una tendencia que está marcando y tenemos que trabajar 
básicamente sobre eso porque esa es nuestra realidad, ese es nuestro contexto. 
Entonces sí es una invitación muy especial a que los proyectos de investigación 
que se estén generando a cabo tengan otro tipo de énfasis no solo el deportivo 
que no estamos diciendo que sea malo ni mucho menos sino que se pueda tener 
otra posibilidad, otra opción de ver la educación física desde otra perspectiva, 
recordando el programa que tenemos acá, el énfasis de compromiso social que 
tenemos aquí en la universidad, nuestra filosofía y pues poder permitir que estos 
espacios sean un poco diferentes, que es lo que nos debe marcar a nosotros.  
Entonces por eso es como tan importante uno estar replanteando, creo que esa es 
la tarea de los que van a ser futuros licenciados y más en la educación física que 
es la asignatura que los estudiantes siempre van a aclamar con mayor necesidad, 
con mayor gusto, y pues hay que aprovechar muy bien ese espacio, entonces creo 
que es una linda oportunidad para que nos replanteemos ese tipo de cosas que 
venimos haciendo y qué podemos hacer para mejorar estos procesos. 
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Entrevistador (E): Entonces, pues, de antemano agradecerles a todos y todas por 
estar acá. Yo sé que las responsabilidades personales y profesionales en este 
momento son para todos complicados por tiempo entonces les agradezco que 
hayan podido sacar de su tiempo para estar acá.  
Como ya ustedes saben estoy realizando la Maestría en Educación con énfasis en 
Docencia Universitaria acá en la Universidad. Soy egresado también de acá y 
trabajé en el Colegio de la Universidad aproximadamente dos años. Lo que les 
presento aquí es parte del proceso de investigación que se ha realizado no 
solamente en el marco del colegio como tal sino de la Práctica Pedagógica que 
también hice aquí desde el 2013, o sea es que un trabajo que ha tenido un avance 
de aproximadamente 3 años. Allí ustedes encuentran el título es: Una mirada en 
clave decolonial: Repensar la salud, la higiene y el deporte con profesores 
del Programa de Educación Física, Recreación y Deportes. Yo estoy adscrito 
al grupo de Investigación IDEUL – Interculturalidad, Decolonialidad y Educación- 
cuyo asesor y director es el Profe Javier Guerrero.  
La invitación que yo realicé al grupo de Staff, en primera medida, era a realizar un 
diálogo de saberes. De lo que se trata es de hablar en torno a las categorías que 
ustedes vieron anteriormente, que son Higiene, Salud y Deporte como categorías 
problematizadoras en la Educación Física y que se encontraron con los 
estudiantes en el aula a través de las prácticas que se hicieron con ellos. Por ello, 
hablamos de diálogo de saberes en la medida que no solamente es el saber 
disciplinar el que está hablando aquí sino la experiencia de todos ustedes que es, 
por supuesto, más importante en mucha medida y desde las experiencias de 
ustedes como profesores para lograr un enriquecimiento de la mirada que yo 
hago.  
La mirada particular que yo hago es la mirada decolonial, no con esto estoy 
diciendo que es la única mirada ni mucho menos, sino de lo que se trata también 
en la Universidad y en la creación de la ciencia es la pluriversidad y de la 
democracia, de que todos tengamos voz. Y finalmente, entender el proceso al que 
somos participes de la institución Libre, yo como egresado, profesor también.  
Entonces, como les venía hablando estas son las categorías que salieron primero 
del trabajo de la Práctica Pedagógica con los estudiantes de la Institución 
Educativa Distrital El Tabora, donde tuve la oportunidad de hacer mi trabajo. 
Fueron estudiantes de 3° y 5° de primaria. Ellos relacionaban mucho estas 
categorías con los propósitos educativos de la Educación Física. Entonces, me 
parecería importante abrir el debate, la discusión y el diálogo, en la medida que 
cada uno quiera participar ahí está el micrófono para que nos escuchemos. 
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Entonces la primera pregunta es desde su visión como docentes ¿Cuáles son las 
problemáticas de la Educación Física  que deberían estudiarse actualmente? 
Profesor 1 (P1): ¿Quién quiere comenzar? ¿Es necesario utilizarlo- el micrófono-? 
E: Pues profe, de pronto para efectos de la grabación 
P1: Bueno, digamos que desde mi experiencia la problemática que yo le veo a la 
Educación Física es que está demasiado instrumentalizada. Tiene una mirada muy 
llevada, primero, hacia el deporte, y se descuidan otros aspectos del ser humano. 
Esa sería la problemática que yo veo.  
Profesor 2 (P2): Bueno, ratificando lo que dice el Profe frente a la 
instrumentalización de la Educación Física, lo cierto es que se le han atribuido 
objetivos fuera de su realidad contextualizada. Es decir,  se ha educado para la 
salud, para la militancia, para el deporte, para el espectáculo en función de 
prácticas educativas de otros contextos que son adaptadas por la misma 
normatividad del país. El texto de lineamientos curriculares nos plantea una 
mirada bastante diferente frente a esa instrumentalización de la Educación Física. 
Y es que plantea la posibilidad de una educación física en función de entender 
necesidades o problemas de contexto.  
Por lo tanto, en nuestro desarrollo como país encontramos una diversidad 
bastante amplia de contextos con dificultades muy diversas. Conflictos de nivel 
interpersonal, de autonomía, de convivencia, de respeto de valores universales 
que de pronto harán de pensar en otras formas de ver la Educación Física, no 
pensar en la salud. Es decir, en Colombia se muere más gente de conflictos de 
agresión que de otras enfermedades que de pronto habrá que comenzar a 
repensar la posibilidad de una Educación Física en función de las necesidades del 
contexto y no en función de prácticas impuestas. 
Entonces, el deporte es de lo más coloquial que existe en el mundo. Es decir, es 
tan universal y es la forma que se entiende desde la aristocracia del rendimiento 
que pues, ha invadido a todo el mundo, como hace 15 días con los juegos 
olímpicos. La salud ¿Qué tipo de salud e higiene hablamos nosotros cuando la 
mayoría de enfermedades que llegaron a América, llegaron por parte de los 
conquistadores y nos impusieron unas condiciones de salud particulares en 
relación con el contexto local? Entonces, uno entendería cómo los discursos son 
hegemonizantes desde Europa y desde acá pues volver asimilar típicamente las 
necesidades de adaptarnos. Reitero la importancia de pensar en una Educación 
Física que responda a necesidades de contexto de las realidades de cada 
institución y cada población. 
Profesor 3 (P3): Buenos días. Sí, tradicionalmente a la Educación Física nos han 
encargado muchas tareas y siempre hemos estado tratando de delimitar cuál de 
esas es la más importante o cuál de esas deberíamos enfilar nuestras acciones. 
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Ya lo dijo el Profesor, cada persona, cada grupo, cada institución va adquiriendo 
una mirada y se le han atribuido responsabilidades en torno de lo que es todo el 
problema de la educación. En la actualidad, hablar de Educación Física implica 
muchas cosas: educar desde lo físico, o por medio, o a través de lo físico involucra 
lo que es una vivencia desde lo físico, desde lo corporal, de lo que llamamos la 
fenomenología del cuerpo, o sea de poder vivir ese cuerpo. Y desde ahí se supone 
que debería ser la educación pero por supuesto somos un cuerpo mancillado,, un 
cuerpo salubrista, un cuerpo tecnificado, un cuerpo estereotipado, un cuerpo 
violentado, un cuerpo exacerbado y pues es tan amplio al campo que termina uno 
yéndose a comer ciertos segmentos. De ahí que la pregunta es muy importante 
pero el “debería”, qué deberías, me limita en mi posibilidad de decir ese debería. 
Son muchas, son muy amplias, cada una, estoy seguro que tiene la posibilidad de 
sustentarse clara y ampliamente. Hoy, con el tema del fin del conflicto pues 
muchos tendríamos que decir: Vamos a pensar en un cuerpo no más violentado, 
en un cuerpo para la paz, en una corporeidad y en un trabajo desde lo físico que 
vaya hacia la paz. Pero pues, mañana hay otro que dice: vea es que acá las 
enfermedades crónico-degenerativas y la morbimortalidad supera el 80% de la 
causa de muerte, enfoquémonos a eso. O algunos van a decir, vea el tema del 
deporte, o el tema del uso del tiempo libre, o el tema de la construcción de lo 
personal. Cada una, por supuesto, tiene la posibilidad de argumentarse 
ampliamente. Así que el “debería” es muy limitante. 
Profesor 4 (P4): Buenos días compañeros. Buenos días cuasi-magister. Muchas 
gracias por esta oportunidad de discutir sobre estas problemáticas. Por ahí por el 
año 1996, tal vez, salió un documento donde se planteaban las principales 
problemáticas que justamente debería abordar la Educación Física y estaban 
planteadas desde diferentes aspectos: el aspecto administrativo, el aspecto 
educativo, el aspecto deporte, el aspecto político. Yo no recuerdo cuántas 
preguntas eran pero creo que rondaban las 100 preguntas ese documento.  
Efectivamente, como lo plantearon quienes me antecedieron  en la palabra, son 
muchas las problemáticas. Yo voy a tratar de plantear algunas que creo son las 
que nosotros decidimos abordar en el Programa. Entonces, está por supuesto la 
problemática del cuerpo porque en general la educación y particularmente la 
Educación Física trabaja con el cuerpo, desarrolla su actividad con el cuerpo, ya 
sea un cuerpo educado o simplemente un cuerpo controlado, dependiendo del 
ámbito de la educación desde donde se esté tratando. También hay una 
problemática bien interesante, bien importante que es el rol político que debe 
cumplir la Educación Física dado que se encuentra en el entorno de la educación. 
Es decir, la Educación Física debería asumir una postura política, una postura que 
lleve a una resignificación del rol del docente en general, y específicamente del 
educador físico.  
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Un tercer ámbito, considero que puede ser el de la cultura en general ¿Cuál es el 
desarrollo cultural que produce la Educación Física? y en ese por ejemplo, incluso 
del desarrollo científico si es el caso ¿Cómo afecta, si es que afecta, la Educación 
Física a la sociedad produciendo cultura? Ahí entra el tema del ocio, del tiempo 
libre, del folklor, todos estos aspectos que son tan importantes para nosotros. Otro 
elemento que me parece importante tiene que ver, por supuesto, con este cuerpo 
no violentado que hablaba mi compañero. Efectivamente es una educación física, 
no para la paz, pero sí para la reconciliación porque pues, no sé si fue Gandhi 
quien dijo la paz no es el fin, la paz es el camino. En ese sentido, lo primero que 
habría que hacer es reconciliarnos desde el corazón.  
Otro aspecto importante es el que tiene que ver con las labores administrativas, 
las labores de gestión que tiene la Educación Física. Es un problema que en 
general los educadores tenemos, y particularmente los educadores físicos. Es 
decir, no sabemos gestionar aquello que tenemos, en consecuencia nos sentimos 
violentados, o simplemente no sabemos cómo actuar cuando tenemos un rol en el 
cual se nos dan una serie de responsabilidades que pueden llegar a ser 
complejas. 
Otro aspecto que me parece, y con este cierro, fundamental es el que tiene que 
ver con la responsabilidad planetaria de la Educación Física. La educación física 
se ha centrado en procurar educar el cuerpo de una u otra manera, desde una u 
otra perspectiva, ya sea con el deporte, la recreación, con la cultura física, con la 
actividad física, como sea, esa educación del cuerpo no ha llegado a impactar 
ecológicamente. Esa responsabilidad con el planeta se ha ido perdiendo. Esa me 
parece que es una problemática que es central en el abordaje de la Educación 
Física.  
Profesora 5 (P5): Buenos días a todos. Al escuchar a mis compañeros, pero a la 
vez al retomar la experiencia que se ha tenido tanto con los estudiantes y con el 
que-hacer docente aquí todos los días ¿Qué encuentro y cuál es la problemática 
básica? Es la deshumanización. Entendiendo la deshumanización en todos los 
ámbitos: sociales, económicos, políticos, educativos. Entendiendo ¿Qué es 
deshumanizar? Deshumanizar es mirar al otro y trabajar con el otro como si fuera 
un fin para intereses personales. Desde ahí ¿Cómo sería la Educación Física en 
los procesos de humanización? Entendiendo esto, y retomando las herramientas 
de la Educación Física como el movimiento, el cuerpo, la lúdica, el ocio, y teniendo 
como base esas herramientas para empezar a adquirir o potenciar la capacidad de 
humanizar. Humanizar entendido como la capacidad que tiene cada ser humano 
de aprender sin límites, pero además de tener la capacidad de adaptarnos 
crecientemente, es decir poder crecer en la capacidad de solidaridad que es lo 
que hemos perdido. Desde la Educación Física tenemos mucho por trabajar desde 
ahí, desde el trabajo en equipo, desde ayudar al otro, desde considerar que yo 
brillo cuando mi compañero brilla conmigo. Es decir que no es la competencia, es 
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la cooperación y es desde las clases que podemos iniciar el proceso y desde ahí 
tener una mirada más amplia de la educación. Que la educación es una 
herramienta para educar la solidaridad y la humanización, y desde ahí la sociedad, 
la familia, la cultura, la política, la economía, la salud, porque si vemos todos estos 
ámbitos están deshumanizados. Gracias. 
Profesora 6 (P6): Buenos días. Bueno, cuando uno se hace la pregunta ¿cuáles 
serían las problemáticas? Yo creo que las que giran en torno a la educación física 
son varias. Las clasificaría en dos elementos importantes: uno, los factores que 
son extrínsecos a la Educación Física, y dentro de esos factores tendríamos que 
enunciar las políticas educativas que de alguna manera han hecho que la 
Educación Física se transforme a través de muchos años pero además siento que 
en algunos momentos pierda relevancia en términos de la formación de nuestros 
niños, niñas y jóvenes. El otro elemento sería lo económico dentro de esos 
factores extrínsecos, que definitivamente terminan dándole a la Educación Física 
una serie de problemáticas en el contexto y especialmente cuando lo analizamos 
en un contexto latinoamericano.  
Las políticas y lo económico serían fundamentales en esas distintas problemáticas 
extrínsecas pero también existirían otras de corte intrínseco que tienen que ver en 
términos de lo que es la formación en Educación Física: la formación de futuros 
maestros. Y también dentro de esa parte intrínseca estaría ¿Qué es lo que como 
maestros hacemos en el aula? Entonces, cuando me refiero a los problemas que 
hay en torno a la formación de maestros tiene que ver cómo se clarifica de alguna 
manera esos contextos de actuación pedagógica en la Educación Física, cómo se 
construye un objeto de conocimiento en torno a la Educación Física, y cómo se 
van legitimando de alguna manera esos discursos de la Educación Física que 
tienen que ver no solamente con el concepto de cuerpo, con el concepto de salud, 
con el concepto de condición física etcétera., que de alguna manera emergen de 
este concepto de Educación Física. Y cuando hablo de las problemáticas en 
términos intrínsecos de lo que hacemos en el aula es, de alguna manera, cómo 
nos hemos remitido a muchas actuaciones de corte instrumentalista, como lo 
enunciaba en algún momento el Profesor (P1) y de alguna manera esas mismas 
prácticas que hacemos en el aula van haciendo que se pierdan escenarios de 
actuación. 
Pero creo que una de las ganancias importantes en términos de la Educación 
Física tiene que ver con la manera cómo se ha venido evidenciando más que el 
concepto de cuerpo, el concepto de ser humano dentro de la Educación Física. En 
ese sentido, vemos cómo la Educación Física trasciende el discurso de cuerpo 
para encontrarse con otros discursos como lo axiológico, lo ético, lo valorativo, 
como la salud, la higiene. Que la higiene no solamente está relacionada al tema 
de la salud o unas conductas adecuadas o de unos hábitos saludables sino tiene 
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que ver incluso con mi forma de pensar. Y ahí trascienden esos discursos en 
términos de pensarme como ser humano dentro de un contexto.  
En ese sentido, las problemáticas varían, son multifactoriales en términos de la 
Educación Física porque no solamente se legitima desde el discurso propio de los 
docentes o desde lo que se vive en el aula, sino que hay diferentes factores que 
influyen en ella. 
Profesor 7 (P7): Buenos días. Bueno E, pues llegando un poquito tarde pero 
estaba mirando la pregunta y pensando sobre lo que todos los compañeros han 
dicho. Ahí hay un primer problema en el planteamiento de la pregunta y es que 
pareciera que la Educación Física es un cuerpo consolidado y no lo es. Yo pienso 
que ese el primer problema: que no es un cuerpo consolidado, no para todos es lo 
mismo Educación Física. Revisemos lo que proponen las diferentes universidades 
en sus procesos de formación: Educación física, cultura física, Recreación, incluso 
los que la llamamos Educación Física la entendemos de una manera distinta. Y 
aun definiéndola de una manera similar, la manera como se desdoblan los 
programas es bien diferente. La definimos de manera muy humanista pero la 
programamos de manera bastante instrumentalista. Entonces creo que hay un 
primer problema que no todos entendemos por Educación Física lo mismo. 
Segundo, de la mano de lo que acaba de decir P6, hay otros compañeros, el profe 
lo sintetiza muy simplemente y dice que un grave problema es seguir mirando la 
Educación Física como la relación cuerpo-objeto, instrumentalista, mecanicista, 
mirando el rendimiento únicamente, y continuar mirándola y fortaleciendo la 
relación cuerpo-sujeto, que es de lo que ellos están hablando, que es la relación 
de la persona humana, dice la Ley General de Educación. 
Pero yo le agregaría una problemática que como maestro de Educación Física veo 
claramente y es la gran ruptura que hay entre una Educación Física de primer 
orden, que es la que propone el Ministerio y la Secretaría de Educación, una 
Educación Física de segundo orden que es la que proponen los planes y 
programas de los colegios y una Educación Física, un currículum de tercer orden 
que es el que finalmente hacemos los maestros. Si uno compara lo que se 
propone al comienzo y lo que se ejecuta al final hay una gran diferencia y nuestros 
planes y Programas están llenos de frases de cajón: Formación integral del sujeto, 
desarrollo humano, creatividad motriz. Pero a la hora de la verdad, cuando 
ejecutamos nuestras acciones en el aula, lo que finalmente se convierte en acto 
educativo, no creo que seamos coherentes entre lo que hacemos y lo que 
estamos planteando. 
E: Con el sentido de completar el diálogo, de aquí en adelante vamos a encontrar 
enunciados de profesores y estudiantes. La idea es que ustedes piensen acerca 
de las consideraciones que tienen al respecto de estos enunciados. Me voy a 
permitir leerlos. Encontramos primero los enunciados de los profesores y seguido 
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a esto van los enunciados de los estudiantes. En el primero encontramos: 
“Caemos en el error de ubicarlos siempre por equipos, y el primer equipo que 
llegue, gane, cumpla una meta es el ganador, o el niño o niña que cumple primero 
un objetivo es el vencedor de la actividad y el que no, pues, queda como el 
perdedor”. Queda otra vez el micrófono abierto. 
P1: Bueno, esta opinión corrobora la situación donde cada vez somos más 
competitivos. La competencia es, digamos, que una manera de pensar 
hegemónica. Humberto Maturana, el chileno, en un libro titulado Juego y  …  se 12
me escapa el nombre del libro, dice nosotros no nacimos para competir, sino para 
cooperar. Y es cierto: cada vez somos más competitivos y se nota en la sociedad 
en la cual estamos viviendo: exitistas, de ser el primero y la cooperación queda a 
un lado. Entonces, como decía mi compañero P7, hay una ruptura entre el sentir/
pensar y actuar. Cada vez somos más competitivos, menos solidarios, menos 
tolerantes. Entonces, deberíamos pensar nuestro discurso. 
P2: Bueno, de pronto haría una disertación entre el concepto de competencia y 
competitividad. Para unos autores la competencia es una realidad antropológica 
del ser humano que lo lleva a la superación. Desde la raíz di competere, que es 
una de las formas de asumir la competencia, plantea juntos para. Y ese juntos 
para hace relación a la posibilidad de que confrontando mi realidad con la realidad 
del otro, me supero y supero al otro.  
En ese sentido, la competencia es necesaria y es fundamental para el crecimiento 
personal y social. Lo quisiera notar es que no es la competitividad que demanda 
una exaltación de carácter social; cuando premiamos, cuando calificamos con 
notas por un desempeño determinado ahí estamos dando un mérito a esa 
condición de competencia. Hay que pensar la competencia no como algo malo 
sino como algo que potencia al ser humano pero sí, en la competitividad que es 
cuando exaltamos la condición de ganador y perdedor que ahí extendemos una 
exaltación de carácter social que establece las diferencias y establece el mérito, la 
discriminación, la negación del otro.  
P4: Leyendo la frase y releyéndola la primera parte dice: caemos en el error. La 
persona que la emite reconoce que todo lo que sigue ya es un error. Estaba 
pensando en qué tipo de formación y qué tipo de vida tiene la persona que emite 
esta frase. Muy seguramente, lo censura porque lo conoce, es muy probable que 
lo viva, y es muy seguro que lo haya aprendido. Es decir, aprendimos a ser 
competitivos y si es un profesor de educación física, como creo que lo es, pero no 
podría asegurarlo, pues quiere decir que los profesores que lo formaron a él, muy 
seguramente le mostraron ese panorama, más no le mostraron otro. Muy 
seguramente, no planeaba considerar que eso es un error. Considero que 
 El profesor hace referencia al texto AMOR Y JUEGO Fundamentos Olvidados de lo Humano 12
Desde el Patriarcado a la Democracia. 
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parcialmente es un error porque la competición forma. Lo que te forma, es la 
manera como se hace la competición.  
Hace un momento planteaba que lo más importante es reconocer nuestra 
responsabilidad planetaria. La competición, efectivamente nos ha llevado a asumir 
una forma y concepto de evolución según el cual nos levantamos cada vez más 
sobre las demás especies, aprovechamos cada vez más los recursos del planeta y 
nos vemos a nosotros mismo como el signo y símbolo más representativo de la 
tierra. Esto es lo que nos ha legado la competición en sus aspectos negativos. 
Pero en sus aspectos positivos ha logrado que personas obtengan un fuerte 
arraigo por su cultura, que obtengan un fuerte carácter en defensa de lo que 
consideran las ideas más adecuadas para el mundo y para sí mismo. Y pues, eso 
es bueno porque nos permite defender aquellos que nosotros consideramos lo 
adecuado. Cerrando, la frase nos está planteando una disyuntiva: o continuamos 
manteniendo ganadores y perdedores o buscamos esa cooperación para no caer 
en el error de acabar con lo que ya tenemos. 
P7: Bueno, sobre esto he profundizado harto y tengo un punto intermedio como lo 
plantean P2 y P4, y es que digamos, el Profe Carlos Velázquez, que habla tanto 
de aprendizaje cooperativo, plantea una postura extrema: El aprendizaje 
cooperativo debe ser en pequeños grupos, de ninguna manera debe plantear 
competencia etc. A mí me parece que no, de hecho es numerosa la producción 
científica sobre trabajo cooperativo en deporte y el deporte es por esencia 
agonista, competitivo. Este trabajo hay que analizarlo más bien desde una teoría 
que se llama Teoría de motivación al logro o de motivación a la meta. Ahí, nosotros 
nos preguntamos, queriendo como maestros que el pelado aprenda y haga algo, 
por supuesto, ¿qué debemos propender porque el pelado haga o cuál debe ser 
ese motivador para que el pelado haga? Primera opción: que gane o que 
demuestre que no es tan malo, que está en la misma línea, que es una orientación 
al ego o que él se sienta motivado por mostrar su propio nivel de competencia, 
que es distinto como decía P2, a la competitividad. Que yo sienta que estoy 
demostrando que cada estoy siendo mejor o individualmente o colegialmente, si 
llegué segundo o tercero da igual, porque yo me divertí y aprendí mucho en el 
proceso. Entonces son esas dos opciones en la teoría de motivación al logro: o te 
motivas por el ego, por ganar o no perder que viene siendo la misma cosa, o te 
motivas por la maestría de la tarea, por ser cada vez mejor en ello. 
Hay algunos  autores, una autora que se llama John Nicholls, ella establece una 
sigla muy bonita en inglés que se llama TARGET, que precisamente trabaja este 
tema que tú estás planteando en la frase del profe para que no caigamos en 
extremos: no, el hecho de hacer equipos no necesariamente tiene que ser malo o 
el hecho que un grupo pierda no necesariamente tiene que ser malo. Qué es 
TARGET: T de task, o sea de tarea ¿Qué tarea pone? Si su tarea es quién llega 
primero, quién llega de último, de pronto sí vamos a tener énfasis en ganar o 
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perder. A de authority ¿Cómo reparte usted la autoridad? ¿Es usted siempre la 
persona que dice qué y cómo hacerlo o de pronto delega a sus estudiantes algún 
tipo de autoridad y de responsabilidad; R de rework, o sea recompensa? ¿Cómo 
usted recompensa el buen trabajo o el esfuerzo, el intento por hacerlo o de pronto 
castiga lo que usted no quiere? Hay que mirar la manera como se recompensa; G 
de grouping ¿Cómo agrupa a la gente? Y ahí el profe lo está diciendo, “siempre 
hacemos equipos” ¿El problema es hacer equipos? O que tu dejas que los 
pelados buenos se hagan en un solo grupo y por supuesto los que no le gusta esa 
actividad se hacen en otro grupo y obviamente habrá un perdedor muy por debajo 
en su performance de ese grupo de pelados que son pilos; E de evaluation ¿Cómo 
lo evalúa?; y la T, que esa sí se me olvidó en qué consiste pero échenle una 
miradita que por ahí pueden haber unas buenas ideas para interpretar esta frase.  
Profesor 8 (P8): En cuanto a esta consideración a mí me parece que como lo dice 
ahí “caemos” o caen, o como sea, “en el error de ubicarlos siempre por equipos y 
el primer equipo que llegue, gane o cumpla una meta es el ganador”. A mí me 
parece que ese no es el error, el error está de pronto en los mismos estudiantes, 
en los mismos docentes, en nosotros al decir “el que no o el que pierda o el último 
que llegue”. Ahí considero que está el verdadero error. Tal vez como lo decía el 
Profe P7, y eso va enlazado con la primera pregunta, si nosotros en la Educación 
Física ya sea como docentes o como docentes en formación, o como mismos 
estudiantes, nos preocupamos por ese saber ser por medio de la Educación 
Física. Si yo entre comillas estoy en un equipo y gano o llego de primero o cumplo 
primero la labor que me colocaron sabré ser y se considerar al otro compañero o 
al otro estudiante como parte del mismo para no humillarlo o para no decirle ¡ah yo 
gané y usted no ganó! De ese saber ser partiría todo para que el estudiante no se 
sienta mal, para que no haya un ganador y un perdedor, para que uno no esté por 
encima del otro sino que todos tengan su recompensa, llegan a su meta propia, no 
necesariamente la de tiempo. Mi meta por ejemplo en una carrera de 10 
kilómetros es simplemente terminar, llegar, para otros llegar de primero pero es mi 
meta.  
 P6: Bueno, con respecto a qué consideraciones frente al enunciado, creería que 
muy posiblemente, como dice ahí, todos caemos en realizar diferentes prácticas. 
Creo que la diferencia que se da es cómo planteo las diferentes dinámicas en pro 
del grupo. Muchos dentro de esa palabra error, yo diría que más bien sería como 
un proceso de reflexión y de retroalimentación, utilizando un poco esa palabra. De 
qué  es lo que realmente yo quiero en el niño, porque si yo quiero que un chiquito 
aprenda tolerancia a la frustración, bueno pues tengo que poner en cuenta una 
seria de variables para que él logre eso. Aunque también es un proceso de 
maduración, creo que todos lo sabemos. Entonces, yo creería que en torno a ese 
enunciado básicamente lo que hay que mirar es cuál es el objetivo que yo como 
maestro planteo frente a una actividad. Y creo que ese objetivo me lleva a poder 
determinar cómo organizo, cómo puedo variar o justificar cuándo se gana o 
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cuándo se pierde, cómo puedo plantear estrategias y desde ahí cómo puedo 
alcanzar las metas. Creo que el problema no está en formar equipo, el problema 
no está en que exista un ganador o un perdedor, el problema no está en sí de las 
propias actividades. Realmente la dificultad está en cuál es la reflexión que yo 
hago de fondo cuando ubico una actividad, cuál es mi objetivo como maestro y 
cómo soy proyectivo frente al grupo, frente a lo que hago como maestro. Yo 
tendría que evaluar ahí más que la actividad o más que la forma como distribuyo 
es qué es lo que yo como maestro proyecto en términos del objetivo y de la misma 
acción pedagógica que estoy generando. 
E: Bueno, continuamos. Aquí encontramos otro enunciado “Al ser un modelo tan 
conductista se está posibilitando que todos los niños y todos los estudiantes rindan 
igual, al tiempo caminen, al mismo tiempo se muevan, al mismo tiempo se 
agachen, al mismo tiempo hagan X o Y ejercicio”. 
P1: Bueno, en esta clase lo que veo es que se está ratificando la manera como 
hemos sido formados la mayoría. Nos dicen que piensan por nosotros, toman 
decisiones por nosotros, tiene que ver con la autonomía ¿no? Es algo que a través 
de los tiempos se ha encontrado algo que se ha venido luchando. Y es muy difícil 
porque cuando yo dejo que el profesor delegue, que piense por mí, no sé si estoy 
en la zona de comodidad. Es más difícil, lo veo en mi experiencia como docente, 
que es más fácil obedecer que proponer, que ser creativo. Tiene que ver con ser 
autónomo, con ser creativo, con ser autentico. Eso sería lo que  yo puedo percibir 
ahí. Tiene que ver con lo hegemónico, tiene que ver con la escuela, ¿a qué voy a 
la escuela?, ¿Qué hago allá? ¿Para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Cómo lo 
hago? Tiene que ver mucho con el papel hegemónico que desempeña la escuela.  
P5: Al ver el anterior y al ver éste, vamos es como bien. Es decir, estamos en el 
reconocimiento de que estamos como obrando mal, o estamos como en un error. 
Lo que me parece es que al ver las dos opiniones de los profesores, es como un 
estado en que la mayoría de los docentes estamos: estamos en el reconocimiento 
de un problema. Pero lo que también estoy mirando es que también nos hacen 
falta  herramientas para salir de ese reconocimiento y proponer algo diferente o 
algo mejor, en cuanto al sentido de la educación física, al objetivo, a la evaluación 
porque carecemos de eso, nos falta esas herramientas para empezar a ¿Cómo 
voy plantear una nueva clase de Educación Física teniendo 30 niños y que no se 
siga produciendo esto? Porque de alguna manera, ya lo mencionaban, que eso 
fue lo que recibimos en nuestra formación, cuando éramos docentes en formación 
pero además cuando en nuestro estudio en primaria y secundaria, fue lo mismo, 
recibimos lo mismo ¿Cómo podemos salir de esa cadena? Porque no hemos 
podido salir. 
P1: Para mí es más fácil hacer la clase que hacer que los estudiantes piensen o 
que pensemos la clase junto con los estudiantes, es más fácil, me resulta más fácil 
a mí hacer la clase. Gracias. 
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P2: Aparte de la necesidad de contexto que son más de carácter técnico que 
desarrollo. Cuando se parte de un proyecto pedagógico, es decir el aporte a la 
formación de un ser humano en sociedad implicaría en recomponer el ambiente de 
aprendizajes coherentes con ese proyecto. Por lo tanto, más que la receta hay que 
comenzar a crear ambientes que sean coherentes y pertinentes a la atención de 
realidades y necesidades de los contextos.  
P7: Bueno E, pues el profe está reflexionando fuertemente sobre el modelo que 
está eligiendo  su práctica educativa. Me imagino que está reflexionando sobre él 
mismo, ok. Entonces pues ahí está hablando con claridad de lo que es el 
conductismo. Sin embargo, yo tampoco me coloco en un extremo de que el 
conductismo es 100% negativo. Honestamente, y como maestro que soy de 
Educación Física hay que ser… Es decir, uno no es 100% un único modelo. Yo, en 
unos minutos soy conductista,  en otros soy problémico, en otros soy colaborativo 
etcétera, etcétera.  Depende de lo que yo quiera en ese espacio de clase de 
Educación Física. Yo no me imagino un maestro que nunca, en todo el tiempo de 
su práctica, nunca acuda al conductismo porque ¿Cómo hacemos un trabajo de 
grupos? ¿Cómo hacemos unos desplazamientos? ¿Cómo hacemos un 
calentamiento organizado? Etcétera, etcétera. Sin embargo, pues el profe 
fuertemente está criticando, creería yo, que todo el tiempo, niños y niñas hagan la 
misma cosa liderados por una persona que es el profe de Educación Física. Esa 
frase, la frase anterior, incluso la pregunta que colocaste van en la misma línea: el 
profe fuertemente se está cuestionando acerca de ese modelo que es el modelo 
que predomina y que no tiene para nada que ver si lo utilizamos 100%, que no 
tiene para nada que ver con ese desarrollo humano que todos pregonamos.  
P6: Bueno, dentro de la clase yo no estoy de acuerdo con lo que dice el profesor 
Pepito y es: Yo creo que una de las situaciones que uno ve cuando plantea la 
frase es que se asocia necesariamente se asocia lo conductista a que todos los 
estudiantes rindan igual, al mismo tiempo caminen, como muy dogmático y muy 
igualitario en términos de lo que yo quiero del estudiante. Y concuerdo con el 
profe, que definitivamente uno no necesariamente tiene que, sus proyecciones 
educativas o lo que yo pretendo generar va más allá de un modelo. Yo puedo 
utilizar diferentes modelos en momentos determinados y de acuerdo al objetivo 
que yo me planteo. Además porque yo sí considero que, muchos de nosotros de 
los que estamos aquí somos el resultado de modelos conductistas, y creo que no 
hicieron tan mal la tarea (se escuchan risas en la grabación). En ese sentido, creo 
que nosotros de alguna manera proyectamos un poco de esa formación y que se 
logran muchos procesos gracias a ese tipo de modelos. Entonces, lo que yo veo 
en la frase es eso ¿cómo se asocia un modelo a determinadas pautas? Y creo que 
también hay que mirar en términos generales cuáles son los pros y los contras de 
cada uno de los modelos porque también hay que plantear en términos de los 
modelos pedagógicos qué se propone.  
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Y lo otro es que uno como maestro no se sesga en muchas labores que tiene que 
hacer en el aula y eso creo que es la ganancia y el ejercicio pedagógico, que nos 
lleva a reflexionar no solamente frente a un modelo sino también reflexionar frente 
a qué es lo que me moviliza a mí como docente a pensarme de manera distinta y 
de esa manera cómo movilizo al grupo a generar diferentes actuaciones. 
P4: Profesora P6, muchas gracias por esa frasecita. Creo que la tarea no quedó 
tan mal hecha. Hace unos años ya, leía un texto de hace como dos mil y pico de 
años y era muy curioso porque, en el texto, atribuido creo que a Platón, y Platón le 
atribuía muchas de sus palabras a Sócrates, para algunos que dicen que Sócrates 
no existió, que fue una invención de Platón. El caso es que planteaba un problema 
que es muy parecido al que hoy en día nos planteamos todos los profesores y los 
padres de familia: y es que las nuevas generaciones no quieren atender a lo que 
las generaciones previas consideran que es lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito en 
fin. Leyendo esta frase me ponía a pensar si el modelo conductista realmente se 
refleja en eso que se está escribiendo allí o si más bien lo que se refleja allí es un 
pensamiento que todas las personas tenemos y que todos quisiésemos que se 
diese así.  
Yo creo que para ningún ser humano hay otro mejor ser humano que él mismo, y 
por supuesto a todos nos gustaría que todos los demás seres humanos 
anduviesen y pensasen muy parecido a como nosotros pensamos. Ya sabemos 
que eso fracasó, y lo han mostrado diferentes culturas en diferentes momentos de 
la historia. El modelo conductista no es otra cosa que procurar que haya 
respuestas específicas a estímulos específicos, no es otra cosa. Que puede servir 
para esto, pero también puede servir para otras cosas. Es más, hay quienes 
plantean que el modelo conductista puede servir para ser creativo. Es decir que el 
modelo del conductismo no está en contra de, es simplemente la explicación de 
una forma de producir o de generar un modelo en una generación, de una 
generación hacia otra, o más específicamente, en obtener ciertas respuestas 
particulares a través de determinados mecanismos. Entonces, pienso que 
arrancando hay una premisa que de pronto no podríamos soportar 
suficientemente.  
Respecto de que todos nos movamos y hagamos lo mismo, yo creo que ese es el 
sueño de todos, de manera tácita, no tan implícita ¿Qué si eso es bueno o es 
malo? Depende hacia donde nos movamos porque en Europa algunos países 
están cuestionando el hecho de que haya tanta libertad, es decir, que cada quien 
pueda hacer uso y desuso de sus capacidades, posibilidades y probabilidades. 
Hay otros países que al parecer han logrado mucho más buscando que todos se 
muevan más o menos en el mismo sentido. El deseo de todas las personas que 
han procurado obtener poder en el planeta a través de la historia ha sido 
básicamente el mismo: y es que todos hagamos lo mismo, que todos nos 
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movamos en el mismo sentido, y pienso que si eso ha logrado mucho en el 
planeta, puede ser bueno.  
Ahora, no estoy hablando de ir en contra de la libertad, estoy hablando de un 
concepto que, no es tan nuevo pero que puede que a nosotros se nos empiece a 
quedar un poquito más, y es la economía del Buen-vivir, es decir el paradigma en 
el cual tenemos esa libertad para vivir adecuadamente, respetando 
suficientemente las libertades y todos nos moveríamos en ese sentido. Reitero, 
depende hacia donde, entonces esto puede ser bueno, dependiendo hacia donde 
nos movamos o malo, también dependiendo hacia donde nos movamos.  
E: Continuemos. Ya pasamos a ver las frases de los estudiantes con respecto a 
algunas categorías de análisis más específicas. Entonces, cuando se les preguntó 
a los estudiantes. Aquí vamos a encontrar enunciados de estudiantes de 11°, 
quienes por su vida académica, digamos que tuvieron una experiencia completa 
en la escolaridad con respecto a la educación física. Entonces, frente a la 
concepción de Educación Física respondían “Es la ciencia que estudia y se 
encarga de la salud anatómica vista desde los deportes, a su vez también abarca 
temas de nutrición y en general lo que se necesita para estar saludable” Queda 
otra vez el micrófono abierto. 
P4: Ya que lo tengo en la mano, comienzo. Pues esto es lo que normalmente se 
ha visto desde la Educación Física. La primera norma que sale en Colombia sobre 
la Educación Física, podría llamarse así, pero digamos que con otra idea, la dieron 
por allá en 1810, 11, más o menos, y en ella se pusieron de acuerdo Bolívar y 
Santander. Y pues tiene mucho que ver ahí: el estar saludable. Ahora, sí, pienso 
que de pronto el que un estudiante diga “es la ciencia que estudia eso” es porque 
seguramente no ha recibido la información adecuada o simplemente es lo que ha 
vivido y lo que le parece. Estoy parcialmente de acuerdo en ello, el objetivo 
general del postulado básico no es el que quisiéramos promover.  
P8: De pronto, al mirar esa frase, diría yo, no sé, que muchas de las instituciones 
educativas en la Educación física se preocupan  únicamente por el hacer, nada 
más. No necesariamente, porque de pronto el docente tenga esa idea de 
simplemente sacarlos al parque para hacer sino porque muchas veces las 
instituciones o colegios le dicen a uno, como profesores de Educación Física, que 
tienes que sacarlos. Y si de pronto en una de las clases se quedó en el salón para 
hacer teoría y de pronto conceptualizar algo acerca de los términos de la 
educación física y conceptos y todo lo que tiene que ver con eso, para que el 
estudiante más o menos tenga una idea de lo que realmente debería ser la 
educación física, no lo permiten porque para los directivos tiene que ser sacar a 
los niños al colegio a que se cansen y que en las clases teóricas estén juiciosos. 
Entonces, tal vez puede ser una falla en la parte conceptual de la Educación 
Física.  
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P7: Pues ahí, claramente se ve la experiencia de varios años del pelado, del niño, 
del joven, pues, evidentemente, se entiende Educación Física como deporte. Ya 
que él hable de nutrición, y de salud, etcétera, ya es un gran avance, no todos los 
colegios, no todas las prácticas de la Educación Física permiten hablar de salud, 
de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, de la nutrición. Eso es 
ya un gran avance pero generalmente se confunde Educación Física con Deporte, 
de hecho, muchas instituciones nuestras, muchas y no en estos sectores, 
digamos, populares sino de otros sectores de élite, programan la Educación Física 
de manera deportivista.  
E: Continuo con la siguiente frase en torno a higiene “Para mí la higiene es estar 
limpio, sin olores, sin ninguna cosa fea como mal olor en la axila o en los pies 
pues esto perjudica mi entorno y mi personalidad”.  
Y pues bueno, la segunda 
“La educación física es vital en el hecho que debe instruirse a las personas en el 
ser saludables para evitar que la población enferme, haciendo las vidas mucho 
más felices”. 
¿Alguna consideración con respecto a las frases? 
(Risas en el auditorio) 
Entonces continúo con la siguiente. 
P6: Bueno, para mí hay como dos cosas importantes que me parece en esas 
frases. La primera es que se asocia, como lo dije en algún momento, la higiene 
solamente al hecho del aseo o el cuidado personal y el concepto de higiene pues 
sí tiene un trasfondo bastante amplio y desde décadas. Pero me parece 
importante algo que de la última frase, que la “educación física es vital”. El hecho 
que un estudiante empiece a considerar que debe ser fundamental en su vida 
¿Para qué? Entonces, “para instruirse”, más allá de los saludable, me gusta 
mucho la parte que dice, “de esa manera la vida nos hace más felices”. Entonces, 
es considerar que de alguna manera la Educación Física ayuda a estar bien y 
cuando hablamos en términos “ser saludable” fíjense si uno, une esas oraciones 
de los estudiantes, ser saludables es ya cómo no afecto mi entorno, cómo deber 
ser algo que es de mi personalidad, cómo contribuyo desde esa educación física 
que me forma para que la población no se enferme, o sea hay cosas interesantes 
ahí, categorías interesantes que se pueden ver en cómo se está concibiendo la 
Educación Física más allá del simple hacer y creo que ahí es la ganancia de este 
discurso.  
Pueda que no tenga la lógica y la coherencia en términos de lo que se piensa o 
del objeto que nosotros creemos que tiene la Educación Física pero el trasfondo 
es que ya se está pensando en que la Educación Física hacer parte de estos 
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conceptos de ser saludable, de hacer la vida feliz, de contribuir a la población a 
que tenga un entorno más saludable, y que me ayuda o me brinda herramientas 
para desarrollar mi personalidad. Creo que eso es una ganancia. 
P1: Yo sigo viendo el rasgo instrumentalista ahí. Sí, me parece importante que se 
le venda la idea a la gente de estar saludable pero qué implica estar saludable. 
¿Cuerpos saludables, fuertes o sea para rendir, para producir? Ese es el pequeño 
problemita que yo veo ahí ¿no? ¿Qué implica estar saludable? Fisiológicamente, 
por ejemplo desde la higiene, la higiene mental, esa no se toca. 
P5: La emocional. 
P1: Lo emocional, sí. Vale, gracias. Falta otro. Es que como se hizo tan lejos. 
No se distingue quien dice: Sonido 
(Risas) 
P4: Yo cuando estaba pequeño, y es más por ahí cuando estaba en la universidad 
no lograba entender por qué la higiene aparecía en la Educación Física, me 
parecía muy curioso. Les confieso que yo aún no logro comprender cabalmente el 
concepto de higiene. Porque si uno mira el postulado griego, lo que pasó por allá 
en el medioevo, lo que pensaban y aun piensan la cultura medioriental, y lo que 
piensa la cultura oriental sobre el propio cuerpo, porque aquí lo que entra a jugar 
notablemente es el concepto de cuerpo, resulta bien interesante que la Educación 
Física abordé las prácticas higienistas. Entonces, uno se pone a considerar si 
efectivamente es responsabilidad de la Educación Física en exclusivo, o si es una 
responsabilidad compartida con toda la sociedad. Porque recordemos que una 
práctica tan sencilla como lavarse las manos y hervir el agua fue lo que libró a 
Europa de una Peste.  
Curiosamente el fin de semana estaba reflexionando con una persona sobre esa 
situación y el hecho que en Oriente Medio y el Oriente Lejano no se hubiesen 
librado ese tipo de plagas, pero sí en Europa que se ha considerado a sí misma 
como el área más civilizada del planeta. Entonces, pienso que la higiene no es 
otra cosa que el reflejo de nuestras debilidades en el cuidado, no solamente del 
cuerpo, sino de todo el planeta. Cuando no cuidamos el planeta, eso se nos 
revierte porque recordemos que en Europa la peste fue producto del mal uso de 
las aguas, del mal uso de los desechos humanos: eso fue lo que generó la peste. 
Que sí, que el principal vector eran las ratas, puede que sí pero no le iba a salir 
muy bien. Entonces las prácticas higienistas simplemente vienen a retomar una 
serie de debilidades y establecer unas consideraciones sobre el concepto de 
cuerpo y cómo debe entenderse el cuerpo. La frase habla sobre el olor, habla 
sobre la felicidad, habla sobre lo bueno y lo malo, entonces allí hay toda una 
concepción, si se quiere holística, de lo que es el cuerpo. Habría que ver si es 
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responsabilidad de la Educación Física o esto es mucho más amplio que una 
ideología. 
P1: Aunque hoy hay ratas y trasmiten otro tipo de enfermedades ¿no? (risas) 
Inaudible: Las de dos patas, sí.  
(RISAS) 
P2: Haciendo un poquito de recorrido histórico sobre el concepto de Educación 
Física. El término de Educación Física lo plantea John Locke en 1693. John Locke 
aparte de ser filósofo del empirismo era médico, y lo que él plantea de la 
Educación Física, lo plantea hacia una formación de las madres que fortalecían el 
cuerpo de la primera infancia. Entonces, creo que la historia y la ausencia de unos 
estudios de un desarrollo económico propio y particular ha hecho que todavía esa 
raíz de origen de la educación física desde un campo médico-biológico todavía 
persista. Entonces, ¿qué tanto como academia, o qué tanto como gremio, o qué 
tanto como disciplina académica hemos repensado esa función y hemos planeado 
otros horizontes? De pronto, sí los hay pero todavía se nota una tendencia 
marcada a no desligarse de ese génesis de hace 4 siglos.  
E: La siguiente frase que encontramos es con respecto a la categoría salud. 
Entonces, “Poseer un buen estado físico y mental, no tener ningún tipo de 
problema o disfunción como ser humano y con nuestro cuerpo humano, así como 
también poseer unos hábitos adecuados”. 
P1: Bueno, hay un concepto de salud, un concepto hegemónico, como lo decía la 
vez pasada ¿Qué tipo de salud demanda la sociedad? ¿Qué tipo de salud hemos 
pensado nosotros, qué tipo de salud se piensa la Educación Física? Por desarrollo 
social y económico la salud está en función de productividad: menos inversión en 
salud más productividad. Entonces, hay que pensar desde qué conceptos estamos 
hablando y desde qué punto la sociedad plantea un concepto de salud. Habría que 
pensar como de pronto, desde una cuestión un poco desligada de la productividad 
o de los contextos productivos se podría dar un concepto de salud desde el 
entendimiento del cuerpo. 
P7: Bueno, en un ejercicio que hice hace un par de años, de comparar los 
currículos de diferentes colegios uno encuentra que hay énfasis y me llamaba 
mucho la atención el currículo norteamericano porque se centraba, básicamente, 
en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y políticamente hay 
una explicación lógica y económicamente hay una explicación lógica porque 
resulta ser muy costoso atender a tanto niño que se nutre mal, a tanto joven que 
se nutre mal. Cualquiera de los dos extremos, o porque es obeso que es lo que 
generalmente sucede en los Estados Unidos: que hay obesidad infantil y en los 
adolescentes y en los jóvenes, o en el extremo opuesto porque hay estos dos 
problemas de anorexia y bulimia.  
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Entonces, me parece que hablar de salud está bien. Me parece que está bien que 
la Educación Física aborde ese problema con cualquiera de los dos énfasis que tú 
tienes: higienicista o de salud, porque es un tema que tiene que ver con la realidad 
corpórea que nosotros vivimos. Sería sí, un problema, que nosotros nos 
quedáramos solamente centrados allí, en la prevención de la enfermedad, y con 
solamente dar índices de actividad física, todos los índices que tú quieras de 
actividad física, Vo2, índice de masa corporal etcétera, etcétera. Con que nos 
quedemos ahí, me parece que hay sí habría un error. Pero está bien, me parece 
que es uno de los ejes fundantes de nuestra área. 
P4: Estaba leyendo la definición y parece o es, de hecho, muy cercana a la que da 
la Organización Mundial de la Salud. Los términos son diferentes pero 
básicamente quiere decir lo mismo. Y si uno lo mira, lo que aprecia es que 
efectivamente está centrado en el ser humano. Entonces, ¿el estado físico y 
mental de quién? Del ser humano, “no tener ningún problema como ser humano”, 
el cuerpo humano, hábitos adecuados en el cuerpo humano o del ser humano, 
pero nada dice del entorno. Es decir, el cuidado del entorno desaparece y si uno 
mira el concepto de la OMS es exactamente igual. Tú no puedes tener una buena 
calidad de vida viviendo en un muladar. No sé si ustedes han pasado por lo que 
antaño era uno de los sitios, el paseo de olla de los bogotanos: el Salto del 
Tequendama. Eso es insoportable. Y no sé si les he comentado a algunos de 
ustedes esta anécdota ¿Si tengo tiempo para ello? 
E: Sí, sí, claro. 
P4: Sucede que una amiga, una doctora, que es una de las microbiólogas más 
conocidas a nivel mundial, es bogotana, entre otras cosas. Su pareja es un 
alemán que es también un doctor, un experto en el área de botánica. Un día 
pasaban ellos de Bogotá hacia Mesitas del Colegio por ese punto, y él preguntó 
qué era lo que olía tan feo. Ella inmediatamente se sintió apenada, y él, para 
hacerla sentir mejor simplemente le dijo: Oiga, y ¿a ustedes no les da vergüenza 
lo que han hecho con ese río?  
Cuando estaba pequeño, recuerdo que pasaba por las riveras del Juan Amarillo y 
veía a los niños con una gran cantidad de fluidos saliendo de sus narices, sus 
cuerpos sucios, y eran los habitantes de las riveras de los ríos, y eso no es calidad 
de vida, ahí no hay salud posible. Si ustedes leen un librito bien interesante que 
fue publicado en 2013, se llama El Perro a Cuadros. Lo leí y quedé preocupado: el 
planeta cada vez tiene menos salubridad como planeta, como entorno vivo, y eso 
es resultado de lo que nosotros hacemos, y del descuido que nosotros tenemos. 
Entonces, en unos años no va a haber salud posible debido a que nuestro entorno 
no está cuidado; no va a haber ningún estado físico ni mental, ni nada de eso que 
se promueve en la salud.  
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Ahora, hablando del concepto de salud, me parece que sí está de acuerdo con lo 
que la Organización Mundial de la Salud promueve. Seguramente, el profesor le 
ha dado eso a los estudiantes, ellos lo han incorporado como parte de su corpus 
de vida pero me parece que tenemos que complementarlo. 
E: Bueno, continúo con la siguiente categorí… 
P1: Sí, me parece que es importante no perder, así como comparto la posición del 
Profesor P7 y de P4, respecto a lo importante que es mantenerse saludable, pero 
hay otras cosas que no debemos descuidar. No nos podemos quedar en esa 
mirada corta sobre el concepto de salud ¿cierto? Me parece que hay otras 
problemáticas que actualmente están afectando la escuela, el ámbito escolar y 
una de ellas, por ejemplo, es el Bullying, la violencia ¿cierto? Y entonces me 
pregunto yo ¿qué tiene que ver eso con la salud? Por ejemplo, el estrés es una 
enfermedad silenciosa que está matando a muchas personas en el mundo, que 
las hace sufrir. Mire el problema de la violencia lo que genera, las manifestaciones 
de violencia, los hechos que pasan en los Estados Unidos, por citar uno solo.  
O sea ¿Tiene que ver eso algo con la salud o no? Y, respetando las posiciones, 
por ejemplo, hay que sospechar de esos conceptos y de esos lineamientos sobre 
salud de la Organización Mundial de la Salud. O sea ¿qué pretenden ellos? ¿Qué 
buscan? Otra vez, llega uno a la conclusión que buscan cuerpos saludables para 
que produzcan ¿Les interesará otra cosa? O sea, es para cuestionarse el hecho 
de que, por ejemplo, el Gobierno Nacional tenga que legislar acerca de la violencia 
escolar y entonces, hablan de una cuarta competencia que es la de convivencia. 
Parece que eso no fuera importante y no se toca aquí ¿no? Entonces, siempre 
hay un rasgo muy biologicista, no sé, instrumentalista, se sigue notando ahí. Es 
normal, ahora ¿hasta qué punto nosotros como docentes en un colegio podemos 
cuestionar y reflexionar acerca de otras concepciones, por ejemplo, de cuerpo? La 
concepción de cuerpo es una construcción social. Sí me parece que debemos 
estar en la obligación ética y, si me apuran un poco, moral de hablar de otro tipo 
de cosas. Por ejemplo el concepto de salud, no solamente la física, porque el ser 
humano es pluridimensional, el problema es que lo seguimos abordando como en 
una visión muy corta. Vale, muchas gracias. 
E: Continuamos con la categoría de Deporte. Entonces, tenemos dos enunciados. 
El primero, “Para mí el deporte es la forma de interactuar, de desestresarse y 
divertirse con otras personas y haciéndolo de una forma saludable”. Y la segunda, 
relacionada con los profesores ¿Qué concepciones tenían ellos de sus 
profesores?  Ellos hablan, “Que son muy fuertes, que aguantan y tienen un 13
estado y un cuerpo envidiable además que se defienden en todos los deportes”. 
 Hubo confusión al momento de referirse a susodicha pregunta. La pregunta se hizo con la 13
intención de conocer ¿Qué piensa de las personas que estudian Educación Física? no de las 
concepciones que tenían de sus profesores.
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P7: ¿De los profesores? 
E: De los profesores. 
P5: ¡Guau! 
P1: Aprovecho para… Es importante decir que el tema del deporte no es ajeno, no 
ha sido ajeno, y por tanto uno llega a una conclusión fundamental y es que el 
deporte en sí no es bueno ni malo, sino es el uso que yo le doy ¿Es un fin en sí 
mismo o es un medio para? Es una realidad que estamos deportivizados, y cada 
vez vamos a estar más deportivizados. Creo que la cuestión no es hacer o no 
hacer deporte sino para qué lo hacemos. Es indudable que la esencia del deporte 
es la competitividad ¿cierto? Y en ese sentido, pues ya mis compañeros, y hoy he 
aprendido algo nuevo, que el problema no es competir sino para qué se compite o 
cómo de pronto. Yo sí creo que es canalizar un poco, como pedagogizar el deporte 
en qué sentido ¿se puede pedagogizar para algo bueno, o para algo alienante o 
para algo constructivo? Sí, me parece que el problema es hacer las prácticas 
deportivas de una manera muy crítica, muy contextualizada, muy reflexiva ¿cierto? 
Es posible hablar de un Deporte devenir juego: romper con esas normas tan 
rígidas y no estar al servicio del deporte sino que el deporte esté al servicio de la 
escuela ¿cierto? El gran problema que yo veo es adaptar a los niños al deporte y 
no el deporte a los niños, caracterizar y adaptar el deporte al ámbito de la escuela. 
Lo que pasa es que la escuela es permeada por todas las problemáticas sociales. 
Muchos creen que el niño va a la escuela a aprender un deporte, que allí hay que 
descubrir los talentos para los Juegos Olímpicos. Entonces me pregunto ¿qué 
pasa con los niños que no quieren hacer deporte? Personalmente, creo que 
deberíamos hacer menos deporte y jugar más (risa). 
P7: Pues E, yo no sé, la primer frase sería la que podemos tratar de analizar un 
poquito porque mira, de lo que yo conozco, que llevo varios años trabajando 
Prácticas en el Colegio de la Universidad Libre, creo que esa frase fue hecha por 
un deportista porque en general, lo que uno ve en secundaria, es que la mitad del 
grupo está interesado por el deporte y qué se está haciendo, y la otra mitad no lo 
está haciendo.  
Claro, para un niño deportista, el deporte es eso. Una definición muy interesante, 
“una manera de interactuar, de desestresarse, de divertirse” y además le mete el 
tema de la salud. O sea, ese pelado tiene una definición bastante halagüeña de lo 
que es el deporte. Pero no sé qué dirían los otros porque yo la verdad veo que un 
grupo grande, sobretodo de niñas, desafortunadamente, se sientan a la sombra 
del árbol a no hacer absolutamente nada. Me causa curiosidad saber ¿qué es 
para ella o para él el deporte? Un momento de aburrimiento, un momento de tedio, 
valdría la pena entrar a contrastar eso. Y sobre la segunda me parece muy curioso 
E, que tú dices que es sobre los profesores porque yo no sé si se está refiriendo a 
los Profesores del Colegio  (RISAS). Yo creo que se refieren a E ¿sí? “que son 
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muy fuertes y aguantan” Yo creo que están hablando es de E ahí. Pensaba yo que 
estaban hablando de qué es ser un deportista, entonces bueno, ahí habría otra 
connotación diferente. 
P4: ¿Deportar o sport? Son dos formas en que se ha asumido el concepto de 
deporte. Deportar o irse para otro lado, remitido al ostracismo ya sea personal o 
espiritual o en fin. O el Sport que no es otra cosa que divertirse, divertimiento, algo 
más cercano a nosotros. Pero bueno, allí está armado lo que los jóvenes piensan 
del deporte, lo que podemos obtener del deporte, y fíjese ustedes que gracias a 
eso existe el desestres y el divertirse, y tener un cuerpo envidiable, E (RISAS). 
Pero el deporte llevado a ultranza nunca es saludable. Entonces hay que empezar 
¿qué tipo de deporte… o más bien el deporte para qué? Más o menos, en 
términos de cómo lo planteaba el profesor P1 ¿Para qué hacemos deporte en el 
colegio? Y la preocupación grande es ¿por qué el deporte sigue siendo una 
actividad privilegiada en el ámbito de la Educación Física? Pareciera que no 
hubiese absolutamente nada más. 
P1: Otra cosa, sí. 
P4: Pero si uno le pregunta a las comunidades, al común, a la gente en la calle 
¿Usted hace deporte? y es probable que la gente le diga sí. Bueno y ¿usted qué 
hace? No, yo salgo a trotar. Entonces, ahí hay una cuestión bien interesante. Para 
las personas, en el común, el hacer actividad física es el equivalente a hacer 
deporte y eso me parece que a la larga está bien. Pero si uno le pregunta a las 
personas ¿en dónde aprendieron esas prácticas? Curiosamente no las 
aprendieron en el colegio, la mayoría dice que no. Hace unos años hicimos con un 
grupo de estudiantes una investigación sobre eso en nueve localidades de Bogotá. 
Y encontramos que la mayoría de las prácticas se aprendían, no en el colegio, 
sino que eran heredadas de los papás, o porque alguien de la familia hacía 
actividad física, hacía deporte, o porque simplemente vio la necesidad de tipo 
médico. Es decir, el colegio no formó para el deporte. Hay una cosa curiosa, 
recuerdo que a varios estudiantes, me han contado varias anécdotas sobre eso, 
estudiantes de colegio que practican deporte pero que pierden educación física. 
Estudiantes de colegio que, así como mencionaba mi compañero P7, en la clase 
de Educación Física prefieren sentarse porque están muy cansados porque vienen 
de entrenar. En algunos deportes se entrena a las 4:30 o 5:00 de la mañana, los 
que hemos estado en Deporte sabemos que es así. O prefieren cuidarse porque 
están cerca de una competencia y lastimarse en una clase de Educación Física 
sería algo bastante absurdo perdiendo 4, 5 hasta más años de entrenamiento. 
Entonces, recuerdo que una mamá muy preocupada porque su hija perdió 
Educación Física y dice pero ¿cómo así? Mi hija es Selección Colombia en X 
deporte y perdió Educación Física. Oiga profe, usted como que está mirando las 
cosas por el lado que no es ¿o será que la mamá está mirando las cosas por el 
lado que no es? ¿O que la niña está mirando las cosas por el lado que no es? O 
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será que la educación física no está abarcando lo que debemos abarcar. O será, y 
cierro con lo que comencé, que estamos utilizando el deporte de la manera que no 
es dentro del ámbito de la Educación Física. Gracias. 
E: Listo, vamos a entrar en las últimas 2 categorías. Que son profesores, es una. 
Me permito leer la frase del estudiante, “Me parece desde un punto de vista que 
son personas que no se identificaron con ningún otro campo un poco más 
requerido en la sociedad, pero en general me parece que finalmente son personas 
que tomaron una lectiva que solo será útil para personas con problemas de peso”. 
(RISAS) 
P5: Guau 
E: Y el siguiente es “Inculcar la actividad física no solo como una materia del 
colegio, si no como una necesidad de los seres humanos para llevar una vida 
sana y más feliz”. La primera es sobre ellos qué piensan de los profesores de 
Educación Física y la segunda pregunta iba más hacia qué le cambiaria a la clase 
de Educación Física. 
P4: Pues, por supuesto la primera frase lo que nos produce es lo que ya nos 
produjo (RISAS) Pero si usted le pregunta a los profesores, no sé si tanto aquí en 
la Universidad Libre, pero sí creería que algunas otras universidades se da más. 
Pero donde más se da, profesor  P7, espero que usted me descalifique, me 
desmienta, me haga caer en el error: los profesores del Estado, no solamente en 
Bogotá sino en el país, en buena parte sí caen en esta categoría.  
Es decir, llegaron a la educación, no porque estuviesen convencidos de que lo que 
querían hacer era ser educadores, sino que no encontraron otra cosa que hacer, 
era tal vez la carrera más económica, era donde posiblemente se conseguía más 
fácil y más prontamente un empleo y seguramente no ha dimensionado el 
compromiso que implicaba ser profesor. Y si un estudiante piensa eso, es porque 
seguramente lo que ve de sus profesores, es decir, sus profesores no le han 
mostrado otra cosa “personas que no se identificaron con otro campo un poco más 
requerido por la sociedad” Mire lo interesante. Pareciera que para este estudiante 
la educación no es importante y mucho menos la labor que tiene un profesor y 
puede que lo haya emitido en relación a la Educación Física, pero eso podría 
extrapolarse a otras áreas de la educación.  
Entonces lo tomaron como uno, entiendo la palabra lectiva como una opción para 
ciertas personas con problemas de peso, (RISAS) aquí sí lo sintetiza con la 
educación física. Pero nosotros, al escuchar o al menos al ver yo esa frase, pienso 
que no estamos haciendo la tarea como es. Es decir, no le estamos mostrando a 
los chicos lo importante que es la Educación Física y lo importante del rol del 
profesor de Educación Física y mire que el estudiante más adelante lo apunta, es 
lo que espera: que le muestren la importancia de él, y no lo estamos haciendo. Y 
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eso arranca, por supuesto, en la formación que se le dio al profesor en la 
universidad y más atrás, arranca con el proceso de selección de quiénes ingresan 
a las universidades para ser profesores de Educación Física: si es la persona que 
está convencida que es para eso o es el deportista que necesita un título para 
avalarse como entrenador, aspirando ser entrenador de la Selección Colombia de 
fútbol, porque si uno mira en sus aulas de clase, el 70, 80% si no es que más de 
nuestros estudiantes están en el medio del fútbol. Son profesores en escuelas 
deportivas de fútbol, tienen su escuela de fútbol, están en equipos de fútbol y por 
supuesto lo que esperan y aspiran es convertirse en profesores, entrenadores en 
el ámbito del fútbol o sino de otro deporte. Yo creo que muy pocos de nosotros, 
muy pocos, llegamos a la Educación Física porque queremos ser educadores o 
quisimos ser educadores. Muchas veces llegamos fue porque éramos deportistas, 
queríamos prolongar esa actividad deportiva ejerciéndola como enseñantes de 
esa actividad deportiva. 
P6: Bueno, pues a raíz, digamos de estas afirmaciones, las conecto con la primera 
pregunta, cuando hablamos de cuáles serían las problemáticas a las que 
deberíamos atender en cierta manera, y creo que es muy diciente ¿Qué es lo que 
están percibiendo los estudiantes de sus maestros? Y corresponde básicamente al 
papel que el docente, en ese caso, no sabemos quién, lo han identificado, lo 
asocian de esa manera.  
Entonces, creo que ese es un problema intrínseco, como lo enunciaba al inicio y 
es de ver ¿cuál es el diálogo pedagógico que voy construyendo con mis 
estudiantes? Entonces, de ahí parte ese imaginario y esa representación social 
que tiene el maestro de Educación Física en ese contexto en particular, porque si 
vamos a analizar otro proyecto  pues pueden variar muchas apreciaciones y se 
pueden dar muchas afirmaciones. Entonces, creo que estaría asociado cuál es el 
papel que está jugando el maestro y cuál es la postura que asume el maestro en 
el ambiente áulico, porque una cosa es cómo me ven pero otra cosa es cuando yo 
ya entro a interactuar con el grupo y qué es lo que estoy generando, qué tipo de 
sentimientos, de acciones, de discursos estoy generando en el aula. Entonces, 
creo que hay parte de esos factores intrínsecos que se están evidenciando en el 
aula con este maestro. 
Y la otra afirmación de inculcar la actividad física no solo como una materia del 
colegio, entonces creo que también hay otro discurso interesante en términos de 
asociar la Educación Física no solamente como deporte, como lo hemos visto 
anteriormente en todos los discursos, sino también con el tema de la salud, con el 
tema de la actividad física. Entonces ¿cuáles son los fundamentos que se han 
venido dando en esos maestros y en esas aulas para que estos estudiantes estén 
construyendo esa representación social, ese imaginario y esa representación 
social de lo que es la Educación Física, de lo que es ser maestro de Educación 
Física? Y con una necesidad que ellos consideran ahí tangible, por lo menos en el 
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último discurso, la necesidad de los seres humanos para llevar una vida sana y 
feliz. Dice que también asocian la Educación Física, la actividad física, todos los 
discursos, digamos, a considerar y han sido muy recurrentes, por ejemplo, los 
discursos de la vida sana, de la salud. Eso ya nos permite visualizar cuáles son los 
discursos que son transversales a lo que están haciendo los maestros ahí en el 
aula. Entonces, es repensarnos un poquito en términos de cuál es el, de qué es lo 
que estoy proyectando como maestro en el aula con mis estudiantes. 
P1: Es muy diciente el primer párrafo. “Me parece desde un punto de vista que son 
personas que NO se identificaron con ningún otro campo” O sea, los edufísicos 
son manes que no sirvieron para otras cosas (RISAS). La última opción, es lo que 
yo percibo, la última opción fue estudiar Educación Física. Entonces son manes 
que, por ejemplo, no saben nada de música, no saben tocar un instrumento, no 
hablan de poesía. 
P5: No leen. 
P1: No hablan de pintura, no hablan de matemáticas, nada. Entonces, sí es 
preocupante porque la conciencia que aún tienen de nosotros: No profesionales, o 
sea casi que no se piensa al edufísico como un profesional o no se percibe al 
edufisico como un profesional de la educación sino como un personaje ligero, no 
sé, bonachón. Esa partecita ahí, en eso es preocupante.  
P6: Además que sesga, por ejemplo cuando dice “pero en general me parece que 
finalmente son personas que tomaron una lectiva que solo será útil” (RISAS) Sólo 
la Educación Física sirve para eso, “para personas que tienen sobrepeso”  
P1: Una concepción muy inocente del profesor de Educación Física. Pero, imagino 
que los hay. Como los habrá en otras profesiones. Lo otro que uno podría 
comentar es que socialmente el profesor de Educación Física no es valorado, no 
se le da mucha trascendencia a su rol. 
P5: Apenas leí la primera opinión no me pareció tan gracioso ¿sabes? Vi cómo los 
estudiantes todavía nos ven, que el profesor de Educación Física es el que da el 
tiempo libre, el tiempo de jueguen, tomen dos balones, las niñas allá voleibol, aquí 
baloncesto, no se desarrolla nada. Cuando habla uno con los estudiantes en 
formación, también por la experiencia que tuve en mi Educación Física de base, 
no hubo nada, pues el profe era buena gente, pero nos dejaba jugar, o no nos 
hacía nada, o era el tiempo libre pero era buena persona. Yo creo que ese es un 
estudiante que ve así, que de repente, bueno estamos 5 años aquí pero qué es lo 
que estamos haciendo en la práctica, y eso es lo que los estudiantes nos ven. 
P2: Bueno, inquieta la forma de selección de las respuestas. Es decir, el profe qué 
entendió porque creo que sí es cierto, puede ser una mirada, creo que debe haber 
un gran espectro de respuestas que irían desde esta que es negativa, hasta otras 
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que de pronto son diferentes. Entonces, E ¿Por qué escogió esta en forma 
particular? 
E: Digamos que, primero que todo lo hicimos con el asesor, en el sentido de 
escoger los enunciados que permitieran, primero, problematizar el concepto como 
tal. Queríamos que ustedes, a través de la lectura del enunciado como tal, dieran 
cuenta de las concepciones, tal vez no viéndolo desde lo positivo que hay sino 
desde los problemas que los estudiantes perciben de sus profesores, de su 
Educación Física, del deporte. Entonces, iba hacia ese sentido. Igual, la segunda 
frase a pesar de que tenemos nuestras diferencias, digamos que sería el polo 
opuesto de la primera frase. También son personas que en la formación de seres 
humanos son necesarias también, los profesores de Educación Física. Entonces 
no era la idea sesgar solamente hacia la problematización o el problema que los 
estudiantes ven sino también qué posibilidades ellos mismos plantean para la 
Educación Física.  
P2: De pronto a ese extremo no (Risas) No lo veo como muy pertinente, pero 
bueno, es el análisis que escogieron. Pero sí de pronto, me invita a pensar 
básicamente la respuesta, mi primera respuesta es que, definitivamente como 
comunidad académica hemos pensado en esto constantemente. En función de 
ese ideario de ser un Licenciado de Educación Física, y segundo esa realidad que 
se refleja en esas respuestas. Más que entrar a criticar es simplemente invitarlos 
al auto estudio. 
E: Claro, igual la selección no implicaría tampoco señalar a las personas o criticar 
a las personas, sino desvelar el sistema que finalmente nos constituye. Lo que 
hablábamos al principio, también se trata de observar la educación como un 
sistema que de abajo hacia arriba nos constituye como profesores. No es decir 
bueno este estudiante ¿Por qué está diciendo eso? O el profesor ¿por qué está 
haciendo eso? No es de señalarlo como sujeto sino más bien de desvelar las 
razones que llevan a esa persona precisamente a entender a los profesores de 
Educación Física de esta manera.  
P7: Pues E, ahorita que estaba hablando P4, precisamente, incluso, hizo su 
apreciación sobre una generalización que no se puede hacer. Decir que un 
docente de Educación Física llega al área porque no hay más, o porque fue 
deportista pues tocaría probarlo primero, tocaría hacer un estudio primero al 
respecto para poder decirlo taxativamente: Mire, es que los profesores de 
Educación Física llegamos a nuestro desempeño profesional porque no tuvimos 
otra opción. Me parece que no se puede afirmar.  
Como es un estudio comprensivo, y específicamente en el contexto del Colegio de 
Universidad Libre, y específicamente con una frase de un sujeto, pues es muy 
difícil tratar de hacer una reflexión abarcadora, sino más bien decir a ese niño 
pues le fue bastante mal en sus clases de Educación Física. Parece que nunca 
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logró la empatía con su docente de Educación Física y desconoce, o su profesor 
nunca le logró dar a ese niño en particular o a ese joven en particular, nunca le 
logró dar el sentido último de lo que es, de lo que debiera ser la Educación Física. 
Me parece que hasta ahí podríamos llegar, no creo que pudiéramos ahondar 
muchos más, precisamente por lo que te dice el profe P2, que desconocemos las 
otras 40 u 80 opiniones, o algún análisis inicial que hayas podido hacer para que 
nos lo hubieras mostrado. Es una frase provocadora, lo que el pelado está 
diciendo es una frase provocadora pero no es más lo que podemos hacer nosotros 
porque no sabemos de dónde surge, cuál fue la historia de este pelado, qué tipo 
de nexo, que tipo de relación tuvo con el maestro, con el deporte, con la salud, 
bueno con la Educación Física en general. Entonces creo que cualquier 
interpretación resultaría un poco sesgada. 
E: Finalmente, entramos a la categoría de discriminación. A la pregunta ¿Alguna 
vez se ha sentido discriminado en la clase de Educación Física? Encontramos 
estas tres: “Sí, he visto infinidad de situaciones en las que se discrimina a 
personas con sobrepeso o igualmente a personas que se desenvuelven muy bien 
en el medio deportivo, los primeros por mera inercia social e inmadurez y los 
segundos porque de alguna manera hacen sentir menos a los demás sin 
intención”. 
 La segunda es, “He visto “discriminación” a alguien, pues hay profesores 
que creen que por tener la misma edad que los compañeros deben poder 
hacer el mismo ejercicio y tener la misma resistencia o simplemente lograr 
una serie de movimientos en deportes que no todos pueden”. 
 Y tercero, “Tal vez pero con el paso del tiempo la gente se acostumbra y me 
refiero a que por ejemplo las personas que son atletas o están en mejor 
forma que otros suelen burlarse de aquellos “gorditos” o sedentarios”. Esas 
son las 3 frases 
P7: Perfecto. Eso es lo que sucede en las aulas y tiene que ver con las frases 
anteriores que tú nos mostraste, cuando aparecía el tema de la competencia, 
cuando algún maestro hablaba del conductismo ¿cierto? Cuando pretendía que 
todos fueran lo mismo, aunque ya P4 nos aclaraba que no necesariamente esa es 
una manifestación del conductismo. Sí, efectivamente con las frases que hay, y 
digamos con la experiencia vista en el Colegio de la Universidad Libre, sí 
efectivamente hay discriminación, hay exclusión, hay juicios de valor que 
abiertamente se dicen frente a los comportamientos de uno u otro, y es, digamos 
que en cierta parte, es un comportamiento normal de un adolescente, que esté 
permanentemente diciendo lo que otro es o no es, comparada con lo que él hace o 
no hace, es o no es. Lo que pasa es que la clase de Educación Física sí tiene las 
herramientas necesarias y suficientes para pasar de la discriminación a la 
inclusión o de la exclusión a la inclusión, porque la discriminación es una 
manifestación, finalmente, de la exclusión. Entonces sí, la Educación Física tiene 
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esa herramienta porque está mediada por la corporeidad del sujeto, por el 
movimiento humano. Si nos vamos hacia unas prácticas, en realidad hay ganador/
perdedor siempre, si nos vamos hacía unas prácticas donde yo pretendo que haya 
un mismo rendimiento motor para todo el mundo, independientemente, como lo 
dicen allá, que si es gordito o es flaquito, necesariamente van a haber 
manifestaciones de exclusión. 
 P2: Pues básicamente ratifica una tendencia de una forma de hacer la clase 
de Educación Física. Se trae el rendimiento, la calificación, no la 
evaluación, sino la calificación  donde lo importante es el rendimiento y 
pues obviamente que el rendimiento es excluyente, discrimina, sesga, 
elimina, no reconoce. 
Habrá que pensar en otras posibilidades, que las hay. La noción de la evaluación y 
lo que decía el profesor P7, sobre el sujeto-cuerpo. 
P4: Pareciera como, planteaba hace un momento P2 ¿Por qué está incluida la 
palabra discriminación?  
E: Discriminación está incluida por, digamos, la preocupación o el objeto de 
estudio del semillero. El semillero es de Interculturalidad, Decolonialidad y 
Educación, por lo tanto se ha intentado, como les explicaba en primera instancia 
en la Práctica Pedagógica, retomar estas categorías en torno a lo que ocurre con 
la Educación Física,  y cómo los estudiantes se han sentido discriminado sea por 
la metodología que utiliza el profesor o en el marco de la clase como tal. Por eso 
mismo va la … 
P4: Perdóname que haga una introducción, y seguramente va a ser atrevida, tal 
vez hasta grosera y hasta ofensiva, tal vez más lo último. Yo últimamente me he 
cuestionado mucho sobre el tema de la discriminación, en un mundo que cada vez 
más está marchando hacia la igualdad al menos en la teoría ¿sí? Y me he venido 
encontrando con algo que es curioso: entre más hay grupos que se consideran 
discriminados, veo que hay más discriminación y curiosamente esa discriminación 
está en boca de aquellos que se consideran discriminados. Es más, yo ya me 
siento discriminado y no porque pertenezca a uno de estos grupos sino porque yo 
ya percibo que muy poco de lo que pudiese decir se pueda decir. 
 Hace poco, le cayeron, mejor dicho, faltó que le cayeran a palos a una, se 
me olvido quienes hacen parte de los, a nivel departamental, de las 
asambleas. 
P1: ¿Alguna ministra? 
P4: No…  
P1: (RISAS) 
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P4: Bueno, una integrante de la asamblea departamental, creo que del Norte de 
Santander, sino Santander del Sur. Se atrevió a decir que el Ministerio de 
Educación estaba promoviendo la, una visión especifica de la sexualidad de los 
niños. Todos saben que se armó un debate en torno a eso. Y cuando ella dijo que 
se estaba promoviendo eso, inmediatamente le cayeron encima: No, usted es 
homofóbica, es que usted no está de acuerdo con la libertad. Mejor dicho, repito, 
faltó que la cogieran a palos.  
Entonces, esta es la parte introductoria porque me parece que estamos… La 
interculturalidad, más o menos en lo que yo entiendo de estos escritos, lo que 
busca precisamente es la armonía  entre las diferentes culturas ¿sí? Es el respeto 
a esas diferencias y sobretodo, la comprensión y la empatía con esas diferencias. 
Y curiosamente se termina hablando, por lo regular, de la discriminación. Si uno 
lee artículos, y es curioso, en Europa, particularmente en España, pero en general 
en Europa, se habla mucho de la interculturalidad y uno pensaría que el tema de 
la Interculturalidad es mucho más cercano a nuestra cultura, aquí a latinos. Pero 
no, allá se habla mucho, muchísimo de la interculturalidad porque parece que las 
culturas, y efectivamente lo son, son muchos más diversas allá que acá, y no 
solamente una relación bastante recalcitrante, las diferencias casi que son 
geográficas y terminan siendo de muchos otros estilos. Efectivamente, en nuestros 
colegios hay discriminación pero pienso que la discriminación no solamente se da 
por el tema de la Educación Física y el origen no está en la Educación Física, 
aunque sí debe haber una Educación Física, como toda área del Colegio, debiera 
ocuparse de este tema, porque esto no es otra cosa que una forma de ver la 
violencia, una forma de expresión de la violencia, la discriminación. Si los chicos 
ven esto y parte de la diferencia entre si eres atlético o no lo eres, pues eso refleja 
algo que está mucho más atrás, y es el irrespeto a la diferencia y sobretodo, la no 
acogida a la diferencia.  
Entonces, la discriminación, repito, es una expresión de violencia, de una 
conducta agresiva, y es en esa conducta agresiva en donde la Educación Física 
debe trabajar y puede trabajar, de hecho, con bastante éxito como ya en varias 
oportunidades aquí lo hemos visto: en presentaciones de trabajos de grado, en 
investigaciones que se han adelantado, y las que espero continuemos trabajando 
para que logremos impactar significativamente la comunidad. Esa conducta 
agresiva es la que nos lleva a la violencia de cualquier tipo: racial, de género, 
sexual, de todo tipo. Entonces, es ahí donde hay que trabajar y por supuesto esta 
frase es una expresión de esa conducta agresiva. 
P1: Digamos que una lectura que uno le podría hacer al texto sería la siguiente: 
Se puede apreciar que hay una ausencia, de pronto, de un planteamiento del 
docente de Educación Física frente a los grupos, de decirle, bueno, todos son 
distintos, no vamos a partir de las mismas condiciones todos ¿sí? Sino que, pues, 
uno están en una situación y otros están en otra, ya sea desde el punto de vista 
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motor o desde el punto de vista de rendimiento físico. Me parece que uno como 
docente tiene que hacer ese énfasis, en decir: Bueno, no partimos todos de las 
mismas necesidades y por lo tanto necesitamos aceptarnos, aceptar esas 
diferencias que existen entre nosotros ¿cierto? Y partir de ellas, y tiene que ver 
mucho, para mí, con las maneras en que yo evalúo ¿cierto? o cómo planteo la 
evaluación con mis estudiantes, desde qué referentes va a comenzar cada uno su 
desempeño o su proceso de desarrollo motor o no sé, procesos de interacciones 
en mi clase de Educación Física. Entonces sí, me parece importante que hay que 
establecer unos referentes que sean objetivos para que ellos los conozcan y los 
tengan como referentes, se puedan evaluar cada uno a sí mismo, como puede 
emitir un juicio sobre el desempeño de los demás sin que esto llegue a ofender a 
ninguno. Esa sería una lectura que uno podría hacer ahí ¿no? Vale, muchas 
gracias. 
E: Bueno, el profe ya se adelantó a la última pregunta 
P1: Soy un adelantado. 
E: Entonces, la pregunta va entorno a ¿Qué habría que repensar en la Educación 
Física en el marco de la diversidad y la pluralidad de las aulas y del país? 
P7: Pues E, las preguntas gruesas que se hacen a nivel curricular son las que hay 
que repensar. La primera, que te la dijimos al comienzo, es ¿Qué entendemos, 
finalmente, entonces por Educación Física y su objeto de conocimiento, su razón 
de ser en la escuela? Con base en esa reflexión que haga, que puede ser 
individual o colegiada, ojalá sea colegiada, ¿qué puedo pretender yo, qué 
aprendizajes puedo pretender yo con mi grupo de estudiantes? Si van a seguir 
siendo solamente aprendizajes en el ámbito del desarrollo motor o a partir de ese 
desarrollo motor unos aprendizajes un poco más transversales. 
¿Cómo lo voy a hacer? Si son aprendizajes que el sujeto va a lograr únicamente a 
partir de emular, de repetir lo que estudiantes diestros o un maestro diestro 
demuestra, o si construyen los aprendizajes a partir de trabajos colaborativos, a 
partir de juntar pensamientos creativos de diferentes compañeros del curso, por 
ejemplo. Y de qué manera, pienso yo, la Educación Física puede, no 
necesariamente, con el nexo de la firma de un  Tratado de Paz, sino con la 
realidad cotidiana que el niño vive, pensarse una Educación Física que sea 
acogedora. Quiero decir, no que sea sabrosa, sino que acoja todas esas diferentes 
posibilidades que los 40 compañeros tengan, o se haga un trabajo en el colegio 
que los mil estudiantes del colegio puedan pintar. Es decir, cómo una Educación 
Física puede acoger los diferentes intereses, posibilidades, necesidades, 
propuestas de esos estudiantes que yo tengo en mi aula. 
P1: Educación inclusiva ¿sí? Incluyente 
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P2: Yo diría lo siguiente y es que, hay dos cositas urgentes frente a eso: uno es 
romper el paradigma de la tradición que nos ha llevado a ser repetitivos y no 
analizar lo que estamos haciendo. Entonces, como todavía en los colegios hay un 
currículo del año 84, centrado en la psicomotricidad y centrado en los deportes. 
Entonces estoy diciendo, uno: la Constitución del 91 que plantea una educación 
para la transformación de ciudadanía en la diversidad y la pluralidad si nos 
reconocemos como un país multicultural y multiétnico; dos, tener en cuenta el 
texto de Lineamientos Curriculares donde plantea la Educación Física en la 
atención a las necesidades y particularidades didácticas de los contextos. 
Es decir, reconocer cada contexto con sus propias características y; tercero, 
retomar el texto de Orientaciones Pedagógicas del Ministerio, que plantea 3 
competencias, o de pronto el término competencias no es pertinente, pero sí 
contemplarlas: competencia motriz, axiológica y expresivo/corporal. Y a eso 
sumarle el texto del Ministerio que hable de competencias ciudadanas como una 
posibilidad de formación en la diversidad y la pluralidad. Es decir, romper 
paradigmas y repensar en lo que nos orienta una normatividad que 
lamentablemente no hemos tenido en cuenta y está muy distante de la realidad. 
P1: Sí quiero decir lo mismo de otra manera, es pensar en qué es la Educación 
Física, de qué se debe ocupar, hacia donde debe apuntar. Pensar el cómo, que 
hay maneras más adecuadas que otras y más pertinentes, pensar el cómo. 
Pensar en para quién o quiénes se debe realizar ¿Cierto? Sobre todo para qué, 
los propósitos a los cuales debe apuntar la Educación Física. No sé si P4. 
P4: Un mundo diverso. Creo que ya, por lo que he dicho hoy, a quienes aún 
sobreviven a esta charla, a este conversatorio tan interesante, se han dado cuenta 
que mi preocupación no está ya puesta en el ser humano sino en algo un poquito 
más amplio y es el planeta. Pues, nosotros somos una especie del planeta y no 
hemos logrado entender que cuando desaparece una especie del planeta estamos 
amenazando cualquier otra especie; eso es cuántica básica, eso también es 
sistémica básica: si algo dentro del sistema falla, todo lo demás falla. Solo que no 
nos hemos venido dado cuenta.  
La diversidad no es otra cosa que el reconocer que somos muchos conformando 
el mismo espacio y la diversidad considero yo, hoy en día, no debería 
considerarse solamente en función de la raza, la situación sexual, el pensamiento, 
no. En función de la individualidad no solamente del ser humano sino de los 
demás seres que habitan y cohabitan con nosotros. La pluralidad es una expresión 
de esa diversidad, integrada y presentada de diferentes formas.  
En las aulas del país por supuesto que hay diversidad y hay pluralidad, pero 
curiosamente la mayor preocupación no está en los niños, ni en los estudiantes, 
quienes más se cuestionan y se preocupan por la diversidad son los adultos. Y 
otra vez: normalmente la discriminación está en el ojo de quien aprecia que hay 
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discriminación. Mire, mi mejor amigo en la primaria era un negrito, y créanme, yo 
no era consciente de que él era negro, de verdad, para mí era un compañero, 
normal. Y a veces le decíamos negro cuscús pero lo queríamos igual ¿sí? Pero lo 
queríamos igual. Es decir, yo no era consciente, de verdad, yo no era consciente 
de que él era negro, y muy seguramente los niños tampoco. Eso lo aprenden, o lo 
generan los adultos. Igual sucede con el tema de la sexualidad, nosotros somos 
los que le ponemos la situación para que el niño empiece a cuestionarse. Si usted 
no le dice que niño y niña son diferentes, el niño no se da cuenta hasta que él 
necesita darse cuenta, antes no. La sexualidad la descubre el ser humano en la 
medida que la va necesitando. 
Entonces, pienso que la Educación Física ¿Qué tiene que repensar? Tiene que 
repensar el rol en función de una ideología que considera que lo más importante 
es mostrarnos diferentes cuando se supone que la intención es vernos a todos 
iguales. Entonces, pienso que estamos equivocando el discurso: el discurso debe 
ser somos seres humanos en un mundo que debe ser respetado y vivido. Y ya, no 
se ponga a meterle más cuento: No es que él es niño, él es medio niño medio 
niña, él es más niña que niño (Risas), a él le gusta vestirse…No, eso no es 
importante, lo importante es que somos diversos y cada uno es un mundo, cada 
uno vive su mundo de la manera en que le parece más apropiada pero hacía 
donde debemos llevarlo es: si ese mundo que él vive, de la manera más apropiada 
para él, es el que respeta todas las formas de vida, incluida la forma de vida 
humana. Porque es un niño que respeta, y que no es homofóbico, pero sale a la 
calle y coge a patadas a un perro, ese niño no respeta la diferencia. Estoy 
hablando de algo que yo he vivido y he visto. 
P5: Bueno, de todo lo que hemos hablado, yo lo estoy mirando es ¿qué es lo que 
hay que repensar en la Educación Física? Es verlo en términos estructurales. 
Estamos hablando de muchos temas pero tiene que ver de cómo lo organizamos 
de una manera estructural, es decir, desde un objeto de estudio, desde sus 
intereses y perspectivas, desde puntos de vista. Igual, verlo desde diferentes 
sistemas, es decir, un sistema menor, un sistema mayor y un sistema naciente. Es 
decir, que la Educación Física no está aislada de un contexto social, económico, 
político pero además social y además de un término mundial ¿sí? Exacto, y desde 
ahí entra todo lo que hemos hablado, hay que verlo de una manera estructural. 
E: Bueno, con esta pregunta termino el grupo focal, les agradezco por su 
participación. 
P1: Vale E, con mucho gusto. Ya sabe, cualquier cosa hermano ahí tiene nuestros 
correos, nuestros teléfonos.  
P5: Sí, gracias. 
P1: Muchas gracias, profesores gracias. 
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P4: Gracias por la reflexión. 
E: No profe, a ustedes. 
P1: Gracias por todo lo que aprendí hoy. 
Grupo focal: Agosto 29 de 2016. Franja tarde. 2:15 p.m. 
Jefe de Programa: La reunión que tenemos programada para hoy es para 
desarrollar el grupo focal que propuso el profesor Daniel Osorio. Ustedes saben 
que él es egresado, que está adelantando su Maestría y que en reunión de Staff, 
además de los derechos que tiene él como egresado, entonces se había acordado 
que íbamos a apoyar su proceso de investigación. Él necesita hacer un grupo 
focal para su tesis de Maestría y es lo que nos convoca hoy. La idea es que estén 
muy dispuestos a colaborarle ya que nos vamos a ver beneficiados todos: él, 
nosotros como comunidad académica, el Programa. Entonces esa es la invitación 
a que se vinculen efectivamente en el grupo focal que nos tiene preparado. Yo los 
tengo que dejar. 
E: Buenas tardes para todos y todas. De antemano les quisiera agradecer por el 
tiempo que están sacando para el proyecto. Yo sé que las exigencias 
profesionales y personales son de tiempos muy apretados pero estamos aquí y les 
doy las gracias por eso. Entonces, como bien la profe dijo, yo estoy realizando la 
Maestría en Educación con énfasis en Docencia Universitaria aquí en la 
Universidad, ya en IV Semestre. Afortunadamente la estoy realizando gracias a la 
beca que obtuve por el promedio y por la pertenencia a los semilleros aquí mismo 
en la Universidad. Soy parte del Semillero de Interculturalidad, Decolonialidad y 
Educación del profe Javier Guerrero. Mi compañero Danilo es también del 
Programa de Educación Física, también hace parte del Semillero, va a estar 
ayudando con la relatoría.  
Como yo les había comentado antes, lo que íbamos a hacer era grabar: aquí 
tenemos dos dispositivos que ya están grabando con el permiso de ustedes para 
efectos investigativos. Pensé que esto se iba a demorar menos – refiriéndose al 
computador – La idea es, lo que les traje aquí fue unos enunciados que se han 
recogido a lo largo de 3 años de investigación, desde el proyecto de pregrado que 
se realizó aquí en la Universidad en la Institución Distrital El Tabora, como también 
mi ejercicio profesional dentro del Colegio de la Universidad Libre posteriormente 
durante 2 años. Allí enfoque mi búsqueda hacía qué concepciones tenían los 
estudiantes sobre la Educación Física y sobre las categorías que ellos mismos 
enunciaban como sinónimos de la misma. Entonces estamos hablando de 
Higiene, Salud y Deporte, las 3 categorías que ellos relacionaban mucho con la 
Educación Física.  
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Entonces, en ese orden de ideas lo que planteo y lo que quiero es que como 
herencia de la Universidad tanto yo como egresado, como profesor y ahora como 
investigador también, es dar cuento de qué está ocurriendo en nuestra institución, 
cómo nuestros estudiantes nos están pensando a nosotros como un Programa de 
formador de formadores, formadores de formadores. Entonces, lo que vamos a 
encontrar en la presentación van a ser enunciados que se recogieron como les 
venía diciendo, tanto de profesores del Colegio como de estudiantes.  
Entonces, aquí la metodología que voy a seguir es el diálogo de saberes en el 
sentido de que hay tanto saberes disciplinares como también el saber de la 
experiencia que tienen ustedes como profesores a lo largo de estos años y es en 
ese diálogo que deseamos escucharlos, tanto sus estudiantes que van a ser con 
los que van a dialogar en realidad, como los que estamos haciendo la 
investigación y pues el Programa como tal. Entonces, lo que les decía frente a las 
categorías Salud, Higiene y Deporte. Y pues para empezar el conversatorio yo 
dejaría el micrófono abierto a que quien quiera responder vaya acompañando. 
Entonces, les quería preguntar desde su visión como docentes ¿cuáles 
problemáticas de la Educación Física deberían estudiarse actualmente? 
P9: Muy buenas tardes a todos. Esa pregunta yo creo que todos nosotros nos la 
hacemos continuamente. ¿Cómo entendemos y de qué manera nosotros 
entendemos la problemática de la Educación Física? Primero que todo, pareciera 
ser que la Educación Física se ha apoderado de unos saberes específicos como el 
deporte o como la higiene o como la salud y ha dejado de estudiarse o verse como 
la Educación Física propiamente dicha. La Educación Física, en mi concepto, es la 
educación del movimiento y por el movimiento y para el movimiento ¿Qué quiere 
decir eso? De que el niño aprenda a entender por qué se mueve, para qué se 
mueve, cómo se mueve y cómo puede ser mejor ser humano a través del 
movimiento.  
Nuestra Educación Física debe ser reestudiada para recordarnos y  sobretodo 
hacer tomar conciencia de que todos los que trabajamos con seres humanos, 
necesariamente tenemos que revisar la conducta a seguir con los niños. Hoy 
precisamente en mi clase de Atletismo, hablaba con mis colegas de grupo y 
hacíamos una revisión de cómo en nuestros escenarios deportivos a los niños se 
les lleva a hacer “Educación Física”, 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, detrás 
de un balón de baloncesto sin que realmente se obtenga la conciencia plena de 
qué es movimiento, qué es educación y qué es ese cuento de lo físico. Pienso que 
tenemos que revisar esos conceptos y entrar a apropiarnos plenamente de los 
diferentes saberes, para que desde los deportes, por ejemplo, tú sabes, yo trabajo 
con Atletismo, nosotros tengamos la pertinencia de ¡Hey! Iniciar desde la base, 
desde la Educación Física y desde ahí cómo jalonamos, cómo empatamos, cómo 
entramos en la concepción del deporte y del deporte escolar, el deporte recreativo, 
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el deporte competitivo. Pero muchas veces queremos jalonear a los niños al 
deporte competitivo sin pasar por las otras fases.  
Hace unos días, ayer, estábamos en un trabajo académico también, ayer domingo, 
alguien me preguntaba: Bueno, y ¿por qué a tu hijo no lo tienes corriendo? Y yo, 
no, quiero que él escoja lo que él realmente quiera, y lo único que he hecho es 
mostrarle una cantidad de abanicos sobre el movimiento y tratarlo de empoderar 
de tal manera que pueda él tomar decisiones frente a si quiere hacer movimiento 
para salud, para recreación o para hacer deporte competitivo. La Educación 
Física, repito, es el motor de todos los escenarios escolares y si nosotros la 
repensamos y la comenzamos a enseñar de una manera revisada y controlada 
creo que podemos  tener un cambio muy significativo en lo que somos y hacemos. 
Gracias E. 
P10: Muy buenas tardes para todos los compañeros. Pues la idea siempre, yo he 
sido un promotor/gestor, de algo que para mí obviamente es demasiado 
inquietante y es que se tenga concebida la Educación Física es deporte. 
Realmente uno ve que las instituciones educativas, desde muy temprana edad, le 
apuntan exclusivamente al deporte hasta tanto que en 5°, 6°, 7° se trabaja 
prácticamente es gimnasia, que es perfectamente válido desde el concepto de lo 
que se quiere aprovechar con relación a elasticidad, flexibilidad, todo este cuento 
de los patrones básicos pero es ahí donde quiero arrancar.  
Para mí, realmente, sin apuntar necesariamente al deporte, nosotros no podemos 
gestar una muy buena calidad de vida en el proyecto de cambio de nuestra 
población, en defectos posturales, en comportamientos de hábito, lo que ustedes 
quieran, si realmente no nos concientizamos de que hay que cristalizar todos los 
patrones y cualidades básicas. O sea, un niño es imposible que sin saltar, atrapar, 
lanzar, golpear por encima del hombro, reptar, todas y cada una que aquí 
podríamos hablar, las que conciernen a ese aspecto, es muy difícil que el niño 
después pueda practicar cualquier disciplina deportiva, si es lo que quiere hacer. 
Pero por encima de todo, si él cuenta con esas variables necesarias y 
orientadoras, muchas veces en la mayoría de nosotros por las problemáticas 
sociales, nutricionales, étnicas, lo que ustedes quieran, obviamente él va a 
desarrollarse con una cantidad de limitantes en la que posteriormente, indiscutible, 
se va a encontrar con que él pasa hasta por penas, incomodidades porque no se 
puede desempeñar ni siquiera para la vida. El equilibrio, la marcha, todo lo que 
tiene que ver con desplazamientos, aprensiones, golpes, atrapar, etc., 
definitivamente le darán a ese ser humano, posteriormente, qué quiere y qué 
desea hacer. 
Siempre lo he señalado bajo este ejemplo con mis estudiantes y es: Un profe de 
matemáticas ¿Cómo pretende dictar ecuaciones, cálculo, física, química si el niño 
no sabe sumar, restar? Y si el niño no sabe sumar y restar ¿cómo le enseño a 
multiplicar y cómo le enseño a dividir? Eso nos pasa a nosotros con el movimiento 
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y la exploración del cuerpo. Entonces, creo que en lo que yo he podido desarrollar 
en mis proyectos de grado y la Maestría, y los proyectos de asesoramiento y lo 
que son los ejes temáticos que he podido y desarrollo, es indiscutible que ese 
beneficio de todo lo que es el gesto del cuerpo humano necesita unas bases, 
necesita unas estructuras, necesita una cristalización y no solo asumir que ya 
está: hay que corregir a tiempo cuando hay que hacerlo o hay que orientar para 
que se pueda asociar con otras variables que le permitan definitivamente 
desempeñarse mejor en su vida, en cualquier rol de vida que él desempeñe.  
E: ¿Alguien más? 
P11: Gracias. Bueno, en principio creo que la pregunta queda un poco corta 
porque digamos que dentro de esas fronteras que se han establecido entre la 
Educación Física, la recreación y los deportes, nos referiríamos en este caso 
exclusivamente a la Educación Física, es decir que los otros elementos quedan 
excluidos por alguna razón de la pregunta que seguramente obedece al tipo de 
investigación que se está elaborando. Los fenómenos actuales que debería 
abordar la Educación Física en verdad no han cambiado demasiado en razón del 
tiempo, más bien se han actualizado a medida que se han venido evidenciando. 
Por ejemplo una Educación Física ligada, por supuesto, a vigorizar o por lo menos 
a desarrollar las competencias ciudadanas o; una Educación Física orientada, por 
ejemplo, a no solamente a entender, sino a comprender su importancia dentro de 
lo que es la salud; una educación física que responda mucho más a esas 
sugerencias y demandas que a grito permanentemente anuncia la Organización 
Mundial de la Salud. Tengo entendido que hasta hace poco, Colombia era el sexto 
o el séptimo país con problemas de obesidad infantil, creo que ya hemos 
ascendido como unas dos o tres casillas y seguramente, como muchas cosas que 
vemos, terminar siendo los primeros. Así es de que, más bien, orientada hacia 
esos fenómenos especialmente sociales se debiera pensar, mucho más porque la 
Educación Física la tenemos que entender dentro de este contexto colombiano y 
no otro porque el problema es aquí y no en otra parte. 
P12: ¿Cuáles problemáticas de la Educación Física deberían estudiarse? Todas 
las que atienden al desarrollo de una persona que siente, que piensa y que actúa 
y como medio tenemos el movimiento para poder atender a esas problemáticas.  
P13: Buenas tardes. Ahí lo siguiente, pues los que trabajamos con colegio nos 
damos cuenta de dos cosas: resulta que existen 21 proyectos transversales a los 
cuales todos los ejes temáticos deben apuntar ¿sí? O sea, la Educación Física 
tiene que apuntar también a la parte de prevención de desastres, a lo que decía 
P11 a la convivencia ciudadana, tiene que apuntar bueno, son 21 proyectos 
transversales a los cuales el Edu físico también tiene que dar respuesta. O sea, 
esa es una problemática que tenemos en el colegio, en los colegios, donde le toca 
a usted dar razón de esas evidencias, de cómo las trabajó con los proyectos 
trasversales que tienen todas las instituciones con respecto al PEI.  
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P14: Ok, buenas tardes. El problema o la gran virtud de la Educación Física, y 
como lo han dicho nuestros compañeros, es que es un tema extremadamente 
grande. No hay un tema específico por lo cual se debe enfocar exclusivamente. 
Tenemos muchos enfoques en los cuales cualquiera de ellos es válido: un enfoque 
deportivo, enfoque de salud, enfoque de conocimiento, un enfoque social, etc., y 
todos son válidos ¿Cuáles deberían estudiarse actualmente? Entendiendo en la 
situación en que se está ahoritica el paradigma es el posconflicto ¿Cómo nosotros 
en este momento del posconflicto podríamos estar trabajando? Pero no es 
exclusivamente como yo le decía a mis estudiantes de Práctica, que se firme un 
papel. Desgraciadamente, nosotros tenemos una sociedad bastante compleja y 
cada alumno es un mundo bastante interesante del cual debemos estar 
aprendiendo ¿Por qué nosotros en Colombia somos un país violento? No es 
exclusivamente por los problemas de guerrilla sino tiene que ver un problema 
económico, un problema social, un problema de educación ¿Cómo lo deberíamos 
enfocar? He ahí la gran pregunta y la respuesta tampoco va a ser fácil.  
P15: Gracias. Bueno, me encuentro con la pregunta del tema de la Educación 
Física ¿Cuáles problemáticas se deberían estudiar? Bueno, yo considero que las 
problemáticas se dan en la medida en que la sociedad va evolucionando, va 
creciendo. Las situaciones que tenemos hoy en día en la sociedad colombiana y a 
nivel mundial muestran que uno de los factores principales sobre los cuales se 
debe trabajar es justamente en esa proyección y ese desarrollo humano.  
La Educación Física definitivamente debe agenciar a hacer los aportes que en 
este momento la sociedad necesita y eso significa que reenfocar el tema de las 
didácticas va a ser un factor muy valioso y específico de la Educación Física. Las 
didácticas quizás son el factor que mueve nuestra identidad. Lo que se viene 
ahoritica, con respecto al cambio estructural de una meta que viven los jóvenes y 
la sociedad, pues tiene que ver mucho y acercarse mucho al tema de las 
neurociencias: un elemento que me parece a mí fundamental que se debe acerca 
a la didáctica. El tema emocional es un tema que hemos venido trabajando, el 
tema emocional, el desarrollo de las nuevas perspectivas de posibilidades 
alternativas de la didáctica son fundamentales.  
Pero quiero resaltar que esto, las Alma Mater, o sea las Universidades, de alguna 
manera deben, como lo decía, agenciar eso porque nuestros paradigmas sobre 
los cuales estamos parados en nuestra Alma Mater son los paradigmas de hace, 
quizás, 30 o 40 años y cuando el muchacho sale pues no tiene aquellas 
herramientas suficientes; tiene las básicas y las estrictamente indispensables y 
más enfocadas hacia todo el tema motor, obviamente, de lo deportivo tiene 
muchos elementos pero creo que el tema didáctico me parece interesante que se 
debe estudiar.  
E: Bueno, entonces a continuación encontramos los enunciados. Los primero 3 
que vamos a ver son de profesores del colegio, entonces la pregunta es ¿Qué 
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consideraciones tienen ustedes al respecto sobre los siguientes enunciados? 
Entonces, el primero “Caemos en el error de ubicarlos siempre por equipos, y el 
primer equipo que llegue, gane, cumpla una meta es el ganador, o el niño o niña 
que cumple primero un objetivo es el vencedor de la actividad y el que no, pues, 
queda como el perdedor”. 
P12: ¿Por qué no nos hacemos más cerquita? Intégrese hermano. 
P9: Aquí todos en primera fila. 
P10: Que quede grabado. Es un característica de Bullying de ellos hacía mí.  
P12: No, no. Pilas. 
P10: Bueno, sí, esta es otra temática que creo que todos mis compañeros, igual 
que yo, la tratamos en el aula. Personalmente, siempre manifiesto que para no 
caer en lo que se señala en la intención o propósito de inquietud que usted tiene 
ahí en la diapositiva es que nosotros debemos mirar procesos individuales.  
Nosotros no podemos mirar la competencia como una rivalidad ni siempre 
favorecer al que corre más rápido o al que hace mejores flexiones o al que tiene 
mejor coordinación, no. La idea es que nosotros tenemos que… eso genera 
definitivamente más trabajo del docente y es ahí donde nace, muy posiblemente, 
la problemática. Y es que tenemos que construir y tener un referente de las 
condiciones con las que llega cada uno de los niños sabiendo que se hace un 
trabajo por grupo o por grado, según el que le tocó a uno, pero a su vez yo debo 
trabajar de forma independiente y… Yo a ellos les coloco el ejemplo más sencillo y 
es que el de mayor obesidad, que por lo general, siempre me va a llegar de ultimo 
en las carreras de velocidad, que yo quiero medir trabajo isotónicos o cualquier 
aspecto, pues el chico no va a cumplir las mismas condiciones pero si yo a partir 
de que he detectado en qué nivel o cómo está y hago el desarrollo temático según 
los contenidos para precisamente fortalecer y mejorar en cada uno de ellos. 
Mientras el niño a mí me va demostrando que hay un progreso, un crecimiento, él 
nunca necesariamente va a ganar, pero él puede tener 5 igual que el que llega 
primero. Entonces, repito, para mí hay que caracterizar, en primera instancia, el 
grupo y después las individualidades para así pretender llegar a un trabajo 
colectivo.  
Quiero asemejarlo como lo que… obviamente el deporte se ve obligado a hacerlo 
y es que yo no puedo hacer un entrenamiento físico, una preparación física, un 
trabajo técnico y táctico si no trabajo por partes, si no tengo un esquema 
diferencial para poder generar un trabajo en conjunto y cada uno tiene que 
desempeñarse en sus propias situaciones. A niños que por sus genéticas es muy 
difícil cambiarlos pero eso no quiere decir que el aprendizaje se limite y sea 
contrario, se sancione, se castigue y se reprima.  
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P13: En alguna universidad, el Rector nos reunió a todos los Edufísicos y nos dijo 
¿qué es lo que hacen ustedes de bien que no hacen los demás? ¿Por qué la 
gente le gusta más lo que ustedes hacen y no lo que los maestros hacen? 
Entonces, le dijimos precisamente eso: que nosotros no contamos ni partimos con 
el mejor, sino por el contrario, partimos con el que está más débil ¿sí? Con el que 
tiene menos posibilidades para poder desarrollar. A veces se desarrolla y la idea 
es llevarlo, también, tener las condiciones adecuadas al respecto. Entonces, con 
respecto a lo que dicen ahí, esa sería la constante de algún maestro que quiere 
ser vencedor ¿sí? Si yo soy un docente no lo veo así, soy entrenador de pronto sí. 
Sí porque yo tengo que buscar resultados pero si soy docente habrá otra forma.  
P14: Bueno, en este enunciado se puede mirar de diversas formas. Muy válidos y 
muy pertinentes lo que los compañeros docentes han dicho pero también como 
decía el profesor P15, aquí estamos hablando es de didáctica y nos cambió un 
poquito el tema de lo que se estaba viendo en la pregunta anterior con este 
enunciado y les voy a poner un ejemplo muy personal: cuando estaba estudiando 
en la Universidad ya tenía unos conceptos de cómo se debería enseñar. De 
pronto, me asomé al coliseo y vi que el profesor que estaba ahí en ese momento, 
el Hermano Manuel, con un grupo de primer semestre haciéndolos realizar un 
ejercicio de cuclillas y con las manos en la cabeza y tenían que subir muchas 
veces. Entonces yo enseguida le comenté a una persona que estaba al lado mío, 
diciendo que eso estaba muy mal porque un profesor universitario lo estaba 
ubicando de esa forma. Pasó unos días y después comenté con alguien de 
primero y le decía: Ese profesor está haciendo algo que no se debería realizar. Y 
esa persona me dijo: Sí, usted tiene toda la razón, él nos dijo de cómo eran los 
profesores, que nos ponían a hacer cuclillas en todo momento y nos dijo: no se 
debe hacer.  
Entonces, dos miradas diferentes: la que yo miraba de lejos y yo prejuzgaba al 
profesor de lo que él estaba haciendo y segundo, lo que él, que yo no había 
escuchado, les estaba comentando a los estudiantes. Entonces, aquí me hizo 
reflexionar en esa experiencia que tuve, que de pronto si lo tomamos fuera de 
contexto lo estamos evaluando de una forma que no es adecuada. Yo muchas 
veces pongo a competir a los muchachos y no es malo ponerlos a competir, 
depende del contexto. Y entonces, queremos sacar lo mejor en vez de que se 
vuelvan mediocres y que no hagan nada y que se queden estáticos. Tratamos en 
un contexto, sacar lo mejor de ellos por eso hay algún tipo de competencia. 
Entonces, me refiero a lo que decía el profesor P15: eso depende de la didáctica 
que uno tenga en ese momento para tratar de motivar a los estudiantes. No 
debería ser permanente, eso sí es cierto, pero no es algo que yo vea errado.  
P9: Yo siento que aquí hay una mirada interesante es… 
P11: P9, si no hablas por el micrófono no queda grabado. 
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P9: Yo tengo una voz suficientemente fuerte, gracias. 
(Risas) 
P9: Bueno, en esta referenciación que ustedes traen acá, nos ponemos a pensar 
en lo siguiente es ¿qué maestro de Educación Física estamos viendo y qué 
maestro de Educación Física queremos? Yo creo que en este momento somos 
conscientes de la importancia de que nuestros maestros de Educación Física le 
den mucha riqueza al muchacho. No manejen un solo tema sino que sean 
polivalentes en lo que lleven a su clase, que no solamente trabajen con el tema de 
coordinación y a través de eso, entonces, aparecen los juegos, y aparece la 
competencia y ahí terminó el cuento.  
Sino que a través de una vivencia, “vivencia”, esté llena de aventura y emociones, 
esté llena de aprendizajes y reflexiones frente a lo que se está haciendo con los 
mismos niños ¿Cuál creen ustedes que sería la mejor manera de lanzar la pelota? 
Probemos por abajo, por arriba, con carrera, con las dos manos, acostados, 
sentados, arrodillados. Y ese preguntar, y vivir, y comparar y reflexionar frente a, 
pues sí creo que nos lleva a construir hombres buenos, pensantes, responsables y 
justos y no, simplemente, que formamos parte de un equipo, si ganamos 
vencemos, y si perdemos somos unos perdedores. Si vamos a construir o si 
estamos construyendo futuros docentes, debemos construir hombres que tengan 
ese pensamiento polivalente en términos de qué vamos a llevar al aula y entre 
más experiencias llevemos al aula mucho más, ellos y nosotros, nos construimos. 
P15: Bueno, yo me acerco más a… lo pensaría desde el punto de vista de los 
docentes en formación. Hay un factor fundamental y es enseñar al estudiante a 
hacer lecturas de contexto. Hacer lecturas de contexto significa lograr comprender/
entender y generar las opciones que ese contexto necesita en el niño, de manera 
que no sea excluyente. No estoy muy de acuerdo, es mi postura, frente a, por 
ejemplo, aquellas personas que tienen una mirada del deporte tan sesgada, que 
opinan que el deporte excluye, ni tampoco la mirada, digamos, muy humanista de 
que la Educación Física sirve para todo.  
Definitivamente, el estudiante tiene que desarrollar esas capacidades y solamente 
logramos, cuando logramos estructurar un docente, un estudiante, una persona 
que viene a la Educación Física, desde unas habilidades comunicativas. Es decir, 
que él lea ¿cierto? escriba y genere posibilidades; un docente que tenga las 
capacidades de percepción: son habilidades muy importantes de ver, observar lo 
que hay y; un docente que tenga capacidades creativas, es decir que produzca, 
que proponga de acuerdo a las condiciones.  
En un estudio que hacíamos en una oportunidad, desde al área de investigación, 
tratamos de mirar cuáles eran las características que tenían, desde el punto de 
vista cerebral, los estudiantes de Educación Física en ese momento. Y 
encontramos que los estudiantes de Educación Física tienen dos habilidades 
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muy… que priman: uno, desde el punto de vista del cerebro, y es el cerebro lógico, 
perdón el cerebro creativo, era una de las principales condiciones, es decir mucha 
propuesta. Y tenía, el otro cerebro que tenía era el cerebro operativo, o sea la 
parte central del cerebro, o sea organizaba y proponía ¿sí? Pero la parte lógica 
era de los niveles más bajos ¿Qué significaba eso? Que definitivamente el 
organizar las estructuras era una gran dificultad que tenían los estudiantes. 
Entonces, pensaría que esta pregunta que ha respondido este profesor 
seguramente se dará muy frecuentemente en muchos profesores porque también 
como se dice, los profesores reflejan lo que han aprendido en su Universidad, 
repiten, replican esas didácticas, replican esas formas de ser. Entonces ese sería 
mi punto de vista.  
P12: ¿Esto es de un profesor que lleva tiempo o de un profesor nuevo? 
E: Colegio, lleva tiempo. Digamos, los primeros enunciados son de Jefe de Área 
del Programa de Educación Física, del Área de Educación Física del Colegio. 
El siguiente “Al ser un modelo tan conductista se está posibilitando que todos los 
niños y todos los estudiantes rindan igual, al tiempo caminen, al mismo tiempo se 
muevan, al mismo tiempo se agachen, al mismo tiempo hagan X o Y ejercicio”. 
P13: Si nos vemos así ya comenzamos sesgados y ya no podemos opinar. Es 
totalmente un modelo conductista porque está brindándole, nos está diciendo que 
todo el tiempo es de esta forma. Creo que de los maestros, los Edufísicos somos 
más eclécticos. Que ellos trabajan asignación de tareas, resolución de problemas, 
trabajamos otro tipo de cosas, no solamente la parte conductista.  
P12: Pues sí, ya se empieza con una problemática desde su que-hacer y no le 
está dando un sentido, o un desarrollo a lo que es la Educación Física. Creo que 
ahí hay un problema y bastante serio. 
P15: Yo diría que la persona que hace esa opinión tiene una mirada muy 
reduccionista de lo que es la Educación Física. Sí, porque está montado sobre el 
conductismo y me imagino que sobre el activismo y ahí refleja esta opinión. 
Entonces, desde lo que él afirma es cierto eso. 
P14: Bueno, en este momento el tipo de pregunta o el tipo de aseveraciones que 
están ahí son tendenciosas. La respuesta que estamos escuchando de todos los 
docentes va a ser igual, entonces nos lleva a opinar algo en que… fíjese que al 
principio, la primera inquietud que se tenía sobre qué se debe enseñar en la 
Educación Física hubo varios temas muy diferentes. Aquí ya esta afirmación es 
tendenciosa y va a obligar a responder de una sola forma por parte de los 
docentes, entonces considero que este tipo de afirmaciones no conducen a algún 
estudio interesante que usted pueda estar planteando. Entonces pilas con eso. 
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E: Entonces, abro otra vez comillas “Cuando se trabaja con tanto énfasis en una 
práctica deportiva se está buscando que el estudiante tenga un rendimiento frente 
a esta práctica: es un rendimiento netamente físico”. 
P13: Totalmente de acuerdo ¿cierto? Estamos de acuerdo, si es un rendimiento 
físico, ahí estaríamos hablando, no sé, de Educación Física deportivista ¿sí? Y 
con un fin de representar algo o hacer algo con eso que estoy haciendo. En 
muchos colegios sí le exigen a uno siempre que sea así ¿cierto? Que represente a 
su colegio, que lo represente, que le dé una buena imagen fuera de, que si van a 
participar en las pruebas Supérate o en los Intercolegiados eso sea, 
efectivamente, productivo. Entonces, desde la clase empiezan a trabajar esta 
parte. 
El Ministerio de Educación también enfatiza que hay que llegar a unos logros y 
unos logros que también tienen que ir con esa parte de la parte del deporte. 
Entonces, estamos viendo en todos los colegios que hay como 5 o 6 deportes los 
cuales se deben manejar dentro del colegio que es en bachillerato: el baloncesto, 
el voleibol, el futbol, la gimnasia, el atletismo. Que son espacios que los colegios 
tienen y que generan para eso. Entonces, si vamos a eso, pues sería bastante 
acertada la premisa.  
P12: Y hay algunas carreras que lo forman así. 
P15: Pero mire, hay una cosa importante acá. Nuevamente, volvemos a la lectura 
de contexto, o sea, el deporte es inventado y creado por el ser humano con una 
función cultural y apunta si lo miramos desde el punto de vista metodológico a que 
se trate de mantener esa cultura del cuerpo, de la expresión como tal. De manera 
que el deporte permite, de alguna manera, es un medio que facilita los procesos 
de desarrollo humano. La única diferencia está en cuál enfoque le dé quién lo 
aplica. 
Hace como unos 4 años, quizás 4 o 5 años, nosotros hicimos un trabajo de 
investigación que se llamaba Narrativas de la Corporeidad, aquí en Bogotá. Se 
hizo un trabajo, más o menos, con unos ciento y pico de profesores a los cuales 
se les hizo una entrevista para ver cuáles eran los sentidos y significados que 
tenía esos conceptos de motricidad y sus enfoques en ellos. Y qué resultados 
encontramos así  interesantes, mire, los maestros, la gran mayoría de maestros 
que participaron del estudio, que fueron de diferentes condiciones, tanto de 
colegio privados como públicos, arrojaron que su mirada y su opinión frente al 
tema de la Educación Física, la psicomotricidad en el momento en que estábamos, 
era de un corte humanista. Es decir, todos decían que aportaban al desarrollo 
humano, todos decían que aportaban, la mayoría decían que aportaban al 
desarrollo de las condiciones del niño, a la sociabilidad, etc., etc. Pero a la hora de 
mirar sus prácticas pedagógicas se encontró que era un, bueno dentro de los 
paradigmas, se encontraban que estaban dentro de una estructura netamente 
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psicomotricista e instrumental, y el segundo caso estaba lo deportivista. De 
manera que lo que piensan los profesores frente a lo que ejecutan está a gran 
distancia.  
P12: Hay una dicotomía ahí. 
P15: Claro. Entonces, de alguna manera eso nos permitió hacer una, pues incluso 
aquí en la Universidad hay un libro que yo escribo que se llama Narrativas de la 
corporeidad y allí expreso, porque es un trabajo de investigación que hice en la 
Universidad, cómo, definitivamente, estamos marcados por ese paradigma 
psicomotricista que no nos ha permitido avanzar desde esta base hacia una 
mirada de mayor proyección a nivel de formación humana. 
P11: Bueno de todas maneras. Mira, eso que está escrito allí es verdad. Si todos 
los días vas a practicar sobre algo concreto vas a progresar, que lo hagas bien o 
no, pues eso es otra cosa porque todos los días puedes ir a nadar y todos los días 
vas a nadar un poquito más rápido o vas a resistir más tiempo, digamos, la acción 
que implica esa actividad. Es posible que la técnica ni siquiera la estés 
desarrollando bien y aun así progreses. Así es que esta mirada está más bien 
dada como desde un principio del entrenamiento deportivo que se llama la 
continuidad y más bien muy poco asociado al campo genérico de la Educación 
Física en tanto que contemple deporte y recreación. Así es que eso que está 
escrito allí pues no nos debe extrañarnos y a todos nos habrá pasado eso, que 
alguna vez hayamos tenido la oportunidad de entrenar a alguien y ese alguien 
rinda sin alcanzar necesariamente un éxito relativo. Así es que lo miro 
particularmente desde ahí. 
P12: ¿Todas son apreciaciones de profesores de Educación Física? ¿Contexto de 
la Educación Física? 
E: Sí señor. De Colegio 
P12: ¿de colegio y primaria? 
E: Hay varios, estos que les estoy mostrando… 
P12: Hay primaria y bachillerato. 
E: sí, una persona que ha tenido recorrido. 
P14: ¿Qué se está buscando con este tipo de ejercicio? 
E: ¿Con los enunciados? Pues como yo les había comentado, dentro del diálogo 
de saberes y el diálogo intergeneracional, esa es la metodología de investigación 
¿sí? Entonces yo traje los enunciados que recopile durante estos 3 años tanto en 
mi ejercicio como estudiante como mi ejercicio como profesional pues para 
traerles lo que considero son problemáticas que yo vi también y viví a través de 
todo lo que he recopilado. Entonces, digamos cuando se muestra un juicio de un 
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profesor o un enunciado del estudiante no se busca señalar ese estudiante/
profesor sino más bien, de lo que se trata la Teoría Decolonial es de desvelar todo 
ese sistema que está detrás de lo que las personas dicen, de sus narrativas ¿Sí? 
Por ejemplo, si veíamos lo del conductismo, cuando el profesor hablaba de esto, 
puede ser sesgado desde su punto de vista pero me parece más sesgado su 
entendimiento de lo que es el conductismo. Porque el conductismo no es colocar a 
alguien a hacer X o Y actividad. Entonces es más con esa intención.  
P11: No necesariamente porque es que entonces empezamos a evaluar desde 
nuestras conjeturas los imaginarios de las personas, y los imaginarios de las 
personas también son conjeturas. 
E: Claro. 
P11: Necesitaríamos, por supuesto una evidencia mucho más contundente que 
precise que eso que está diciendo seguramente se ve reflejado en su hacer.  
E: Claro, pero al ser una narrativa ya es un hacer. 
P11: No necesariamente. Fíjate, mira yo tengo por ahí un dicho que ha hecho 
carrera que dice que todo edufísico lo sabe absolutamente todo mientras que no 
se le pregunte. Después de que se le pregunte viene el problema, pero usted va y 
lo ve trabajar y lo hace supremamente bien. Ahora, póngase a preguntarle sobre 
eso que está haciendo porque claro, la hechura del EduFísico se consolida 
especialmente en la práctica.  
P10: La del profesor. 
P11: Claro, se hace en la práctica porque es la asignatura, digamos, que más 
demanda ese escenario entonces, no, no todos por supuesto.  
P12: Un 99,9% 
P11: Sí, claro. 
P10: Profesores, es que yo precisamente iba a eso que está diciendo P11 como 
está escrito allá. Porque es que allá dice “cuando se trabaja con tanto énfasis en 
una práctica deportiva”. Compañeros, “cuando se trabaja con tanto énfasis en una 
práctica deportiva”, hasta ahí es, entiendo yo, lo que los profes están diciendo y es 
una repetición detrás de una repetidera para tratar de, lo que P13 decía, 
netamente físico pero ¡Ojo! Después dice “se está buscando que el estudiante”. 
Ahí ya pasa a ser es el formador, es el docente el que está haciendo ese pedazo. 
“Que tenga un rendimiento frente a esa práctica” Vuelve entonces, entonces qué 
está ocurriendo. Ahí hay unas dicotomías, ahí hay unos enfrentamientos.  
Por eso, era lo que yo me iba a referir, al comienzo. Yo acá no diría que es, no 
sería tan contundente por cómo está escrito que sea solo un rendimiento 
netamente físico, porque si yo estoy buscando que el estudiante tenga un 
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rendimiento frente a esa práctica, ese rendimiento queda abierto a qué. Y no 
necesariamente es a lo físico, que él después diga. Entonces yo veo una 
contradicción de ideas al comienzo, no veo la frase tan clara.  
Si fuera de una persona, yo diría que tal vez él está haciendo entrenamiento, por 
entrenar y no más pero cuando él está buscando que tenga un rendimiento frente 
a esa práctica, puede ser también cognitivo, formativo, técnico-táctico, y yo no 
diría que es netamente físico. Yo eso es lo que opino con relación a cómo está 
escrito. Y me uno a lo que P11 precisamente estaba diciendo ahorita, entonces 
hay unas contradicciones en el escrito para mí. Y termina en lo que P11 acaba de 
decir, perdón, y es que el profe hace pero le preguntan y no sabe porque, lo 
señalamos a veces, si hay excelentes improvisadores, se llama el Educador 
Físico. El profe puede llegar sin tener una temática a clase y hace una clase 
espectacular o también se le fue a pique. Somos supremamente creativos e 
ingeniosos por la riqueza del cuerpo y, Dios quiera todo lo que estamos hablando, 
del pensamiento que lo hace que es capaz de construirlo así, pero esto, para mí, 
genera es una contradicción de lo que está diciéndose.  
P15: Yo quería decirte lo siguiente respecto a esto. Lo que he notado de las 
preguntas, digamos ¿es un proyecto de investigación que estás desarrollando 
cierto? 
E: Sí señor. 
P15: ¿En qué parte del proyecto vas? ¿Ya recogiste información general de 
muchos profesores?   
E: De profesores y estudiantes. 
P15: ¿y ya la organizaste y ya la sistematizaste? 
E: Sí. 
P15: Entonces, seguramente esa apreciación y esa información debe tener 
marcada una tendencia. 
E: Claro.  
P9: Toca utilizar un software.  
P15: Entonces, sería muy interesante ver cuál es la tendencia que está marcando 
la pauta, y seguramente de cada tendencia habrá afirmaciones diferentes.  
P9: Te recomiendo el Atlas T.I 
P15: Me imagino que tendrás unos indicadores sobre los cuales tú estás 
referenciado esas tendencias.  
E: Sí, claro. 
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P15: Entonces, desde ese punto de vista, pienso yo que sería más fructífera esta 
charla porque, si tú te fijas, las preguntas que han ido están muy montadas sobre 
como entrar a ver el sistema conductista, tradicional, depresión y ¡ojo! Porque 
estamos sesgando ese proceso investigativo. Pero seguramente, más adelante tú 
tendrás toda la información de cuáles son las tendencias que se están marcando 
dentro de este proceso y entregaran cosas. Por eso te decía, por ejemplo el 
trabajo que nosotros hacíamos, identificábamos cosas precisas, alejándonos de 
alguna manera, siendo más objetivos dentro de nuestra subjetividad a dar 
afirmaciones. 
Pero como te decía, encontramos cosas tradicionalmente en que trabaja el 
profesor en el aula pero piensa de otra manera, marcadamente piensa el docente, 
los profesores que entrevistamos nosotros fueron profesores de muchas 
universidades egresadas, de diferentes generaciones, de diferentes contextos 
pero, mira, mira lo que pasaba, ellos pensaban la Educación Física desde un 
punto de vista humanista ¿Por qué lo piensan así y cuando van a hacer la 
ejecución pasan a ser más de otro carácter? Esa sería una situación que 
encontramos allí. Por eso, pues esa es la inquietud de todos, o sea como ¿Cuál es 
la pregunta de investigación que estás haciendo? ¿Cierto? ¿Cuál es la pregunta 
que tienes de investigación? Para poder ¿Adónde ha llegado? Aquí nos estás 
dando, digamos una afirmación de uno, no sé de cuánto será tu muestra, 100 
profesores ¿sí? Digamos, desde el punto de vista metodológico estamos 
planteando la situación. 
P9: Te recomiendo entonces el Atlas T.I para categorizar y encontrar una serie de 
variables con esa información, muy útil.  
E: Bueno, el siguiente enunciado es de un estudiante del colegio. Esta pregunta se 
le realizó a estudiantes de 11°, ellos fueron quienes respondieron un cuestionario 
de 14 preguntas donde se daba cuenta primero, de las concepciones de la 
Educación Física que ellos construyeron a lo largo de su trayectoria personal en el 
Colegio, sus prácticas y vivencias y pues aparte de esto si habían considerado o 
sentido el tema de la discriminación ¿Por qué la discriminación? Como yo les 
comentaba, dentro del Semillero de Investigación uno de nuestros problemas y 
objetos de estudio es el tema de la discriminación, no solamente en los espacios 
escolares sino también cómo las mismas áreas, o cómo la Educación Física se 
convertiría también en un mecanismo, desde donde se haga por supuesto, de 
discriminación. 
Entonces, tenemos esta primera, me permito abrir comillas “Es la ciencia que 
estudia y se encarga de la salud anatómica vista desde los deportes, a su vez 
también abarca temas de nutrición y en general lo que se necesita para estar 
saludable” 
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P15: Bueno, desde la visión higienista ¿cierto? Desde el paradigma, válido lo que 
está diciendo. 
P14: Es que todas estas aseveraciones son válidas, como decía el profesor P11, 
depende del contexto donde se esté mirando. Entonces, yo no sé si has mirado 
los Lineamientos de Educación Física, ahí hay varios enfoques que incluyen todos 
estos y que ya se hicieron la investigación y se ubican. Entonces, este puede ser 
un elemento valido en determinados casos, entonces, comentar al respecto de eso 
es complicado.  
P10: Ya le pusieron que es la ciencia.  
E: Bueno, sigo con la siguiente. Entonces, higiene estudiante responde: “Para mí 
la higiene es estar limpio, sin olores, sin ninguna cosa fea como mal olor en la 
axila o en los pies pues esto perjudica mi entorno y mi personalidad”. 
Y responde también: “La educación física es vital en el hecho que debe instruirse 
a las personas en el ser saludables para evitar que la población enferme, haciendo 
las vidas mucho más felices”.  
P12: ¿Estudiante de qué grado? 
E: 11. 
P11: 11,11. 
P12: Es particular que mientras que los profesores plantean desde la 
competencia, desde el deporte la Educación Física, aquí se vea es una 
consideración hacia el campo de la salud y cuando hablan los maestros no hablan, 
no expresan, o lo que tú tienes ahí, no expresan tan enfáticamente la salud, 
mientras que los muchachos están tomando la educación física como algo 
pertinente hacia la salud, pues desde sus palabras y desde sus concepciones, de 
sus vivencias en Educación Física. 
P14: Pero a mí me parece que todo depende de la pregunta que se les hizo. 
P12: Claro, pues por supuesto.  
P14: Se pregunta sobre Educación física y salud en cambio al profesor no se le 
preguntó eso. 
P12: No, pero en ese sentido las preguntas que se le hicieron tanto a los maestros 
como a los estudiantes estaban direccionadas. 
E: Claro, categorizadas por las mismas: higiene, salud y deporte. Digamos, esta 
fue qué concepción… 
P15: Perdóname, ¿la higiene, salud, deporte son las categorías que tú tienes para 
hacer el estudio? 
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E: Sí, para hacer el estudio. 
P15: ¿Cómo se titula el estudio perdón? 
E: Repensar la Salud, Higiene y Deporte con profeso… 
P15: Y ¿Cuál es la pregunta que tienen ustedes? 
E: Pues ¿desde qué perspectivas epistemológicas se podría repensar la 
Educación Física de esas tres categorías? Como les decía yo, la particular, desde 
donde se está haciendo el estudio es la Teoría Crítica Decolonial, se revisaron 
leyes por ejemplo. O sea, estas categorías son, primero, como les decía al 
principio, se recogieron en la Práctica Pedagógica con el Colegio El Tabora, donde 
yo realicé mis prácticas, y se recogieron esas 3 categorías que estaban muy 
vinculadas a la Educación Física. Lo que se hizo con esas categorías fue un 
análisis documental-hermenéutico de esas tres categorías, en torno a las leyes 
que pasaron el Colombia sobre Educación Física y cómo se estaba tratando 
desde la época de la Colonia estas 3 categorías, digamos que Higiene y Salud, 
que son las más antiguas; deporte ya sabemos que hay muchas más modernidad 
en él ¿sí?  
Entonces, en ese sentido fue que se siguió con el trabajo y por eso fue que, 
digamos esta pregunta es: Para ti ¿Qué es Higiene? Se le pregunta a un 
estudiante; Para ti ¿Qué es educación Física?; Para ti ¿Qué es deporte? ¿Si? 
Entonces, es sobre sus concepciones y sobre, obviamente las prácticas, después 
se les va a preguntar ¿te sentiste alguna vez discriminado en la clase de 
Educación Física? Entonces, hacia ese sentido voy. 
P15: Entonces, lo que ustedes quieren ver es cómo han trascendido estos tres 
conceptos que vienen desde la colonialidad.  
E: Claro, cómo se han anclado.  
P15: Básicamente, esos 3 conceptos y no más.  
E: Pues, todo lo que conlleva esos 3 conceptos porque Higiene, salud y deporte 
¿qué es en la educación física?  Bastante ¿no? Es abarcante, pero digámoslo así, 
de cómo se ha trasegado estos 3 conceptos, se han transformado por supuesto 
pero siguen presentes. 
P15: Podríamos decir desde esta afirmación que el concepto de higiene desde la 
época de la decolonialidad hasta nuestros días, ha mantenido en esencia esa 
visión de que la actividad física, el deporte y la Educación Física pues desarrollan 
y permiten que haya higiene y salud.  Es la posición. 
P10: Lo que pasa es que, la expresión del muchacho fácilmente da a entender lo 
que es diciente: que el profe de Educación Física no trabaja ese tema, es muy 
pasivo, es muy simplista. Yo decir que estoy limpio porque no tengo olor, eso no es 
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cierto, yo tengo mi propio humor, yo tengo mi propia característica, yo tengo mi 
propio aroma. Otra cosa es el control dentro de ellos mismo como después dice 
“sin ninguna cosa fea como el mal olor” Entonces, esto es una expresión, para mí 
muy personal pero no orientadora. Para mi deja ver muy claramente ese contexto 
y refleja a toda vida lo que, porque yo dicto nutrición, lo que el estudiante no 
trabaja en el colegio porque cree que no le corresponde. Y aparte de creer que no 
le corresponde, es que no tiene los conocimientos porque esto en los Programas 
de Educación Física no se enfatiza demasiado.  
En Educación Física nosotros tenemos Nutrición y Salud y la parte de nutrición es, 
llevamos un mes y nos toca dejarlo ahí, a duras penas porque eso tiene unos 
componentes grandísimos, estamos terminando la dieta ideal para que ellos 
realmente creen discusión y planteen cosas favorables en la escuela, a incluso 
cómo se debería tener una cafetería, qué deberían tener en una cafetería para el 
niño se adapte. Y detrás de eso, viene la salud, que la salud es lo preventivo, que 
alguien mencionaba ahora, y aparte de eso la higiene personal, y la higiene de los 
elementos, escenarios y condiciones de la materia. Entonces, son demasiadas 
cosas.  
El profe no se detiene a esas cosas sino simplemente le dice: Su ropa está sucia, 
su uniforme no está sucio, por favor utilice talcos; se limita a lo básico. Entonces, 
para mí esto denota el ausentismo total de parte nuestra y de las instituciones 
porque es que no corresponde al educador físico netamente. Todo colegio debe 
tener una nutricionista 
P15: Ese sería el ideal.  
P10: y una persona que sea más orientadora y que el educador físico ponga en 
evidencia todo eso que una persona profesional en su oficio, yo simplemente doy 
cuenta de que eso se cumpla, lo fortalezca y creo nuevas iniciativas para lograr 
que la dinámica de mi clase sea, obviamente, en un ambiente adecuado que el 
niño aprenda a cuidar su cuerpo, su vestuario y sus cosas porque es que hasta un 
esfero, cómo lo destruyan, eso tiene que ver con la higiene, cómo muerde, cómo 
cogen el borrador. Higiene es la postura en la silla, son demasiadas cosas, el 
cómo se viste, el cómo se cepilla, el cómo se limpia los oídos, son muchísimas 
cosas. Entonces, el profe por ahora, tratará y mencionará lo básico pero este es 
un ausentismo en la escuela, es un ausentismo bastante serio.  
P11: Pero P10, si nosotros le preguntáramos a un estudiante de octavo, noveno, 
décimo semestre qué entiende, por decir algo, ¿Qué entiende por biomecánica? Él 
va a hablar, por supuesto, desde su memoria relativamente frágil, seguramente 
por muchos contenidos que ha recibido, y al dar la respuesta es posible que esté 
con una lejana orientación. Eso no quiere decir que el profesor no haya sido 
responsable en entregar no solamente una buena información, sino además el 
medio a través del cual el estudiante pudo apropiarse en lo teórico y en lo práctico, 
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no solamente de ese concepto sino de esa realidad. Pero el estudiante lo recuerda 
así, lo emite así porque su semántica, a lo mejor, no es tan universal como la del 
docente y eso no está diciendo que haya ausentismo de la propuesta docente.  
P10: ¡Ojo! Ojo P11 porque lo que usted se está refiriendo 
P11: Ahora me va a… (Inaudible) 
RISAS 
P10: Enfatiza en lo que yo estoy hablando. Yo no estoy juzgando al profe de 
nutrición… 
P11: Ni yo al de Biomecánica. 
P10: … no estoy juzgando en este caso, la otra materia que usted coloca, coloca 
biomecánica, no. Volvemos a la problemática del comienzo y es que la Educación 
Física se quiere trabajar es el deporte. Entonces, como se enfatiza en esa línea 
las otras no necesariamente el problema es de la escuela, el problema es desde la 
formación. Usted puede tener una asignatura pero usted qué saca si esa 
asignatura es una isla en lo demás: Lógico va a pasar lo que P11 está diciendo. Yo 
pude haber tenido un bagaje, lo tengo construido pero como las otras materias no 
repercuten sobre ese aprendizaje, ahí muere. Entonces, ¿qué ocurre?  
En nuestro Programa, por ejemplo, Nutrición está en décimo; si antes no se habló, 
independiente de que Nutrición esté en décimo, P11 queda ese ausentismo. 
Entonces, yo no estoy juzgando una materia, sino estoy juzgando los Programas. 
Eso tiene que cristalizarse de comienzo a fin para que dé un resultado positivo, 
eso no es una tarea de una materia, que es la diferencia entre Educación Física y 
Deportes. Deportes trabajan 10 semestres, Educación Física trabajan 10 
semestres, los otros quedan a tela de juicio: entrenamiento deportivo un semestre, 
y por eso yo no puedo decir que se está juzgando al profe, se está diciendo es que 
debe haber una colectividad de conocimientos que permita que eso sea más 
fortaleciente y no sólo desde las exclusividad de la asignatura, que es diferente.  
P15: Es que hay una cosa importante. Pueden ver 3 semestres de Nutrición, 
higiene y nutrición, van a tener unos conocimientos bajos relativamente frente a 
todo lo que es el contexto. En realidad, por eso yo les decía y decía, un educador 
físico no sale totalmente preparado para abordar los temas actuales. Esa persona 
tiene que desarrollar unas competencias, como yo les decía, comunicativas, que él 
sepa leer contextos y acuda a leer. Para eso hay internet, hay libros, y él construye 
el conocimiento porque es que la universidad no va a decirle: voy a empaquetar 
esto y así lo mando para trabajar, y con esa empaquetadura, con eso es que usted 
va a trabajar toda su vida, no. 
P12: O sea ¿la interpretación, la argumentación y por ende la proposición? 
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P15: Exactamente. Si yo tengo un tema, yo tengo en mi currículo un tema de 
Salud y Deporte o Salud y Educación Física, pues tengo que leer y llevar los 
conocimientos que lleva el estudiante de acuerdo a su nivel que necesita. Ahora, 
que me digan a mí: Profe, deme, organíceme la dieta alimenticia. Le digo no, eso 
corresponde a un profesional de la nutrición o de la nutrición del deporte, pero mí 
no me compete.  
P10: Sí, sí, es válido P15. Pero mire lo que yo quiero dejar en claro y usted acaba 
de tocar otro punto. Usted puede quitar, y hagamos un acto pues, aquí mental 
simbólico a lo que voy a pedir. Usted quite los deportes de la carrera de Educación 
Física y sale, sin embargo, haciendo deporte. Mire la Educación Física cuántas 
asignaturas, estoy hablando de todos los Programas en general en las 
universidades, cuántas asignaturas tiene y sin embargo, fíjese que el ausentismo 
de la Educación Física es delicado. Entonces, estamos de acuerdo en que no se 
trata de la cantidad sino la calidad de la información que crean y sobretodo 
consiente en ellos para que sean útiles. Entonces, esto es una construcción de 
muchas cosas.  
El hecho que ellos un día lleguen a ver calentamiento no quiere decir que de ahí 
adelante, pues ya, saben resolver las temáticas en torno a esas preparaciones 
distales, proximales, toda la cantidad que ahí hay. Pero sí hay que generar 
conciencia para que eso no sea tan supremamente trivial como está planteado 
ahí, que se nota que hay un ausentismo. Ahí hay una definición de contexto de sin 
yo ir a la universidad y que haya ido una profe de educación física a mi clase dijo 
lo mismo.  
P15: Yo lo que entiendo ahí de contexto es que el niño, el muchacho dice ahí es 
que para él higiene es estar limpio,  
P10: Estar limpio 
P15: Estar sin malos olores.  
P10: No hay intervención del… 
P15: Hay un concepto que él está interpretando pero cuando dice: “la educación 
física es vital en el hecho que debe instruirse a las personas de ser saludables 
para evitar que la población se enferme”. Eso es un concepto, es su imaginario, es 
su sentir de eso. Pueda ser que ese concepto no necesariamente lo haya 
construido porque el profesor se lo dijo sino porque él ha oído, ha reflexionado en 
la televisión, ha participado. Y pues sin duda alguna, si usted se encuentra con un 
tipo que sea netamente deportivista en la Educación Física, defiende su tema a 
capa y espada. Entonces ¿qué es lo que importa de la Educación Física? Que 
prevea el desarrollo humano, que prevea esas habilidades que tiene el muchacho, 
comunicativas, que prevea lo axiológico, el deporte le permite la recreación, la 
lúdica, la Educación Física. O sea, ese sería un tema de nunca terminar porque 
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pues cada uno defiende una cosita. Y lo mejor de todo, o bueno, la cosa es que 
cada quién defiende la postura sobre la cual se ha formado. Eso es muy normal. 
Hasta cuando amplia el bagaje pues ya tendrá opción de reflexionar. 
P10: Sí, P15. Pero yo cuestiono, por ejemplo, algo muy importante de nosotros 
acá, y ahora que vine de campamento, y cuando voy a hacer alguna práctica con 
Ingeniería, es que, vuelvo insisto, esto no es de uno ¿Por qué cuando nosotros 
vamos a esos escenarios deportivos el estudiante de cualquiera de las carreras 
que está aquí tiene que estar haciendo ese desaseo tan impresionante en campo? 
Y nosotros como educadores, si yo he visto dos no he visto tres ¿Qué? Me hace el 
favor recogemos todos y lo vamos a dejar así. 
P15: Valores axiológicos.  
P10: Porque mientras no haya el razonamiento de todo lo que usted está 
hablando, pueden haber visto la materia que quiera en la carrera que sea, 
mientras no haya esa construcción social y ese cambio… 
P15: Son hábitos, para mí.  
P10: que estamos hablando aquí de Higiene, pero esos hábitos están dentro y 
fuera de la clase.  
P15: yo creo que el deporte, si usted se fija los que trabajan deporte, deporte, son 
los que tienen mejores hábitos. 
P12: Moción de orden. Vamos a contestar las preguntas según nuestro orientador, 
en este caso el profesor que está dirigiendo su grupo focal.  
P15: Recuerda que ya tenemos que irnos. 
P11: Tenemos clase. 
E: Vale, vale. Entonces, finalmente entramos con la categoría de discriminación 
como les había comentado. Tenemos ya 3 enunciados, entonces los voy a leer: 
“Sí, he visto infinidad de situaciones en las que se discrimina a personas con 
sobrepeso o igualmente a personas que se desenvuelven muy bien en el medio 
deportivo, los primeros por mera inercia social e inmadurez y los segundos porque 
de alguna manera hacen sentir menos a los demás sin intención”. 
La siguiente es, “He visto “discriminación” a alguien, pues hay profesores que 
creen que por tener la misma edad que los compañeros deben poder hacer el 
mismo ejercicio y tener la misma resistencia o simplemente lograr una serie de 
movimientos en deportes que no todos pueden”. 
Y por último, “Tal vez pero con el paso del tiempo la gente se acostumbra y me 
refiero a que por ejemplo las personas que son atletas o están en mejor forma que 
otros suelen burlarse de aquellos “gorditos” o sedentarios”.  
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P14: Sigo con el comentario que hice antes. Uno qué puede decir de eso. Sí, está 
correcto lo que se está comentando ahí. El problema es qué aporte podemos tener 
nosotros al respecto si la aseveración que se ubica en ese contexto es cierta. 
Podemos hablar de que hay otras formas de enseñar, de que hay otras didácticas, 
de que hay otros elementos pero el ejercicio que nos ponen es comentar sobre lo 
que ahí está escrito. Entonces comentar, sí, ahí se ve que hay discriminación y es 
lo que uno puede hacer en este momento.  
P15: Yo quiero solamente hacer lo siguiente, bueno una sugerencia para los 
próximos grupos focales que hagas, deberías colocar la pregunta que tú hiciste, 
para saber cuál es la intencionalidad de la pregunta.  
E: Vale, vale. 
P15: En segundo lugar, pues la Educación Física y todo aquello que se genera 
competencia, rivalidad, genera discriminación, pero yo creo que la Educación 
Física, en mi concepto, a nivel escolar, por lo menos a nivel del Distrito, tiene una 
visión muchos más incluyente que discriminativa, eso considero. Y la 
discriminación depende mucho de cómo usted como docente maneje su intención 
formativa. Si yo le digo a un niño o a los niños: Aquí nadie se va a burlar de nadie 
porque cada uno tiene sus capacidades, el niño lo comprende fácilmente. Pero si 
yo me burlo del niño delante de mis estudiantes pues los estudiantes hacen lo 
mismo, se burlan de los niños. 
E: Entonces ya, finalmente, me gustaría hacerles esta pregunta  y es ¿Qué habría 
que repensar en la Educación Física en el marco de la diversidad y la pluralidad 
de las aulas y del país? Como hablábamos al principio, en la era del posconflicto, 
ustedes qué piensan de la Educación Física, y qué habría que repensar para que 
accediéramos a esa diversidad que necesitamos 
P11: Gracias P12. Antes de repensarla hay que pensarla para poder reconsiderar 
seguramente aquellas cosas que no se hayan considerado. No es un problema de 
la Educación Física, es un problema de la educación en general. Y por supuesto 
que esto de la diversidad y la pluralidad en un país tan multicultural como 
Colombia, en un país caracterizado por todo ese montón de pequeñas culturas y 
ahora más abiertamente, un país caracterizado por la expresividad de la 
diversidad, y la forma de entender y comprender la vida, evidentemente resulta 
necesario un trabajo, como ya lo han repetido aquí, lo han dicho mis compañeros, 
en ese ajuste social que está relacionado íntimamente con lo que se llama 
desarrollo humano. 
Eso nos va a costar mucho en términos de esfuerzo y mucho en términos de 
tiempo. Esa última caminata, por ejemplo, que se hizo rechazando alguna postura 
del Ministerio de Educación, a través de una revista, parece ser que confundida 
con una de pornografía holandesa, reitero, esa marcha termino siendo el reclamo 
de mucha gente a discriminar. Entonces, cuando usted ve ese montón de gente 
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caminando y reclamando dignidad humana y al mismo tiempo con esa cantidad de 
sandeces tan indignas en contra de la señora Gina Parody, pues estamos 
enfermos definitivamente. Aquí nosotros no podemos relacionar una cosa con la 
otra. Así que por eso digo que ese esfuerzo, nos costará mucho en términos de 
esfuerzo y de tiempo. Gracias. 
P12: Lo más sencillo… bueno, vuelvo a mi premisa, a la primera premisa: tenemos 
que formar a un ser que siente, que piensa y que actúa y lo tenemos que preparar 
para su desarrollo pleno. Y en ese sentido, el educador físico tiene que formarse 
de la mejor manera posible ¿Cómo formarlo cuando hay tanta resistencia? Es un 
poco complicado ¿alguien? 
P14: Las palabras que nos han dado los docentes P12 y P11, nos dan una visión 
bastante interesante de dónde debemos estar pensando la Educación Física. A mí 
me está dando vueltas todavía el problema de investigación que usted está 
planteando en este momento. Dice, que usted estaba diciendo la parte de 
deportes, la parte de salud y la parte de higiene y aquí en esta pregunta la 
respuesta no va  ser ninguna de ellas. Entonces, se nos sale de contexto lo que 
usted está queriendo investigar y creo que debemos darle un poquito más vueltas 
a las preguntas y a lo que se está tratando de plantear en la investigación.  
Me parece muy interesante pero la parte de higiene, la parte de salud están en un 
segundo nivel desde hace muchísimo tiempo en el país y hay otros niveles que se 
están dando con mucha más importancia y que no están siendo tocados y me 
parece interesante mirarlos y creo que desde ese punto, de la parte integral como 
decía el profesor P12, tocaría mirar hacia el futuro. Gracias. 
P15: Yo pienso que frente a esa pregunta que E nos está planteando, 
definitivamente tiene que existir una voluntad política. Esa voluntad política, pues 
deber ser prácticamente entrar a rediseñar todo lo que son los lineamientos 
curriculares de la Educación Física, que fueron escritos hace como unos… 
P12: Setenta y… 
P15: O sea, los lineamientos curriculares de la Educación Física  
P16: 1980 
P15: Ya debe ser un documento que un grupo de expertos, o sea, con una 
voluntad política y una inversión económica se deben redefinir para hablar de 
diversidad y pluralidad porque es una nueva etapa que le corresponde. Y aparte 
de meterle musculo político pues hay que meterle músculo financiero porque es 
fundamental como política de Estado. Gracias. 
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Real Cédula para que en los Reinos de 
Indias se extingan los diferentes 
idiomas de que se usa y sólo se hable 
el Castellano
1770. Carlos III
Ensayo sobre el influxo del clima en la 
educación física y moral del hombre del 
Nuevo Reyno de Granada
1808. Francisco Antonio Ulloa
“¿Cuál es la producción propia de 
nuestro clima que se deba cultivar con 
preferencia a las demás; y cuál es la 
producción extranjera que nos interesa 
connaturalizar en nuestro suelo?
1808. Francisco José de Caldas
“Historia Natural. Duración y tabla de 
las probabilidades de la vida humana”
1801. Jorge Tadeo Lozano
“Del influjo del clima sobre los seres 
organizados”
1808. Francisco José de Caldas
“Reflexiones sobre la util idad, 
importancia y conveniencias que 
propone Don Francisco Gil, Cirujano 
del Real Monasterio de San Lorenzo, y 
su sitio, e individuo de la Real 
Academia Médica de Madrid, en su 
Disertación físico-médica, acerca de un 
método seguro para preservar a los 
pueblos de las viruelas”
1785. Dr. Eugenio Espejo
Informe de 1805 al Procurador 
general 
A r c h i v o e p i s t o l a r d e l s a b i o 
naturalista don José Celestino Mutis
1805. José Celestino Mutis
Decreto orgánico de Instrucción 
Pública Primaria del 1º de noviembre 
de 1870.
1870. Colombia, Ministerio de 
Instrucción Pública
Decreto número 349 del 31 de 
diciembre de 1892.
1892. Colombia, Ministerio de 
Instrucción Pública
Ley 39 del 26 de octubre de 1903, 
sobre Instrucción Pública.
1903. Colombia, Congreso Nacional 
de la República.
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Decreto número 491 del 3 de junio 
de 1904., por el cual se reglamenta la 
Ley 39 de1903, sobre Instrucción 
Pública.
1904. Colombia, Ministerio de 
Instrucción Pública
Ley 80 del 18 de noviembre de 
1925, sobre educación física, plazas de 
deportes y precio de las becas 
nacionales.
1925. Colombia, Congreso Nacional 
de la República
Ley 62 del 12 de diciembre de 1916, 
por la cual se fomentan algunas 
corporaciones pedagógicas. 




Tabla de Categorización 
Catego










e s d e 
salud de 
o t r o s 
contextos 
¿Qué tipo 
de salud e 
h i g i e n e 
h a b l a m o s 




d e s q u e 
llegaron a 
A m é r i c a , 
llegaron por 
parte de los 
conquistad
ores y nos 
impusieron 
u n a s 
condiciones 
d e s a l u d 
particulares 
en relación 
c o n e l 
c o n t e x t o 
local?
H a y u n 
concepto de 
s a l u d , u n 
c o n c e p t o 
hegemónico
, como lo 
decía la vez 
p a s a d a 
¿Qué t ipo 
d e s a l u d 
demanda la 
s o c i e d a d ? 
¿Qué t ipo 
d e s a l u d 
h e m o s 
p e n s a d o 
n o s o t r o s , 
qué tipo de 
s a l u d s e 
p i e n s a l a 
Educac ión 
Física? Por 
d e s a r r o l l o 
s o c i a l y 
económico 









La definición y 
parece o es, 
de hecho, muy 
cercana a la 
q u e d a l a 
Organización 
Mundial de la 




quiere decir lo 
mismo. Y si 
uno lo mira, lo 
que aprecia es 
q u e 
efectivamente 
está centrado 
e n e l s e r 
humano.
Me llamaba 
m u c h o l a 
atención el 
c u r r í c u l o 
norteamerica
no porque se 
c e n t r a b a , 
básicamente, 
e n l a 
p r o m o c i ó n 
de la salud, 
la prevención 




h a y u n a 
expl icación 
l ó g i c a y 
económicam
ente hay una 
expl icación 
l ó g i c a 
p o r q u e 
resulta ser 
muy costoso 
a t e n d e r a 
t a n t o n i ñ o 
que se nutre 
mal, a tanto 
joven que se 
nutre mal
La salud es 
u n a 
preocupació
n e s t a t a l , 
por ello, las 
imposicione
s s e 
r e a l i z a n , 
b i e n s e a 
d e s d e 
p o l í t i c a s 
estatales o 
d e s d e 
organizacion
e s d e 
c a r á c t e r 
internacional





e s e n e l 
marco de un 
s i s t e m a 
productivo.
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e s o s 
f a c t o r e s 
tendríamos 
q u e 
e n u n c i a r 
las políticas 
educativas 
q u e d e 
a l g u n a 
m a n e r a 
han hecho 
q u e l a 
Educación 
F ís i ca se 
transforme 
a través de 
m u c h o s 
años pero 




p i e r d a 
relevancia 
en términos 
d e l a 
fo rmac ión 
de nuestros 
n i ñ o s , 
n i ñ a s y 
jóvenes.
Pues esto es 
l o q u e 
normalmente 
s e h a v i s t o 
d e s d e l a 
E d u c a c i ó n 
F í s i c a . L a 
primera norma 
que sale en 
C o l o m b i a 
s o b r e l a 




que con otra 
idea (…) tiene 
mucho que ver 




s e h a n 
transformad
o a lo largo 
de los años. 
Pese a esto, 
s i g u e 
ex i s t i endo 
u n a 






d e s v i r t ú a 
d i v e r s o s 





E l p l a n e t a 
cada vez tiene 
m e n o s 
s a l u b r i d a d 
como planeta, 
como entorno 
vivo, y eso es 
resultado de lo 
que nosotros 
hacemos, y del 
descuido que 
n o s o t r o s 
t e n e m o s . 
Entonces, en 
unos años no 
v a a h a b e r 
salud posible 
debido a que 
n u e s t r o 
e n t o r n o n o 
está cuidado; 
no va a haber 
ningún estado 
f í s i c o n i 
m e n t a l , n i 
nada de eso 






n d e l a 
unidad del 
ser humano 
y l a 
natura leza 
p a r a 
c o n c e b i r 
otras formas 
de entender 
la salud, No 
es posible 
desarticular 
a l s e r 
h u m a n o y 
s u s 
decis iones 









Es decir, en 




con f l i c tos 
de agresión 
q u e d e 
o t r a s 
enfermeda
des que de 





d e u n a 
Educación 
F ís ica en 
función de 
l a s 
necesidade
s d e l 
contexto y 
n o e n 
función de 
p r á c t i c a s 
impuestas.
Me parece 
q u e h a y 
o t r a s 
problemátic
a s q u e 
actualmente 
e s t á n 
afectando la 
escuela, el 
á m b i t o 
e s c o l a r y 
una de ellas, 
por ejemplo, 
e s e l 
Bullying, la 
v i o l e n c i a 
¿cierto? Y 
e n t o n c e s 
me pregunto 
y o ¿ q u é 
t i e n e q u e 
ver eso con 
l a s a l u d ? 
Por ejemplo, 
el estrés es 
u n a 
enfermedad 
s i l e n c i o s a 
q u e e s t á 
matando a 
m u c h a s 
personas en 
e l mundo, 
que las hace 
sufrir. Mire 
el problema 
d e l a 
violencia lo 
que genera, 
l a s 
manifestacio
n e s d e 
v i o l e n c i a , 
los hechos 
que pasan 
e n l o s 
E s t a d o s 
Unidos, por 
c i t a r u n o 
solo
Entendiendo 
en la situación 
en que se está 
a h o r i t i c a e l 
paradigma es 
el posconflicto 
¿ C ó m o 
nosot ros en 
este momento 
d e l 
poscon f l i c t o 
p o d r í a m o s 
e s t a r 
t r a b a j a n d o ? 
P e r o n o e s 
exclusivament
e como yo le 
decía a mis 
estudiantes de 
Práctica, que 
se f i rme un 




s o c i e d a d 
b a s t a n t e 
c o m p l e j a y 
cada alumno 
es un mundo 
b a s t a n t e 
interesante del 
cual debemos 
e s t a r 
aprend iendo 
¿ P o r q u é 
nosot ros en 
C o l o m b i a 
somos un país 
violento?
P e n s a r 
s o b r e l a 
salud en el 
c o n t e x t o 
colombiano 
r e q u i e r e 
ref lexionar 
acerca de la 
violencia y 
o t r a s 
manifestacio
n e s q u e 
existen en 
l a s 
e s c u e l a s . 
E n t o n c e s , 




t i e n e l a 
Educac ión 
Física en el 




Tabla final de reducción de datos y categorías emergentes 
C a t e g o r í a d e 
análisis
Subcategorías de Análisis Categorías Emergentes Subcategorías
1. Salud 1. Condic iones de 
Sa lud de o t ros 
contextos 
2. Leyes estatales en 
Salud 
3. Urgencia por salud 
planetaria 
4. Violencia en los 
e s c e n a r i o s 
escolares
6. Competencia 6 . 1 L a 
alternativa de la 
cooperación  
6.2 Competencia 
v s . 
Competitividad 
6.3 Binarismo 
v e n c e d o r /
perdedor
2. Higiene 1. Implicaciones de 
ser humano en el 
contexto social 
2. Ampliación de la 
c o n c e p c i ó n d e 
Higiene 
3. Debi l idades del 
cuerpo
8. Cuerpo en la clase 
d e E d u c a c i ó n 
Física
7 . 1 C u e r p o s 
violentados en 
Colombia  
7 . 2 C u e r p o -
objeto o cuerpo-
sujeto 




3. Deporte 1. Educación Física 
como deporte  
2. D i d á c t i c a s /
Metodologías del 
deporte 
3. Conceptualizar la 




9. P r o b l e m a s d e 
contexto
8.1 Educación 
F í s i c a p a r a 
contextos ajenos 
8.2 Confl ictos 




8 . 4 F a c t o r e s 
e x t r í n s e c o s 
( p o l í t i c o -
económico) 
8.5 Ruptura de 
L ineamientos , 
P l a n e s y 
Currículos 





1. Producción cultural  
2. Cuerpo de estudio 
no consolidado 




5. H u m a n i s m o e 
interculturalidad
10. F o r m a c i ó n 
Docente
9 .1 Ref lex ión 
s o b r e l o s 
c o n t e x t o s d e 
actuación 
9.2 Desarrollo 












percept ivas y 
creativas 




d e e j e s 
temáticos 
9.9 Actualización 
d e l o s 
Programas 
9 . 1 0 
Actualización de 







2. Impor tanc ia de 
Saber ser 
3. Rendimiento Físico 
y calificación 
4. Expresiones de 
violencia 
5. Práctica social 
6. M e t o d o l o g í a 
Educación Física
11. P r o b l e m a s 





s reales con 
el grupo 




d. Creación de 
a m b i e n t e s 
d e 
aprendizaje 
e. D ivers idad 
M o d e l o s 
pedagógicos 
f. Individualiza
ción de los 
estudiantes 
g. Patrones y 
cua l idades 
básicas 
h. D idác t i cas 
d e l a 
E d u c a c i ó n 
Física
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